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IH i i m f f l t W ^ ' i l I IIIIW"H—WIIII 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Desde el día 1' de Soptiembre próximo 
quedará encargado de la agencia del D i \ -
RTO DB LAMABINA en Lag millas, el Sr. D. 
Manuel B. Argudía, con quien ee ontende 
rán los Sres. suscriptores en dicho pueblo. 
Habana28 de Agosto de 1895—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MAUINA en Placetas el Sr. Don 
Santiago Bormúdez, con esta fecha he ñora 
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Viüanovo, 
«on quien se entenderán en lo srcesivo los 
señores suscriptores en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad -
ministrador, V. Otero. 
Por renuncia de los Sres. F . Pire y Comp. 
«e ha hecho cargo de la agencia del DIA-
RIO DE LA MARINA en Amarillas, el señor 
D. Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1805.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el catile» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina» 
AL, DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA* 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 4 de s&pti ef»kre. 
L A C U E S T I O N D E L " A L I A N O E " 
E l Grobierno niega importancia á 
l a s declaraciones hechas por e l se-
flor M n r u a g a respecto del vapor 
Aliauce, y no dará explicaciones so-
bre s u actitud en este particular sino 
e n el seno de las Cortes. 
S O R T E O D B O F I C I A L E S 
H n el sorteo efectuado en el cuer-
po de a d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar ha co-
rrespondido pasar á la i s l a de C u b a 
Á los oficiales pr imeros s e ñ o r e s 
B izquerra , Guerrero , O b r e g ó n , B r o -
chero, G u t i é r r e z , Xiongini, Sol ier y 
F e r n á n d e z (Don L u i s ) ; y á los ofi-
c ia les segundos s e ñ o r e s Cremata , 
Senespleda, L e c h u g a y Campo. 
L O S C A M B I O S . 
H o y no se cotizaron en la B o l s a 
las l ibras esterl inas . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yotlc, áde septiembre. 
L A D E U D A A M B R I O A N A 
Durante el pasado mes h a tenido 
l a deuda de los E s t a d o s Un idos u n 
aumento de 2 mil lones 8 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
E L V A P O R " B B A B E L U D O ' ' 
'Procedente de la H a b a n a e n t r ó 
hoy en este puerto el vapor ameri -
cano Bea Bellido. 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S . 
Dicen de B e r l í n que ha sido dete-
nido el director del p e r i ó d i c o socia-
l ista Vonvaerts, acusado de alta trai-
c i ó n por los a r t í c u l o s que ha publ i -
cado con motivo de l a c e l e b r a c i ó n 
del d ía de S e d á n 
H a n sido secuestradas dos edicio-
nes de dicho p e r i ó d i c o . 
E l emperador Gui l lermo h a orde-
nado que se entable procedimiento 
judic ia l contra dicho director. 
E L P R O F E S O R L O V E N . 
A v i s a n de Stockolmo que ha falle-
cido e l profesor L e v e n , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva' YorJc septiembre ií, 
d las 5i de l a tarde. 
Onzas cspaQolas, á $15.70. 
Cent •nc», á*4 .84 . 
Descneiro pnpol comercial, 60 div., de 1 á 
4ipor ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO div. (banque-
ros), <l $4.89* 
Idem sobro París, 00 d|v. (banqueros), á o 
francos 18$. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
tf95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 118, ex-cuptfn. 
Centrífugat», n. 10, pol. í)6, cosió y fleto, & 
2|, nominal. 
Idem, en plaza, de 3 &|16 & ii¡. 
Regular Á buen refluo, en pinza, i i 2 15|16 
«31116. 
Azúcar de miel, en pinza, 2¿ á 2g. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado. Arme. 
VENDIDOS: 700 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.25 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, Sí $1.10. 
Londres septiembre 3. 
Azúcar de remolacha, nominal rt 9|6jf. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11|3. 
Idem regrnlar refino, de 8| <19(«. 
Consolidados, á 107 7(16, ex-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterro, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, á 6 7 i , ex.interés. 
P a r í s septiembre 3. 
Renta 8 por 100, á 102 francos 15 cts., ex-
interés. 
Nueva- York, septiembre.'{. 
Las existencias de azúcar cu este puerto y 
los de Baltimorc, Flladelíla y Boston, al ter 
minar el mes de agesto eran de 118,000 to 




C O L l ! « T Q I>B C O B S E B O i l J P g ) . 
C a m b i o » . 
• S P A Ñ A ^10 4 P i r g D . « 8 dir. 
21i i 21J p . g P . , oro 
ospaGol 6 frmncÍB, 
<t 60 IÍIT 
6 í á 6J p g P- , ora 
nupañol 6 francés, 
4 3 HTV. 
5 i Á o í p . g P . , oro 
espaficl ó francés, 
& 8 «ITT. 
9i*m p-s p-. '-o 
iíPa,iol 6 francés, 
* 8 <i\T 
INGLATERRA { 
F R A N C I A -
A L E M A N I A . 
K 8 T A D O 8 - Ü N T D O 8 . . 
M K B G A N - J D E S C U E N T O 
TU. 
AZOOAHBB rXTBOADO». 
HUnoo. Irene* Oerotne j 1 
Billlevx, baJo A reenlar. . — 
Idem, idem, idera, mnm, bue-
no á mperipr 
Idem, Idem, tdom, id., Sorete. 
Oo«nobo, Infnrlor S. recalar, 
ndmwo 8.1 9 (T H . ) . , 81 o p , r a o t o n „ . 
Hem. bueno 4 anperior, n ú - ' 
mere 10'• 11. l ' U m - . 
Qit^Srudf tnfenor 4 ragnlivr, 
Bámero 12-i l í 'dem „ 
I t « M huP7io. n» 15 ' 16 u\ „ 
í í e r o »iip«r(or, n 17 18, l<í-
í i lan, flnr»"^. n Ifl A '¿0 ; ' _ • 
OSINTRtFIH} »-« HFi gOARAt-O. 
Polar ización 96 
8»CC>Í: ÍÍ 0 547 de re»'> en oro por 11J ki légramo», 
R«<".í)yR» No h»v. 
Pola r i zac ión 88. 
A i) 40tí de peto en oro por 11^ kildgramce. 
Sacos: Nominal . 
A Z Ú C A R IfA 60ABASO. 
lHon»^" A r r^niar roftnc.—'No hay. 
B a ñ o y e g z CerrecS "•xttm rt» : 9 s n « n o . 
I>ü O ^ ^ F i r í S T> Baltasar n -lah.ert j ftfavti 
DtS P ' S n T O s —n. ¡Vfmus! Vázquez las Heras. 
S i oapia.—Habana, 4 le Septiembre áe 1896. — , 
j | l «indico Pf«i ident« i n í w i n o . Sa$ob« FtUrnn. ' 
KOTICÍáS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 90¿ ^ 90^ 
NACIONAL, ¡ ü e t r ó de 90¿ Á 90¿ 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayunt»r^*Iiio 1* Llpotecs 
Obligación»!» tlipbtecañ&s del 
Sscmrt. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
Comps: Tond. 
A C C I O N E 8 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 6» , . 
Banco del Comercio.. ITerrocarri-
iep Unido* dn la Habana y A l -
mof.e&eí de Regla 
COiiiosüía do Caminos de Hierro 
d« C4rdenas y J í c a r o 
CompaCín Unida de los Ferro-
caniles de Caibarién 
CorapaOía de Ca 'nlnoe de ííiriíív)1 
deMataüKa» 4 Sftfcfnlua... __ 
Compañía á*. Gntninos de Hierro 
de fj-í-v.H la Grande 
CTtíftpaíiía de Caminos de Hierro 
de Cl'nfuegos 4 Villaclara 
Compatía df»! Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado GM 
Bonoi» Illpotec.irios de la Compp,-
Made Gas Consol idada. . . . . . . 
Comp-fita de Gas Hispano-AtiSb^ 
Brican» Po !5sol i ( ladi . . . sn i i t 
Bonos Itipoteoarl*-. CcnTbrtldoi 
de {las OffiatíftaiMio ¡ 
Befinefíí» ¿é Azúo&r de C4rdenas,; 
ÜompnñÍR de Almacenes de l í a - , 
condados 
Empresa de Fomento y NaTega-, 
ción del Sur | 
Compañía de Almacenes de De-j 
pósito de la Habana ¡ 
Obligaciones HipotecariaB d*! 
Cien fuegos y Vulaolara..» n v . ! 
Compañía de Almnce&ea íi& Santa 
C a t a l i n a . . . . , 3. >-„-„,; ' 
Red Telettttl»» dé la Habana 1 
Crédiíó Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnh» 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibnra y Holguln. 
Acciones ; 
Obligaciones 1 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Viñales.—Acolones 
Obligaciones - : 
Valor. 
874 i S9 
63J 6 r 
88 4 1C6 























12 4 40 
10 40 
Nominnl, 









HÔ IÍTH 4 A* Septiembre d« 18fiB. 
DE OFICIO. 
DON MANUEL DELGADO PABlMO, 
üout.raalmimnte de la Armada, Oc-
mandaíite General del Apostadero y 
Bocnadra, & & B . 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Josó Valcárcel y Rniz de Apoda-
ca, he dTapuesto que la visita general da 
presos sujetos á esta jurisdiccifin que debo 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el f-iibado siete de septiembre 
próximo venidero, á las ocho de la mañana, 
empesando por la Real Cárcel de esta ciu -
dad, y terminando en Ja Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publíquese en el 
DÍARIO DE LA MARINA, para general co-
nocimiento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ochocientos noventa y cinco. 
Mantcel Delgado. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V C.A i ' I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
tS\ 'Jomandsnte de Marina de esta provincia y Ca-
pi tanía de Puerto de la Habana: 
Hace sabor: que aprcximánr to íe la época de loe c i -
clones on estas regiones, se previene 4 los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitar.lasp h i r á n las seSalos qno ft cont inuación 
se expresan, 4 fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos so tomen las medidas necesarias 
en prevención de ev tar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
D E D I A . D E N O C H E 
Hmyan?lm"po.,!? < « á r d e t e rojo. \ U n farol rojo . 
Amgpi.tan 
iñdioios . 
f Bandera a im.r i -^ Un fa ol rojo 
Ha v azul p o r . superior. Ü n 
mitad horizon- ' farol blanco 
tal j inferior. 
Carado el purr j Q >la negra Nil guna. 
Dismtcujen los 
indicios 
A b o n a n z a 
l i ' m p o . . . . 
C B»la i 
< bre | 
(. rojo, 
ntgra s o - f Farol blanco 
gaiUnlr-te < superior. Fa 
. . . . ( ro l rojo i n -
| ferior. 
( Bula negra r.o 1 
j i bre bandera a- I 
•{ manila y nzul j -Farol blanco. 
' ' | por mitad ho- | 
rizontal J 
Estas stfíalos se i z a r í n en el asta de la Capi tanía 
d ( l Paeilo ó en otraqne sea p^if^rtamente vioble y 
distai4ti lo« faroles de una s< ñ .1 entre sí un metro. 
lias " f u l o s de d i ) serén repetidas por el Semisij-
ro del M r r r o . 
Habs ra Agosto 24 de 1895.—.Buínarot .ÍMra P i -
lón . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El sargento licenciado del BJéro ' to Enrique Sali-
nas Molina, que habi té r n la calle do Obrap í a i '.' 
103, y que en la actualidad se ignora su domicilio, se 
Bürvir4 presenlsrun en la Secre tar ía de este Gobierno 
Mil i tar con objeto de recoger un documento que le 
interesa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—De O. de S.— 
El Comandante Secretario. M a r i a n o M a r t i . 4-4 
(ntendoncia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterías 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E' vierne"» 6 del corriente me*? de Septiembre, á 
Us 2 de la tarde, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Qral . de Hacienda se har4 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
bol is de los nliraeros y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario n ú m e r o 1,518. 
E l (Abado 7 4 las siete en punto de su ma-
ñana , se in t roduc i r án dichas bola» en su» corres-
pondientes globo», p r e c e d i é n d o s e seguidamente al 
acto del corteo. 
Durante lo» cuatro pr imero» día» háb i les , conta-
do» desde el de la ce lebrac ión del referido sorteo, 
pod rán pasar 4 este Negociado loa señores suscrip-
tores 4 recoger los billetes que tengan suEcriptos 
correspondientes al sorteo orainario n ú m e r o 1,519; 
en la in teügencia de que pasado dicho t é r m i n o , se 
dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
í>esde el día de la fechase d a r á principio 4 la ven-
ta de los 15,000 billetes de que ee compone el sor-
teo ordinario n ú m e r o 1,519, que se ha de celebrar 
4 la» siete de la mallana del d ía 17 del entrante 
mes de Septiembre, d is t r ibuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes 4 $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 




1 de , 
5 de „ 1 000 . 
469 de , , 200 , 
2 aproximaciones pára los números 
anterior y nosterior al primer 
premio 4 ̂ 400 , 
3 aproximaciones para los números 
anterior y ooiterior al segundo 








481 premio» $ 225.000 
Preolo de los billetes: E l entero $20 plata-, el cua-
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
L o que se avisa al público para general conocí -
miento. 
Habana, 27 de Ago»to de 1895. — E l Jefe deZ 
Negociado d<> Rentas Estancadas r Loterías, M a u u e l 
M a r í a A n i l l o . — V k ? R n ? — E l Snb-Intendente, 
Vtr.enlc T n r r » t . 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCION INDÜSTBIAL 
POB JUEGOS DB BOLOS, BILI.AB Y NAIPES. 
Prirrer trimestre de 1895 4 96. 
IT POR COCHES, CABROS CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS. OMNIBUS Y IJKMXS VEHfOULOS 
Año 1895 A 1896 
Ul t imo aviso i.e cyhr.cza sin recargo. 
Vencierdo en 31 del actual el plaz > señalado para 
el Í'HÜO la» contrihucioces exoresadas en los pe-
rf d » qii« »e mencionan, esta Alcaldía , conforma 4 
lo prescrito «n el ar t ícu o l i reformado de la Ins -
':r.t(ir\ «Je 15 d* Mayo de 1885. ha no rdado conce-
der 4 los c<-ntribeyentf s por las iruiustrías de Jueccos 
de Bulos, Bi l lar y Naipe» un últ imo plazo df finitivo 
é i m p r rrogable de tres día» que emnezará 4 contarse 
el oí» 1? y t e r m ' n e r á el miércol s 4 del mes de Sop-
tiumbre próximo, lo cuál se anuncia por este med c, . 
eu los periódicos, y er.riíí.' dnse ¿ riomfciliQ ¿ los l o - 1 
te iPíadoa e) opojtcno sv'eo ña rnfrracsa. ronforme íí f 
" uasto en B . O. •ir- 8 do.Aj- -SÍO de 1893. 
E n cuanto 4 les no inbay entes por Cuches, Ca - } 
tíos. Carrete." BK, etc. en at- t e i ó a á que son m u c L » i 
loi que aan no bao latUfeobo 1A contribnoi<5B, púa * 
facilitarlos el pago ctanto sea pofible dentro de la 
legalidad y las exigencias de los servicio» de la po-
bUción, la Alcaldía ha acordado concederles n i 
nuevo plazo hasta el 26 de Snpdembre próximo, em-
pez4udose 4 contar para dichos industriales el t é rmi -
no fatal é improrrogable de tercero día para pagar la 
contribucióa sin recargo el día 9.7 y terminando el 30 
el ci tado m?»^ 
v 1/3} contribuyentes por J oegos de Bolos, Bi l lar y 
Naipes que fatisfag^n el impuesto después del día 4 
y lo» que contribuyen por transporte y Locomoción 
que lo vei i t i juen (íespués del 30 del precitado mea de 
Sept embre, incur t i ráu por ese hecho eu el recargo 
de 5 por 100 sebro ol importe del recibo talonnrio, 
advli t iéndoselcs, además, 4 los ú'.timos para evitar-
lea perjnioioe que desde el día 19 de Octubre se im 
pedirá la circulación de to lo vehículo que no lleve 
en el sitio designado la chsp.i metál ica que acredita 
el pago y >e procederá 4 iLvestigar (.evora y b g ^ l -
mente esa" industria» para que todo» contribuyan en 
la uuAntía que corresponde, incarriendo en el doblo 
psgo del impuesto y demás pnnalidade» consiguien-
tes los que intenten defraudar la H a c i ' í d a m u ü i -
cipal. 
Habaila, i»&o8to 27 de 1895.—Fl Alcalde Presiden-
te, Antonio Qúesada, 4 31 
Escuda Normal «le Maestros de la Isla 
de Cuba. 
M A T R I C U L A , — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Los alumiios que deseen dar validez académica 4 
les estudios hechos por eneeGanza libre ocr.f .rnie 
previene el art. 41 del Reglumento, deberán ins-
cribirse en el Registro de Matrícula, de e&ta B»cuela 
desde el día 15 al S* dSl p r ó j i m o nies de Agosto pa-
ta lo cual prcsentaTán en la Sec -e t a ' í a de la misma 
los documintos siguientes: 
19 Ro-initud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con l i cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
39 Certiñoación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilia. 
49 Cortificacion facultativa en que se acredite no 
Íiadeoer enfermedad contagiosa ni defecto fideo que e imposibilito para el ejercicio d f l mspiateMp. 
50 Autorizac'.ón del {!adía, tutor o encargado. 
8" CCdula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Secretario de la Becnela y abciiRrán 
los derecho» coarc tpondientr» por concrpto de ma-
trícula y exámenes . 
Lo que por órden de 1* Dirección »e publica para 
general conocimiento. 
Habana 31 de Julio de 1895.—El Secretario, Vioen 
te Fraiz. 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
Consecurnte 4 la prór rog* otorgada 4 los co n t r i -
buyer.te» para el pago del impuesto industrial por 
cuo'as de patento de carruagea de toda» ol»89s dedi-
cada 4 carpa v pa»Bjero corre ípoudienle al año eco 
nómico de 1895 4 96; esta Alcaldía acordado con-
ceder un nuevo plazo que terminará en 30 del en-
trante mes Je Septiembre para ^ne lo» i i Ujefsdo» 
puoion proveerse, dél indis^écsable permiso de cir 
CUIBUÍÓII y de la cu»pa metál ica de sus respectivo» 
Vehículos previo» lo?, requisitos siguientes: 
1? Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentac ión del recibo que acredita el pago 
del impuesto industrial ó documento qne juatifiqoe 
hitllarse el carruaje osceptuado del irapnoito. 
39 Devolución de la chapa raetáltoa y permiso de 
circulación del sfio anterior de 1 9 t á95 . 
Lo que ee anuncia por este medio pa í a general co-
nocimiento. 
í í a b t n a y Ag.-sto 30 de 1895.—Antonio Qnesada. 
4 3 
Escuela Noreial Superior <le Maestros 
«le la Isla de Cnha. 
CURSO A C A D E M I C O D E 1895 A 96-
M A T R I C U L A . 
La raatrícu'a en eata EscueU Nornisl , tanto para 
los alumro» de la enseñanza oflclal comí) para los do 
1* doméstica, estará ahitirta deede el di i l ? al 30 del 
próximo mes de. Sept iembíe , amb^s inclusive. Le» 
aspirantes, que deber4n tener 14 años cumplido», tv.-
Friián «1 ex4u en de ingreso que previene el artívulo 
¿3 del Reglamento orgánico, abonar4n los derechos 
corre1 pondient' s y pre»entar4a los documentos jue 
siguen: 
I o Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
29 Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certifl -ac ón de buena conducta expedida por 
el Alcalde «'o ei' domicilio 
4? Óertlfl <a0ióa facultativa en la que se í i a t a 
constar que el lní.e»6?adono padece enídrraedad con-
tagiosa, n i defecto fí»ico que lo imposibilite para ol 
cyeroloio del Mag:»terio. 
59 Atorizjción del padr , tutor ó encorg-jdo. 
69 Cédul* personal. 
Habana, 20 de Agosto 4t 1895 —E Secretario. V i -
cente Fraiz 
MU lerceiül. 
Escuela Provincial «le Artes y (líicics <íe la 
Habana. 
Dorante todo el próximo mes de septiembre (J"6'''11 
abierta la matr ícula p i r a el año escolar de 1895 1896. 
Las ensefianías de e»ta Escuela, que enu comple-
tamente g.-atnitns, se dividen en d-s etc-iones qne 
constituyen curaos de día y de noche 
Los curro' da día comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria paro e' ¡i gre ío . 
29 Enseñanza técnica induatr' i l . 
L a enseBanza preparatoria pa'a el intrreco, com-
prende: Escritura, ReMgión y Moral . Etemonto» de 
gramát ica cestellana, NoiVione» de A r i t m í ñ o a , N o -
c'one» de Geosrí-fU y deHic t rin de E a p t ñ a y Pr in -
cipios de Georaetria y de Dibujo lineal 
Loa qne deseen ser admlt i i ' ' s 4 loh cilrsí)» do la 
enseñuTira prepara'<í>rifi 4 siolíoltiud de iiua padrea, t u -
tores ó encargado», rtelinrán: 19 tener once «ños de 
edad por lo meaos el día 1? do septiembre; 2o ¿uber 
leer y escribir correctamente. 
La en»eI)¿i'zR técnica indus t r i i l se divide en gene • 
ral y especial para constructores eivile", mecánicos 
y nuímicos industriale». 
La general comprende en trea años U t e o ' f i de las 
mr.teriRa dudar, con ap'.icac'ón á la» urte-i inrtu,tríale» 
y el r.prcndiraje en los talleres «'gmentr*: 
Pa- n el trabpjo de las madera»: oarpin 'é ifo, torno 
y modelo 
P.^ra el trabajo d i los metales: mecánica , forje y 
sjn»t,o. 
Las tres especialidades censtitayen un curro 
cad» una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos 4 lo» curaca 
de la ensenanza técnica-indnotr 'Rl í íoU«ifud de >ti» 
padre», intore» ó enoaig ido», deberán: 1° tener por 
1" monos doce sfio» «le edad el día 1" de octubre; 
2o poseer los corocimicnto» de la e n u t ñ í n z a prepa-
rn-t T̂ÍÍ. 
El concurso de fidmisiiin comenzará el lune? 23 de 
septiembre. A Un ílooo fiel día. 
L a ' »olirit,ndes se dirigirán al Sr. Director y se re-
cibirán hnfcta et día anterior. 
Cursos fie nr.chc. 
Para fer adpdUdoa 4 la Rintrloula de 1» enreñsnza 
nocturna, se requiere: 19 Tener por lo menrp doce 
año» de edad; 2. saber leer y escribir enrrectamonte 
y conocer los principioa de Gramát ica , de Ar i tmé t i -
ca v de Dibujo geométrico. 
Los menores Se quiuce «ño» deberán presentarse 
acompañados de su» padre» ó encargado». 
Lo» exámenes de admisión ee verificarán en el mes 
de eeptiembre. 
L a ¡Dscripoión de la ma t r í cu la se verificará por 
modio de cédulas impresas que ae fa-iilitarári en e í t a 
Secre tar ía , Empedrado 32, de 12 4 3 de la tarde y de 
7 4 8 de la noche. 
También se facilitan prospectos de la» enseñanzas 
de esta Escuela 4 cuantas personas lo soliciten. 
L o que de orden del Sr. Director »e anuncia por 
este medio para general conocimiento. 
Habana agosto 25 da 1895.—Xanuel P. Pealo. 
Orden í e la FIRS& de! día 4 de septiembre. 
J-i^ViOIO PABA BI. DIA 5. 
Jefe de día: E l Coronel del 29 bata l lón de Ligeros 
Voluntarios, E. S. D. Juan Soler. 
Visita de Hospital: 10? Ba ta l lón de Art i l ler ía , le-. 
Cani tán . 
Capi tanía General y Parada: 29 bata l lón de L ige -
ro» Voluntarios. 
Hospital Mil i ta r : ;29 ^batallón Ligeros Voluntarios. 
Bater ía <!e U Reino: Aii i l lnr ía de Ejérci to. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
2o ele la Plaza, D . Antonio Prieto. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma D . Enrique 
Pessino 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Catól ica 
Vigilancia: Artil loría, 49 cuarto —Ingeniero», 29 
Idem.—Caballería de Fisarro, Ser. Idem. 
E l Comandante Sargento Mavor. J u a n Fuentes 
VAFOÜJBS TK.A V K B ' A -
SE ESPESAN 
Sbre. 5 Aransas: Nneva Orleans. 
5 P*nf»m4: N-ieve-York 
5 Sorra: Lirorpool y escalas. 
5 Helvetia: Flamburgo y escala». 
5 Saa Fernando: Barcelona y eeíiala» 
6 Isla de Luzón : Cádiz. 
6 Séneca: Veracruz T escalas. 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
7 Ctudad Oonrta): Veraont í y oec&Jü» 
7 Alfonso X I I : C e r e ñ a 
8 Yumuri : Núeva-lforfc 
8 Santiago: CoruMa 
$ Montevideo:Barcelona. 
8 Buenos Aires: Cádiz. 
8 Alfonso X l l f : Coruña 
. . 10 Madrileñ- : Liverpor-l y oscalsB. 
11 SanAgusin: Valencia. 
. , 41 Orizaba: ••• • r- o n* d.ca'í*. 
11 Seirurar><-r. N-nov yorV 
. . 12 Santo: Domingo: Va len i iv 
. . 12 '"arolina: Liverpool y escalas. 
. 12 León X I I I : Cá : ¡z . 
. . 13 Gran AntiDa: Valencia. 
13 Colón: Cádiz 
, . 13 Yucatán' Verberas. 
M l a Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 5 A. López: V i g i y Cádiz. 
5 Aransas: Nueva-Orleans y escala». 
_ 5 n«tv «»< Vt'anlitnt,t-on. Nnevs ' to rk , 
5 Washington: Veracruj. y eacalas. 
. 5 i«i:*rioi4: Veracrn^ * wsoaii» 
6 Baldomero Iglesia»: Progreso y Veracruz. 
mm 6 ''«•naE/ft: Colon T eannl^í. 
6 Helvetia: Havre y escsla». 
íenoca: Nueva-Tork 
9 umur í : Veracruz y escalas: 
. . 10 Manuela: Puerto-Kice escala». 
. . 12 gr i taba: Nueva York, 
. . 12 Segurancia: Veracru» y escalar. 
. . 14 Ynoatán: Nueva-York, 
16 Saratnga: V e r a r m » v eaoa!»» 
— 20 María Herrera: Pto, Rico, y escalas. 
30 México: Puerto-Rico y asnal»». 
T B I B I M I E . 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capi tanía de Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el preiente y término do veinte días cito, l l a -
mo y emplazo al inscripto del Ferrol Manuel Vieitas 
V l l a , h'jo de Francisco y de Juliana, natural de Pe í 
rio provincia de la Coruña , licenciado del servicio 
en el Departamento de Cádiz, á fin de que sea oido 
en expediente que instruyo por habérsele perdido sus 
daonmentos. 
Habana, 2 de Septiembre do 1895. -El Fiscal. Enri 
que Frexe». 4-4 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Freses y 
F e r r á n , Teniente de Navio Ayudante de la Co 
mandancia y Capi tanía del Pnorto, Fiscal de la 
misma. 
Debiendo ser rematados por esta Fisca l ía los efec 
toa salvados de la pérd ida y naufragio de la lancha 
"Can te ra» de San Nico lá s , " los qne se encuentran 
en el pueblo de Cojímar, consistentes en un palo 
trinquete tasado en tres pesos; un idem cangrejo t a -
sado en un peso cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobre tasadas en do» pesos cincuenta 
centavo»; varios motones, perchas, pedazos de c-tbo 
de pita y fragmentos de madera de la lancha tasados 
en tres peso»; doce cuarteles de las esootilles tasado» 
en cuatro pesos y una defensa de cáñamo tasada en 
veinte centavos; (e hace públ ico por esto segundo 
edicto, para que la» personn» que deReen hacer pro-
posiciones »o presenten en esta F i s c a i í i sita en e»ta 
Comamiancia 4 ia» doce del d í \ diez del próximo 
me» do Septiembre en que t endrá efecto dicho acto 
Habana 26 de Ago»to de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexec. 4 -29 
Edicto.—Don Amook" Castro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva, A y u -
dante Mil i tar de Marina dol Distri to de B a h í a 
Honda y Jue,-: Instructor de un expediente. 
Por el p í c e n t e y término de treinta días cito. Ha-
mo y emplazo al inscripto disponible de este Distrito 
f i l i o primero del año actual, Franci'co Rafael Rive-
ra y Éacar ra , natural de las Pozas, hijo de Francisco 
y de Ki ta ; para que se presente en esta Ayudantía ó 
en la Comandancia Mili tarde Marina de esta Provin-
cia para r\-< UIÜI-'Í- > on el servicio; en la inteligencia 
qnci si no iii efectiia ae le aeguirán loa perjnicioB con 
arreg.ej 4 la Ley 
Babia Honda 15 de Agosto de 1895.—El Juez Ins-
trector, Antonio Cafitro, i-2l 
V A P O R E S O O B T E l i O S . 
SE ESPERAN 
Sbre. 4 Manuela: de Santiagode Cuba y cácalas. 
4 Porleima Concepción; on Batabanó, de 
Cuba, Maníani l lo , Santa Urus, J4c3.ro, 
T á r a s , Trinidad y Cirr.fnegt.i. . 
8 Antinógísnos.MeneÜdéK,: 6n BatabanS, J>ro-
cédeí-te de Cuba y escalas. 
Ü Jna.eüta, en Ba tabanó : cu-tísiJ.i.igo da Cní-a 
Manzanillo, Santa C r m J á c a r o , T ú n a t 
Trinidad y Cienfuegoa, 
- 14 M u í a Herrera: Puerto-Kicco " escalas. 
. . 15 Argonauta: en B a t a b a n ó , de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tuna» , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 23 México: Santiago de Cuba y escaUs. 
SALDRÁN. 
Sbre. 5 Argonauta, de B a t a b a n ó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunaa, J í c a r o , Santa Cruz 
Manzanillo v Cuh». 
5 Mortsra. para Nuevita», P. Padre, Gibara, 
Sagra de Tánamo , B .racoa, Gnan tánamo , 
v San llaga de Cuba. 
8 Pur ís ima Concepción: de I*«*ai>»trf pa t 
Olonfuegoi', Trinidad, Tdnaa, ttíoarv 
Santa f í r a i ; Manzanillo y Rjc. de Cuba 
P I E S Í O OJB LA HABANA. 
E N T R A D A S , 
Día 3: 
De Cádiz j escalas, en 13 días, vap. correo español 
An'onio López, cap. Gran, t r ip . 121, ton. 2183, 
cen carga á M . Calvo y Cp. 
Dia 4: 
De Tsmpa y Cayo Hueso, en 30 hora», vapor ameri-
cano Mascotte cap. Howes t r ip . 45. ton. 520 en 
lastre á Lawton y Hnos. 
——Nueva Y o i k , en - i j días, vap. é»p. Panamá , ca • 
p i i - n Casqaerc, ton 1347, con c a - g a á M . Cal -
vo y Cp 
Puerto Rico y escalas, en 11 días vap. e»p. Ma 
r r e l a cap. Ginesta, ton. 853, con carga á S. de 
Herrera. 
T -mpico y c c a l a » . en Si dlaa, vap am. City of 
W i o h i i g;ou. cap. Barley, ton. 1713, con carga 4 
Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Pueito Rico, Coxnhi, Santander, Vigo, Barce-
lon.-., vap. eep. Miguel Jover, cap. B i l . 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cata-
luña, cap. Carreras. 
Cár- 'puas y Barcelona, vap. esp. Miguel Gallart 
csp. Mas, 
D ia 4: 
Ca^o Hueno y Tanip», vap. am. Ma&cotte, capi 
tan H . wes. 
Cortiii i y Santander, vap. R j ina M? Cr'stinai 
c»p. Gorord» 
Movimiento de paeajer©». 
E N T R A R O N . 
De T A M P A Y C A Y O H U E S O on el vapor ame 
r acno "Me; cott;". 
Sres. D >-i M Fuer i tes—María Menocal—Canr.ci 
Vaidés—Carmen García- Bul ia<- Pérez—Mr.rí^ Oo 
rotucob—P. V-l'-anucva—F. O. H>nt4nr t í i—C. Qar 
c íe—F. Tért z—J L Gar . iv_ ,T ti Q p t — K .J: 
m é n f z — B r r n a V . Mejíaf—V Bn^prclio.'—B. T r u j i 
l io—Luis Max 7 tefiora—F. TocKefberg—L N . N4-
po'e(.--K f.isal—Manuel l i b r a - - í ím i l i o P é r e z — F a -
ófc-ico Al ica ta—j!>ié Laguirre Re/r l '»Guzmín— 
Psblo Loigaret—Adolfo Perdcme M w í a Rodrí-
guez. 
Do N U E V A Y O B K en e! vap esp. " P a n a m á . " 
Sres. Di 'n M Gutiérrez y 1 bija Ramón Ríos— 
A Lla ta y Rcr.nr;*,—.T, Cañizo y señora—Manuel E 
Rio» y »i f.or —Joi.quin Z iyae Antonio González 
Mor» y 4 de familia—Dol res Org,—Marie Tridor y 
5 do lráD.<iio. 
S A L I E R O N 
P.ir.-. P U E R T O R Í C O , C O R C Ñ V y S A N T A N -
D E R oo el vap. correo " C a t a l u ñ a . " 
Sre» Dan F.abcisco A . Calvo é hijo—Toaefa V " l -
dé»—Juan B Ubago—Vicente Ortiz y 12 más—Do-
nata Ddu»—Raiael Izbuierdo—Antonio Murcia— 
Manuel Fére.r,—Clanctio Espicoti—Bernardo Sancho 
—M.innel Priet —Joaqu ín Lor íen te—Saturn ino L e -
sagan é h i j a — K a r a ó n M a r t í n e z — J o s é Menóndes -
Rafael Lópe»—Brtldomero J i m é n f n ^ — R a m ó n Fer-
n4ndez—Joaé F . Mcuricio—Simón Benitez Juan 
Francisco Bor ja—Además 22 jornaleros y 37 i n d i v i -
duo» de Ejétoi to . 
P A R A C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor 
americano iíaseotle. 
Sre». Don Lorenzo J . Mederca—Dolores G o n z í -
Icz—Frano seo PM—Francisco Va idés—Floren t ino 
Marin--Ricardo L ó p a í — B r u n o Sercigo»—Antonio J . 
Pereira—Arturo Herrera—Inocencio Nodarse—Ms-
nnc ly Luis F e r n á n d e z — F i l e l i n a P a u l a — J o t é Coe -
vas—Migue' Sánchez—Dionisio Zurro—ífelores R i -
vero—Fernando .1. Vázquez—Franc isco de la Rosa 
—Cresceucio Cabrera—Leonor Gómez 
Para B A R C E L O N A y efcalas en el vapor eepsfiel 
"Migue l Jovar." 
S e». Don Juan Arqui—Beinprdino Busouan— 
J o s é M e i í i Valiente—Manuel Gonzále»—Salvador 
E candel—A. B o g a s — A d e n á s 52 jornaleros y 8 ma-
rinares. 
Para C O R U Ñ A y S V N T A N D E R en el vapor co-
rreo español ' Re n» María «Jrist na ." 
Sres. Don éigel Gálvez v s e ñ o r a — S e r s f l j Gon-
zález—Fravcisco Gas tón—B jnieno Uria—Darlo U -
lloa—Juan Mart ínez—Nemesio Furnández—Cesáreo 
López—Joaqu ín Felez—Camilo T. Salas—Gerardo 
Manzano—Ramón M . Pérez—Eladio Carlier—Fran-
oisco Barroso—Juan Mrnr iqne—Hesl i tu toL. V i l l a r 
Lseño ra—F. de la Torre—Gualbertina M . Taire— iberio J i m é n e z , señora y 3 hijo» Francisco L . 
Alarrondo—Virginio M a r t i n - J o r é J s n é — J o s é M a r -
ti;—Diego Mendoza—Además 55 jornaleros y 9 de 
tránsi to . 
L O » J A J>H V I V E B B B . 
F«?8<oa efefltuadcí* el 4 de sfpticmbrc. 
600 bles, aceitunas roai-zariiUas, 35 cts. barr i l . 
50 c. bacalao Escocia $9-75 o. 
"¿5 c nlrtiiento», $3 75 loe 18i4, 
100 c. i id . id . Edo. 
70 «. cafó Puerto Rico co rnée t e , $21-50 q. 
30 s, id . id . superior, $23-50 q. 
50 s. i d . Hacienda, $25 q. 
40 bles, frijolea blancts americano» $6-37 q. 
30 c. mantequilla Asturias. $16 50 q. 
30 o. latas manteca So!, Rdo. 
10 c, id , chorizos Asturias, $1-18 lata. 
«ERGANTIN " A T A U L F O S 
Capi tán Morató. 
Saldrá en la primera quincena de septiembre con 
destino 4 V i G O y B A R C E L O N A , paraoayos puer-
to» admite un resto de carga 4 fl-te, 
l a formaráu sus coneignatarios. 
San Reman, Pita y C?. O9oi->s 23. 
C 143Í> 15 29 Ag 
s 
» D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C O I ? . 
9 1 t r a s s s Z ' C o j r y ^ í s 
«sidra para 
C A P I T Á N G R A U . 
Vigo y Cádiz e> 5 de Septiembre 4 la» 5 de la tarde llevando la 
correspondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes ae en t regarán al recibir Ion billetes 
depasaje. 
Las póliza» de carg* se firmarán por lo» ooneign»-
tario» antes de correrlas, sin cuvo requisito serán nu-
la*. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 3. 
Oe m4s pormenores impondrán sus consignatarios 
Calvo y Cp„ Otimoa 33. 912-1É 
L U I A D l ' Í É W - Y O E l . 
• A c o m b i n a c i ó n c o » los r i a j o s A 
Busropa, VoracmjB y Centaro 
A m é r i c a . 
Be laerá.» %xex xa©jábala» , valiendo 
198 -vfKVOx^a de ente puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del d© Wow-'Sroxk leo 
dlaa Í O , SSO y SO do cada mas, 
E L V A P O B C O B R E O 
TAPORES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato poetal con el CJobJarn* 
i rancéa . 
Tara VeracrnE directo^ 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 le Sep-
tiembre el v i ^ o r francés 
WASHINGTON 
O A P I T l N B A Q U E S N B 
Admite carga 4 fleto y pasojeroa. 
Tarifas muy reducida» con conocimiento» dtteoto 
para todas la» olEdadc tcpov^anleg de Francia. 
Loe señores empleados y muitarae obtendrán gran 
das ventajas en viajar por asta línea. 
Brida4, SfontrToe y Cornt».. Am^rcnra l í n a e r o B, 
10150 10^-24 10a 21 
8HIP GOIPANÍ 
L i m a á© Ward. 
SeiTloictrognlsr de vapora «orreos uraerlofcroi «a 














Halidas de N u g í a - Y o r k p ú a 1» H a b * n » y Wat: 
sts, todos los mifrooles A las tres de la tarde, y pa r» 
la Habana y p u é í i o s ¿ e Mfoloo , todos los sábados í 
la ana de la arde. 
Salidas de la Habana para n i eva -York , ÍOÜOÉ ío i 
juovev j sábados , 4 lee cuatro de la tarde, como 
s:gTie: 
O I T Y C P W A S H I E J G T O J S . . . . 
S E N E C A . . . . . . 
D R I Z A B A 
7 U C A T A N 
V Ü M Ü R I 
V I G I L A N C I A 
8 A R A T O G A 









c a p i t á n Torca sí. 
Saldrá para New York el 7 de Septiembre 4 h s 4 
de ta tarde. 
Admite carga y pasajero», 4 lo^ que Be-pfgáoe el 
buen trato qn esta antigua Compañí i tiene aoredita-
do.eo sn^ diferente, lineas. 
l ' ambién recibe carga para Inglaterra, fiambar^o. 
Bromen, Amsterdan, Ruterdan, Amberes y demás 
pu»-rto» do Europa coa coi'0oiaiiei;to directo. 
La ca ga se ^eü ibeha^ ta la vLperade la salida. 
L a correspondencia solo ¿e recibe en la Admin í s -
ración de Correoa. 
NOTA.—Seta CcropaSía tiene abioifiR n n a p ó l U * 
flotante, así para esta liac-a eomo p a r » todas tas ¿ s -
más, biyo la cual pnaden aseg^ í s rao todos loa eíostos 
que so embarquen o^ «us tftt»o?ftr 
De m á t pormenores impondrán »n» consignatortoi 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 98 12 1 ES 
E L V A P O B ^ C O B R B O 
Baldomero Iglesias 
C A P I T Á N G Ó M E Z . 
Saldrá para Progrceso y Veraoru» el 6 de Sep-
tiembre i las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carea y pasajéro» j ' ^ r a dichos puertea. 
Los pasaportes se entrB£áif?Mi ál recibir los billetes 
de pacaje 
Lac p6liíe.s fie carga so firmarán por los consigna-
tarios anto» de correrlas, sin cuyo requisito «sráa 
calas. 
Recibe carga 4 bordo hastg el dli> 5. 
Demás pormenorcB impondrati BUS oonslgn it&ríos 
M. Calvo y Cp., Oficies 23. 
Ú M A DB L A S M T I L L A S . 
NOTA.—E-rta ComJ»éR(a tiefaS abierta nn» p&llia 
intaui-e, asi pfcrs eata linea oomo para todas las dc-
^./i.'.>'aio la cual pueden asegurarle todos !OB afeatos 
que se embarquen en cns vapore». 
SI. Calvo y <;omp. I 36 S1S-1 E 
I D A 
B u q u e » «•<&jiJ»trw ^tolws^o 
Para Vigo y Cádiz, vsp. e»p. Antonio L é p e s , cap. 
Gran, por M . Calvo y Cp. 
Pto. Rico, Coruña , Santander, Vigo y Barcelo-
na, vap. esp. Miguel Jover, cap. V i l , por J . B a l -
cells y Cp. 
Coruña y Saotander, vap. esp. Reina M? Crist i -
na, cap Gorordo, por M . Calvo y Cp, 
Nueva Orleans, vap. am, Aransas, cap, Mazson, 
por Galbán y Cp, 
Nueva York. vap. am. City of Washington, cap. 
Bnrley, por H i d a l g i y Cp 
Nueva Y o i k , vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M . Calvo y Cp. 
B u q u e s que ae h a n despachado. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalu-
ña, cap. Carrera, p o r M . Calvo y Cp.con 128,350 
tabacos, 150,700 cajillas cigarros, 1872 kilos cera 
smarilla, 12 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte, capi-
tán Howes, por Lawton y He es. con 611 ¡3 ta-
baco, 75 bles frutas y legumbres y efectos. 
Panzaoola, vap. i r g . Amethyst, cap. Brown, por 
Deulofeu, hijo y Cp 
Matanzas y otros, vap. esp. Saturnins, capi tán 
Bengoa por Loychate, Saenz y Cp. 
B u q u e s que han abierto registro 
a y s r . 
Progreso y Verocruz, vap. esp. Baldomero I g l e -
sias, cap." Gómez , por M . Calvo y Cp. 
Colón y escalas, vap, esp, P a n s m á , cap. Cae-
quero, por M , Calvo y Cp. 
de Septiembre. 
Azúcar , ráeos 





Cera amarilla, ki los 
Legumbres bis 
Picadura kilos 










Bxtrac t s de la carga do buques 
despachados . 
Tabaco, t ere ios . . . . . . . • • • • • • 611 
Teb acó , t c r e í d o s . . . . . . . . . . . . 128.350 
Oajetnias cigarros 150.700 
Cera amarilla, k i l o s . . . 1.872 
Picadura, k i l o s . . . . . 12 
Iiegnmbrei) bal tOBujuaussi 75 
S A L I D A . 
Do la Habana el dlfi ú l -
t i de cada mei". 
. . Naevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
.. Poc¿e 8 
M a ; agües 9 
L L E G A D A 
Nnevl as o l . . . . . 
G iba rá . . . . . . . . . • • • i 
S i-uiag" de Cuba. 
Ponne.v.. 
HayagUei 
Püb' tO IVÍOO...... 
SaMas de la Habana para puercos do Méxleo, 4 
jsa onatro de la tarde, eomo signe: 
O R I K A B A Setbro. 2 
V I G I L A N C I A 6 
Y D M C B I , . . . 9 
S E Q C K A t í C A t 12 
S A K A T O G A , 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 1<Í 
S E N E C A . . . . 23 
O R I Z 4 B A 26 
Y U C A T A N , . . 30 
Salidas do C'líiaíaegoi para New Y o r k vía Santia-
go de Cnba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como signo; 
N I A G A R A . . 
« A N T 1 A G O . 
10 
30 
r.í.sAJi:fl.—Estos hermosos vapores ccr.ooldoc por 
la rapidez, fcsgnrldad y regnlaridad de sus viajes, 
tienen comcdldad^s esoelentes pura pMttjetov en 
sus csp&oiosas oámaraa 
CoBHSBPOKQEKÓiA.—La oorrespandenela se ad-
mit i rá ú n i c a m e n t e en la Ádmlc l í t r í t e l í n General de 
Oorísoe . 
üAE,3A. - 'La ccrga se recibe en el muelle de Os» 
balleria solamente el dia antes de la focha de la sal i -
da, r »» admite p&rs puertas de Inglaterra, Hsmbur-
go. Bromen, Amsterdan. í o t t o r d s m . Havre, Amba-
ras, etc., y para puertos de la Amér ica Central y del 
Sur, 'joa oouoeüaleutos directos. 
SI flote de laoargts par&pucíH»s di? AEéxloo, te; & 
pagado par Adelantado va monede « a e s l c a n a 6 s í e-
Faia gs.&e pameaorM dír i j l rs» i las sj^ntce. 
iOsrn f Ooxr.p.. Oh»iM»l» P*«I*O»K t « . 
A V I S O . 
Se avisa 4 os sefiore» pasteros ene r « r a evitar la 
cuarentena en New York, deben "proveerse do un 
certificado do acl imatación del Dr.Bnrg08s,en Obis-
po 21 (alto»).—Hidalgo y Comp. 
miso 318-1 JI 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . . 
, . Mayaguez . . . . . . . . 
. . Ponca 
. . Puerto P r í n c i p e . . 
. . Santiago de Ca lm. 
. . Gibara 
. . Nuevi'as 
L L E G A D A 
A Mayagüez e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Coba. 20 
. . Gibara 21 
. . Naeviias . . . . . . . . . 22 
. . Habana 24 
n viíys 46 l á f e w s i n i r a w iT%«cto-£;i«o -os 4ta 
' i r c*?,» snei?, l« «»i£« i pasajero* quc'pava los 
¡>iwít •• «leí. mar Caribe s n í b a ex^rcaadns y Vaeído.» 
oiidnoei Í>1 eottfo qu» tilo 4* ^ V M i W i t í ; í ' e 25 ? 
ío Oádt! al 30. 
JSÍ» an vi^Jí) de To^rreso, ,̂.i¡ -,:. ,. í A <>i.«ee qa* ít¡9 
e rii»rto-Sí.le'j 'Í'IS la c i r g ü y pMAisros qne oond?.?-
t procedente de los p»%í(ro« del mar Carib? - sr- eí 
«'aelíoo, p i r a Cñdls y Barmlinui. 
Kn la ópoaa ón aren ten»., 4 sea desde p] l ' i de 
maye, ül 30 de septiembre, &dmtle carga para O -
dl«, n e r c e í o n a , Santuoder y Coruüa, poro faíajeto» 
«ólo p i f a los ¿h i rcos pnuío». - Já. Calvo y Cp. 
S5. 0.«.1TC f : mp,. '.fíleiof aíin erc 28. 
1 n ij« ^13-10 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N H 
á We^ T o r k en 7Q horas 
los r á p i d o a vapores-correoB Dmerioanoa 
MáSCOTTB Y OMVBTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puer ío tbáo i 
los miérooles y sábados, á la una d - la tarde, oon 
escala en Cayo-Hue'-o y Tampa, donde ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yo:k sin 
cambio alguno, pasando por JackBonvillle, Savanaoh, 
Cbarleeton, Richmond, Washingtun, Filadelfia y 
Bált imore. Se venden billetes para Niieva-Or'.eans, 
St. Lonis, ('Hlcapo y tdd»!' las principales ciudades 
de los Estado» Unidos, y para Eufopa on oombina-
nióc con la» mejores l íneas do vapore» ^ne salen de 
Nueva- York. Billetes de ida y vuelta á N ueva-York, 
ÍSO oro americano. Lo» oonduotoros hablan el ORS-
tellano. 
Lo» día» de salida dr. vapor no se despachan pa»s-
poríe» dotipuéí de las once de la mañana . 
Pura más pormeiiore», dirigirae á «u» consignatn-
rios, 
L A W T O N Y H E R M A N O S 
Mercaderes 2 2 , altos. 
CT157 . 156-1 J l 
m m m m k m m 
E M P K E S A. 
D B 
V A P O R E S E S P A Í T O L E S 
C0BB£9S ae Im ANTILLiS 
S n o s . d e s H e r r e r a 
En oomb;ni<.i3í>>D ocn loe vapere» «c, í<ii!»va-?cTÍi 
con la O^inp&fiia del g«?rocctirÜ ¿«| Panami j v*pc 
r w ds 1& cí«>!;a Sor v íffirio del Püíjftfo 
E L V A V'OR CORREO 
c a p i t á n Casquero 
líftldrá el día 6 dd Septiembre, a ta» 5 de la tar-ie 
o n dirección á ¡es puertos que & continnacitfc fo 
expresan, admitiendo carga j pasajeros. 
Recibe además , osrga pa r» todo» lo» puenos ácl 
Píkoífloo. 
La carga so r&olbe el dia 6 eolainente. 
Bairco del Comercio* Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . » 
»D BÍTDAOlOHf BM hk. TARDO DBL BUHADO 31 DB AOOSTOÍ DTÍ 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
I d e m i ü b m é n el Banco E s p a f i o l . . . . 
CARTERA: 
Prés tamos y descuentos.. 
CUENTAS VABIAB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
« íALIDAt) . 
De la Sabana el dir- . 
• Éj?.r.tíagc de Cuba .. 
.< L a Guair 
„ Puerto Cabol le . . . 
n . - iaoani l la . .^ . . . - , . 
mm Car tagena . . . . . . . . 
„ Colón 
» Puerto L imón (fa 
cnltativol - . 31 
L L A G A D A S . 
A Santiago de Cub!» o! 
. . La G u a i r a , . . . . , . 
- Puertt- C a b a l l o . . 
. Saban i l l a . - , . . . . . . 
i , Cartagena 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Pnertc! Limón (fa-
en'taUvoi 
a>4nt,ias:.-í do íJubft.. 
. . Habana 
A T O O á b s cargadores. 
Esta OcmpaCia no responde del retraso ó «itravi;-
qne sufran ¡04 bultos de carea qno no Hevea ottaiii-
pados con toda claridad ef destino y marcas de la« 
mercancía», ni tampoco de las reetemaoiom* que te 
hagan, por mal enrase 7 falta de precinta en los mi» 
mas. 
W i s M i m «lo la Compañía 
H á l B U E ^ U E B i - á l B I I O á M . 
L m e a do l a s 
D B S D B L 
Para el H A V R E y H A M B O i G O , ooc escslMi 
«ren tuo les en H A I T I , S A N T O D O M I N G O T ST, 
T H O S Í A 8 . s s l d í á S O B R E E L 6 de S E P T I E M -
B R E de 1895 el vapor porroo aJemá-i , de porto de 
2819 fondadas 
espitan Krech 
Admite oa;ga para los ettadoe puertos y también 
trasbordos con conocimiento? directos para un greu 
n tmero de pnerlos de E U R O P A , A M E t t í C A D E L 
8 U B , A S I A . A P B I C A y A U 8 T B A L I A , según por-
nenores qne es facilitan en la casa conslgnataria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dond* 
no toca el rapor, será t r a sbordad» en Hor ibnrgo 6 
en el Havre, á conveníoncia d í IR empresa. 
Admite pasajeros de proa 7 unos enantes de p r l -
mera c á m a r a para Bt. Thcmas, H n v t í , H e r r é y H a m -
bnrgo, 6 precios azrpglados, sobre ios que impoedr in 
V)B constsaatoTlc». 
l a earga se recibe por al muelle de O s b a l l e r í s . 
L s oozrespondeneir. cnlo ee ree tb» en l a Admlsd*--
toaeióu de ü o r r e c s . 
Les vapores de esta liiif« basen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte 7 Sur de la Isla de 
Cnba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su i tinerario y t ambién para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el H a v r » 6 nembnrgo. 
Para más pormenores dirigirse & les consignatarios 
esl íe de Saa Ignagio n . 64. Apartado de Correo 729. 
„ _ M A i T I N , F A L S y CP. 
PROPIEDADES: 
Procedeutes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Í.*TILE8: 
Mateña les y utensilios 
Mobiliario 
Empróst i to inglés: partidas amortizables de 
18Ü5 á l 9 3 0 
Obras á particulares 
Depósi to de valores (nominal) 






l 'Obías en const rucción, Saldo 
j de 1894 J 
Ext raord i - I Obras en construcción da 1996 
uar ios . . I Adquisiciones de 1895 








































P A S I V O . 
Capital 
ÍÍVndo do reserva , 
Saueáiüléjii» d^l Activo 
OBLIGACIÓN ES I LA ^ÍSÍA. 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósi tos simples. . 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones , 
OBLIOACIONBB A PLAZO: 
Emprés t i to Inglés ; nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto) , 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos pábli-
cos (nominal) , , , 
Contrato COQ el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Eií lprést i to 
Ganancias y pérdidas de 1894 . . . . . « . * 
GANANCIAS T PÉBDIDAB: 
Productos de los Fe r roca r r i l e s . . . . . 
Productos de los almacenes. . . . 












































K O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde IV de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 
1.024.ÍOÜ 
51.008 
Total 1.075 808 
Sacos entregado 323.074 
E X I S T E N C I A i liquidar, almacenaje 752.734 
Habana, 31 de Agoato de 1895 
H A r g ü c l h s . 





C A P I T A N D. JOSE V I N O L A S 
SMdrfe de este puerto el dia 5 de Septiembre á las 
.) de la tarde, para los de 
P Ü K K T O P A D R B , 
a i B A B A , 
«SATAKI, 
B A R A C O A , 
« Ü A W S A H A ? * * , 
O ü B A . 
COTüSIGKATAaiOS 
í>fn*fi4.««: ffres. D . Vicente Sodrfsve* 7 Cp. 
Puerto Pa- í re : Sr. D . 2?ransisoo P í i y Floabla, 
Gibar.-!.; 8r. D . Manuel d a S l l r » . 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Saraoca; Sros. Monóa y Cp. 
Oncnlfertmc?; Sr. D . J o s é de los Eios. 
Oaba: «roe. Qallogo, Mesa y Cp. 
Be dvspaohA por CQ» •rmaderos, SanPedro f 
E L V A P O K 
MANUELA 
O A P I T Á W D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do eole pur-rto «1 dia 10 de Septiembre 
A las 5 do iéi tarde, pura los do 
'Jiitf AH.A, 
3 A R A C O A , 
CITDA, 
P O t í T AU Pf i rWOS, H A I T I , 
VASO H A I T I A N O . H A I T I . 
P U E R T O P L A T A , 
PONOX, 
At íUACl i l . l -A f 
La* prtiisjv» para la e*»ft* «íé ROl* »• adm: 
i«u h»*t» »l d,!a an^ertot dpla nalid». 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kuerltao: Sres. Vicente Kodrlgne» j Cp 
ÉHb(Wí: Bt. D - IS»'1^1 d | Silva, 
eíirftooft; S r é i . n o i i í » * Cp. 
Cnba: Brea. Oallego, Mostia j Vf. 
Port-au-Prlnce: J . F. Travieso y Cp. 
Cabo I l i U i a n c : J i m é n o s y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores do C sme Batl le . 1 
P.moe: Sres. Ft i tse Lundt y Cp, 
Mav^Kilet;: Sre». Schnlsey Cp. 
AifÓMiilft: Sre». Vnile. S.opp<»oh y Cp 
Pne f ío -B íoo : Sr. D , Ludivlg Dnpiace. 
LINEA VE CANARIAS 
I 
al mando de su acreditado capi tán 
D. F B D B E I O O V E N T U R A 
l í i t e hermoso vapor, recientemente construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz e l éc -
trica, lujosas cámaras de I a v 2*, A M P L I O Y V E N -
T I L A L O E N T R E P U E N T E . C O N C A M A S D E 
H I E R R O Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D E 
T E R C E R A , y cuya ráp ida marcha es ya conopida 
por bsber rendido viajes en D Í E £ D I A S , sa ldrá 
F I J A M E N T E de este puerto de la Habana el día 
10 D E O C T U B R E , á las dos de la tarde, vía 
Caibarién para 
8anta Cruz de la Palma, 
Taerto de !a Orotava, 
Santa €rnz de Tenerife, y 
Las Palmas de ^ran Canadá 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen ttato que tiene acreditado. 
Este Vapor es tará atracado á uno de los espigones 
de les muelles de Luz para mayor comodidad de los 
s e ñ o n s passjsros. 
La carga se embarca rá por el mut i le de Caballe-
ría hasta el dia 8 inclusive. 
En Caibar ién el pasaje será conducido á Cayo 
F r a n c é j por uno de los vapores do esta Empresa 
que hacen esa carrera. 
So facilitan billetes de pasaje de ida y vuelta Va-
lederos por un sfio; y se dan G I R O S para las Cana-
rias á carg-) respeciivamente de D . Juan Cabrera 
Mar t in , D . Aureliano Yanez y Sres. Hijos de Don 
Joan Rodi ígucz y Gonzilez 
Para más irformos dirigirse á sus consignatarios. 
E n Caibar iéa .—Síes . Sobrinos de Herrera. 
E n la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
S A N P E D R O N . 6: 
I 35 312 1 E 
O A P I T A » D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de la Cabana todos los sábados á las seis ds 
U tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
SÍ niorao dia >ír,fa Oftibarión l legará a dloho pnertc 
St lunes por la mjíi?; '»-
R E T O R N O . 
De Caibarién saldrá tót martes á las ocho de t i 
mallana, h a r á escala 6ú Safcua el mismo día, y 
llegará á á ta Habana los mléreoiés p« t la msfiana. 
• C O N S I O N A T A S I O S 
E n Sagua l a Grande: D . Gregorio Alonso. 
E n Caibar iéa . Sres. Sobrinos de Herrera. 
80 despacha por oes amadores Sobrinos de He-
rrera, S i n P e í r o n. C 
N O T A , - - L a carga para Cbinohllla pagará 28 cen-
tavo» por okballo ademá* del b i ta &*\ vapor. 
! KA Bt3-m 
(Spanish A m e r i c a n L i g h l a n d potcer 
Company Consolidated.) 
S E C R E T A R I A . 
Por este medio y por acuerdo del Consejo de A d -
minis t rac ión do esta C o m p a ñ í a ge cita á los señoree 
Accionistas que covtribuyeron á los gastos de la C o -
misión encargada de asistir á la Junta General qne 
se c elebró el dia 16 de Mayo úl t imo en la ciudad 
de N cw York , para que concurran á esta rficins 
M o n t e n . 1, do 12 á 3 de la tarde desde el día de 
maB ana á cobrar el importe de los recibos que como 
comprobeLtes de dicho psgo se les entregaron por 
ta Co mis ión gestora que se nombró en ta junta del 
13 de Enero próximo pasado mediante la presenta-
ción de dichos zecibos qne serán comprobados con 
el talonario respectivo. 
Habana y Agosto 28 de 1893 — E l Secretario de ta 
Comisión Ejecutiva, Emil io Iglesia. 
C 1432 8 29 
SfROS DE LETMS. 
J.M.BoijesyC-
S A K Q ^ m H O í í 
Z , O B I S P O , , 2 
U ^ O X T J . h l £ u A fcCESiCADHHSW 
MACEÍ? PAGOS POíi E L < ABL» 
ÍACÍTCIIAS OAS-T^B OS OSÍDITO 
y £lrf».r< letr&6 & ccrifi y larga vist» 
S O B R E N E W - Y O B K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F l i A N C I S C O , N D E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A & ' J Ü A N VE P U E R T O JUCO. L O N -
GRES, P A R I S , e D B D S O S , L Y O N . B A Y O N A , 
G A M H Ü R G O , B B E M K N . B E R L I N , V 1 E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , Ü O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C K T C . , A S Í C O M O HO^ 
B R E T O D A S L A S C A P I T A L Í f f l J P U E B L O S 
D E _ 
B S P A f T A B I S L A S O A N A R I A Í ? 
ADEMA-á, C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N K E N T A H ESPA^OT-AS, F B A N C E S A » 
K INGLKSAS, BONOS DB LOS E N T A P O » 
n N f O O f l Y C Ü A L Q U I K B A O T R A C L A 8 K DF 
V A l ^ n n K a p n w r . i i m * rr so» IRA-16MV 
GIRO DE LETRAR 
CÜÍU Nüff. 48, 
O B I S P O T fiNTRS 
c 11S6 
O B R A r i A 
1561 J l 
O B B A F I A 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y la i -
f a vista y dan cortas de crédito sobre Kevr York, F ! -adelfla. « e w Orleans, San Pranolaco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y olndadeí 
Importantes de los Estados Unidos y EnropB,asl flcm» 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus nroAlnoias, 
(J11M '«« 1 
nipiesade ^poies tspanola. 
Correos de las Antillas 
Y 
Tía g$po£te@ Milita sea 
D E 
SOBBmOB D E H13BBBBA 
Vapor SAN JUAN 
Saldrá esta semana para Sagua y C u i b a r í é a 69 
vim extraordinaria y recibe carga. 
V A P O R E S P A S O l . 
A . D E i L G O M A D O T C O M P . 
(SOOIBDAD BN OOMAMDItA.j 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJAS DW I.A HABAHA á BAHlA-HOWDA 
BÍO BI-ANOO, flAM CÁVEfAVO T MAÍ-Aíl-AOUitH 
T VIOH-VEStlA. 
Saldrá de la Habana los cubados á las diet de U 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á tos tunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde p e r n o c t a r á ) , saliendo les martes 
por la mafiana para B a h í a - H o n d a , y de este ú l t i -
mo pnnto para la Habana, A tas dos ae la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga tos viernes y sábados ón 6l mnelle de 
Luz, y los fletes y pasojeroi se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán : en L A P A L M A 
(Consolación del Nor te) , su gerente, l ) . A N T O L I N 
D B L C O L L A D O , y en la Habana, tos Sres P E B -
i r * Y C O M P . Oflolos ns. 1 y 8 
156-Ag 
esquina á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O B E L Ü A B L B 
Pac l l í ta t t c a r t a » do c r é d i t o ' y g l x a » 
letras á edrtay larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Oneaus, veraoru», Méj i -
co, San Joan de Paorto Rico, Londres, París. B u r -
deos, LVóa, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápolce, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Ll l le . Nantes, Saint 
Quintín. Dleppe, Toulousa, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Tnrín, Mesina, &, así oomo sobre todas lat 
capitales j poblaciones de 
B S P A K A B I S L A » C A N A R I A S 
0 1301 ÍBg-í A g 
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MERCANTILES. 
Spanish A m e r i c a n L i g h a n d p e w t r 
Compaany Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
Por ette medio y por disposición del Sr. Presiden-
te del Consejo de Adminis t rac ión de esta Compafiía, 
en funciones de Comisión ejecutiva, se cita á loa se-
Hores Accionistas de la m i s m i para la j un t a general 
extraordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 
del mes de Septiembre p róx imo en esta ciudad y en 
el local de la Compañía , calzada del Monte n . 1 á 
la» doce del dia. 
Se advierte que esta jun ta se convoca, de acaerdo 
oon lo previsto en ol a r t ícu lo 15 de los vigentes Es-
tatutos, á solicitad de accionistas qu^ representan 
mas de 4,003 acciones, y qne en ella deberá tratarse 
de los partisulares siguientes: 
19 De la si tuación flaanoiera de la Empresa y 
cuanto con ella tiene re lac ión . 
2? D e discernir si la Administración ha cumpl i -
do sus incumbencias oon arreglo á to dispuesto en 
los Estatutos y . ™ , 
39 De modificar y adicionar los Estatutos vigen-
*C8e advierto t amb ién que en cumplimiento de lo 
que dispone et ar t ículo 19 de dichos Estatutos el día 
12 del p róx imo mes de Septiembre se ce r r a r á el l i -
bro de transferencias para hacer la lista de los ac-
cionistas que deben tomar acuerdos en la jua ta qne 
te cita. „ 
Habana y Agosto 28 de 1895.—El Secretario de ta 
Comisión Ejecutiva, Emil io Iglesia. 
C1433 8-29 
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e S Q U O A A «EECADEBK», 
HACEN PAGOS POB E L CAJSWS, 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran tetras sobre Londres, New Y e r k , New O r -
leans, Milán, T a r í n , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, H a m b n r -
Ío, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , •yon, México, Veracru i , San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
I H S i e . A . l S ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a -
ra, Ca ibar ién , Sarna ta Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti S p í n t u s , Santiago de Cuba, Cieeo de 
Avi la , Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
P r í n c i p e , Nuevitas, etc. 
V. 1153 lf* l - J I 
m m . 
-A. V I S O . 
En esta fecha ho conferido poder ante el Escriba-
no D . Alejandro NúBez de Villavioencio, á D , An to -
nio González y Balbis para administrar los bienes 
que han quedado al fallecimiento de m i espeso Don 
Manuel González y Llanos, lo cual hago público pa-
ra que puedan tratar con dicho Sr. Antonio González 
Habana Septiembre 2 de 1895.—Brígida Pérez 
viuda de González . 10360 4-3 
Don Luciano Poqjol, fabricante de pieles ruega á 
sus consumidores qne exijan el cufio de su fábrica. 
ama 28-20 
G O L E T A 
Se vende la T R A F A L G A R atracada en et espi-
eón n. 3 de loa Almacenes de la Habana. 
10397 16-4 S t 
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SANCTI SP1RITUS 
Objeto preferente, á no dudarlo, es la 
jurisdicción de Sancti Spír i tns de los 
cuidados d é l o s revolucionarios existen-
tes en la provincia de Santa Olara. L a s 
dos figuras más conocidas y nombradas 
de los insurrectos vi l lareños, los titula-
dos mayor general Garlos Eoloff y ge-
neral Serafín Sánchez, no abandonan 
aquellos alrededores que fueron en la 
anterior guerra teatro de sus movimien 
tos y depredaciones. Justifican la per 
sistencia de los rebeldes en sentar sus 
xeales en los campos espirituanos, las 
condiciones del terreno, propicio á la 
guerra espec ia l í s ima de los insurrectos, 
los grandes recursos agrícolas y pecua-
rios con que allí cuentan para su sub-
sistencia, la proximidad de la región 
c a m a g ü e y a n a donde se agita, dirige y 
tala el sé diciente general en jefe Má 
ximo Gómez y el mismo factor de la mi-
seria que en esa comarca empieza á ac 
tuar ostensiblemente, y que anuncia la 
ruina de aquella gran riqueza ganade 
r a . 
No vaya, sin embargo, á creerse que 
nos desalienta un pesimismo indigno de 
quienes como nosotros tienen la forta 
Isza que lleva al ánimo la serena y ma 
dura refiexión sobre los hombres y las 
cosas^ pues, lejos de dejarnos seducir 
por las tristezas que debilitan y afemi-
nan á los espíritus impresionables, po-
niendo trabas á toda acción enérgica y 
á toda iniciativa fecunda, hallamos 
siempre en las contrariedades y en el 
ejercicio saludable de la voluntad para 
abatirlas y domeñarlas, creces para 
nuestras faerzas y vigor para nuestras 
convicciones. No pintamos, con enfer 
mizo humor, ni olio puede advertirse en 
lo poco que llevamos escrito, cuadro 
desolador que espante á la sensibilidad 
y dolorosamente hiera el pensamiento 
acerca de la s i tuación excepcional por 
que pasa en estos días que corren el 
término municipal de Sanoti Spíritue 
que tamaño esbozo tanto se apartaría 
do la verdad como de ella, en efecto 
aléjanse visiblemente aquellos observa 
dores sinceros, pero superficiales, para 
quienes la comarca espirituana no su 
fre más en el actual período que leve 
subvers ión polít ica y pasajero abati 
miento económico. 
Tampoco nos colocamos, por puro 
amor á los justos medios y á las pon 
deraciones de faerzas, en un cómodo 
equilibrio estable, en una como posi 
cíón neutral entre la vis ión risueña del 
optimismo y la perspectiva lóbrega del 
pesimismo^ porque entendemos que en 
la contemplación y ja í c io de los hechos 
que es tán al alcance de nuestro cono-
cimiento, no debe servirnos de norte 
ó guía un artificio lógico ó discursivo 
que fácilmente nos acredite ante las 
gentes de pensadores equilibrados— 
nombre fascinador que acaso enorgu 
Ilezca cuando en el estudio y abstrae 
ción del gabinete, se elabore un siste-
ma ó se desenvuelva una teoría. Muy 
otro es nuestro deber de observadores 
de la realidad, cuya dureza, cuya infle-
xible t iranía á las veces, ni deja espa-
cio al vagar de las ideas ni cede el paso 
á las aficiones de nuestro entendimien-
to que le sean hostiles ó que de cual-
quier modo se le contrapongan. Puede 
y es necesario discutirse la causa y la 
razón de un acontecimiento, pero no es 
dable controvertir la realidad de un 
hecho. 
Y esa realidad, la de la hora presen-
te, nos dice con su voz sobria y firmísi-
ma que en la hermosa región espiritua-
na se han subvertido, á pesar de los 
advertimientos sesudos y de las resie. 
tencias heróicas de un grupo de merití 
simes patricios, las bases fundamenta 
les del criterio colectivo y los asientos 
profundes de la estabilidad social. Dis. 
curra el sociólogo acerca de los motivos 
pol ít icos y, sobre todo, indague el psi-
cólogo los gérmenes morales de pertur-
bación tamaña. Formen los observa-
dores la estadíst ica de los hombres cul-
tos que han abandonado el orden del 
derecho por la anarquía insurgente, en 
la ciudad y campos de Sancti S p í d t u s . 
Todos, pensadores y observadores, al 
punto separarán el oro de la escoria y 
no obtendrán sino el resultado de que 
el oro, que es poco, brilla, como en el 
color central de nuestra bandera, en el 
partido de la paz, y la esooria, que es 
mucha, se amontona en la facción incen 
diaria y aventurera. 
E s t a ea una verdad que no puede ser-
contradicha, qae nadie contradirá con 
probabilidades de buen éxi to , pues ni 
el mulato Legón, ni el negro Quirino A-
mézaga, ni el obscurísimo y maleante 
Federico Toledo, ni el polaco Eoloff, ni 
el mismo Serafín Sánchez pueden, en 
ley de verdad y justicia, recabar la re-
presentación de lo que bien podríamos 
denominar el alma espirituana. S i los 
pueblos adelantados y reflexivos, aman-
tes del derecho, necesitan de generosos 
mentores, de guías venerables y viden 
tes, y en ellos personifican sus ideales 
y sentimientos, porque de ellos apren-
dieron la ciencia de la vida y ellos Ies 
indicaron el camino del progreso ¿có-
mo podría la tierra espirituana acatar 
la jefatura de quienes nunca le ense-
ñaron una idea ni le muestran otra luz 
que la del incen iio, ni la doctrinan en la 
solidaridad social sino disgregando las 
familias; ni la aleccionan en el fomen-
to de la riqueza sino talando el cam-
po generoso, y dispersando los maguí 
fieos ganados; ni la adiestran en la edu-
cación de la libertad sino amenazando 
de muerte á cuantos prefieren el orden 
de la nacionalidad á la independencia 
de una república sin condiciones de vi-
da, á no ser con vida precaria y anó-
mala en lo agrio de las sierras y en lo 
enmarañado de las maniguas? 
Pero si todo esto es exacto, resulta 
más doloroso, por ello mismo, la rea-
lidad del hecho revolucionario en Sanc-
ti Spíritus. Porque lo hemos observado, 
lo afirmamos, sin pesimismos, mas sin 
someternos á la sugest ión de n ingún 
juicio equivocado, por respetable que 
sea y por hábil y bien intencionado que 
parezca. L a insurrección espirituana 
es muy digna del cuidado del gobierno, 
no por su fortaleza, que raya en la en-
deblez, sino por su trascendencia que 
toca y aún se entra en la órbita de la 
más desenfrenada demagogia. De im 
portada la calificó un prominente hom-
bre público de Sancti Spír i tus , é impor-
tada fué á no dudarlo, pues antes del 
inconcebible deeembarco de Eoloff y 
Sánchez en la playa de Tayabacoa, á 
la vista del puerto de Tunas de Zaza, 
las partidas que ambulaban por aque-
lla zona, antes se entregaban al mero-
deo que al combate, y no osaban ame-
nazar á la ciudad; pero forzoso es reco-
nocer que tan pronto como aquellos dos 
cabecillas pusieron la planta en tierra, 
los ciento cincuenta y tres hombres que 
con ellos desembarcaron vieron acre-
centar su número hasta reunir muche-
dumbre suficiente para soliviantar los 
ánimos de los campesinos, abrir ban-
derín de enganche, casi posesionarse de 
los campos, volar tres puentes y otras 
tantas alcantarillas de la v ía férrea, in-
terrumpir á diario el hilo telegráfi 
co y el hilo telefónico entre la ciudad 
y su puerto, dificultando grandemente 
su comunicación recíproca; desbandar 
ios ganados, impedir en absoluto su 
extracción, dando así muerte á la in-
dustria y al tráfico pecuarios; incen 
diar fincas, bravear á la vista de la 
ciudad, valerosamente guardada por 
escasísima guarnición, mas cuotidiana-
mente sobresaltada y suspensa en BU 
vida mercantil; y, lo que es más impor-
tante, seducir á no escaso número de 
jóvenes que abandonaron á sus desola-
das familias para correr en pos del 
ideal anárquico de Garlos Eoloff y Se-
rafín Sánchez. 
No hacemos estas manifestaciones 
sino impulsados por un deber patrióti-
co y segurísimos como estamos de que 
Sancti Spíritus, como el resto de la 
Antil la en que arde el fuego de la re-
belión, no tardará muchos días en verse 
libre de los facciosos que por aquella 
jurisdicción vagan y merodean, tan te-
merosos de nuestros heroicos soldados 
que en vano los retan, á pesar de su 
inferioridad numérica, como prestos y 
decididos al abigeato y al incendio, que 
son los procedimientos revolucionarios 
de quienes tanto como enemigos dec ía 
rados, aunque sin arresto, de E s p a ñ a , 
lo son ostensible y audazmente de la 
propiedad, de la civil ización y de la 
libertad racional y jurídica de la tierra 
española que quieren desprender, con-
tra su albedrío, de los amorosos brazos 
de la Madre Patria. 
Los habitantes leales de Sancti Spí-
ritus pueden abrigar la confianza de 
que, tan pronto como se dé comienzo á 
las operaciones militares en la provin-
cia de Santa Glara, bajo la superior di-
rección del ilustre General en Jefa y la 
inmediata del General Suárez Va ldés 
y con el vigorosís imo empuje que han 
de mostrar las nuevas bizarras tropas, 
que es tán llegando de la Península , 
unidas á las heroicas y sufridas que 
hasta ahora han venido derrotando al 
enemigo en las Ti l las , la insurrección 
espirituana quedará en breve plazo 
aniquilada; pues, si las muchedumbres 
desorganizadas de Serafín Sánchez y 
de Eoloff, aunque esquivando todo en 
cuentro serio y reñido con nuestras 
tropas, han podido cometer tantas de 
predaciones, creyendo que á España no 
sería dable acudir con presteza y [energía 
á salvar la riqueza de la mencionada 
provincia y á reafirmar en ella así como 
en toda la isla su poder y su grandeza, 
no hay que dudar un solo instante que 
no pasarán muchos días sin que cesen 
las criminales aventuras de quienes, 
as í en Sancti Spír i tus como en las 
dos provincias orientales, sólo se atre-
ven á incendiar y saquear fincas inde-
fensas, á hurto de nuestros valientes 
soldados. 
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NOVELA ORIGINAL DE 
F I E H B E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " E l Cosmos Editorial, ' 
te halla de venta en 1» librería L a Moderna Fc-esia, 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
A s í transcurrió otro año, con nue-
vo aumento de sueldo del joven. Ha-
blaba ya el inglés casi tan correcta-
mente como el francés, y comenzaba á 
estudiar seriamente todos los ramos 
del comercio mirando al porvenir, con 
espíritu muy reflexivo. E r a un poco 
menos aventurero que á su llegada á 
América. E l buen sentido de su abue-
lo, reviviendo en él , le hacía ver el 
vért igo que hay casi siempre en el fon-
do de todos los negocios en los Estados 
Unidos, donde las mayores fortunas 
es tán á merced de cualquier contin-
gencia, vecinas siempre á la catástrofe. 
Oía hablar continuamente de millo-
nes ganados por los que allá en Euro 
pa eran conocidos con los nombres del 
rey del cobre, el rey de los ferrocarri-
les, el rey del petróleo, el rey del oro ó 
de la p l a t a . . . Y se hubiese dejado lle-
var tal vez, por los sueños más insen-
satos, si no hubiera tenido constante 
mente presente en su pensamiento el 
recuerdo de su padre y de su repenti-
na ruina. 
— S i , pe.usaba con profunda energía, 
sí, yo quiero elevarme, llegar á resta* 
ruin y el corazón envilecido del que no 
teniendo alientos para ir á la manigua, 
desfo ga su odio, preval iéndose de las 
sombras de la noche, en el emblema de 
la patria española que tiene la desgra-
cia do albergarla en su generoso seno. 
DEiAHOGO C O B Á M 
Según nos informan nuestros veci-
nos de la calle de la Muralla, anteano-
che han sido acuchilladas casi todas las 
cortinas de colores nacionales que pa-
ra festejar la llegada de las tropas co 
locaron en los frentes de sus casas los 
comerciantes de esta calle. 
Parece ser que otro tanto ha ocurri-
do con las cortinas de la calle del Obis-
po. 
Este desahogo cobarde revela el alma 
blecer nuestra fortuna, como me dijo 
mi padre en su lecho de muertf; pero 
no por locuras, por medio de la espe-
culación. E s necesario que la existen-
cia de mi querida madre sea agrada-
ble, que nunca más conozca el infortu-
n i o . . . Gaminaré más despacio, pero 
más sobre seguro. 
L a perfumería donde ganaba oasi lo 
necesario para vivir, y adonde su ma-
dre llevaba los abanicos que no vendía 
á su comprador especial, no era para él 
más que una estación de tránsito . 
Al l í estudió todas las formas del co-
mercio y aun la fabricación de algu-
nos artículos, con el propósito de no 
abandonar el establecimiento hasta rea 
lizar su primera ambición: la de insta-
lar á su madre en una casa, abando-
nando la vida de huéspedes . 
Es to lo consiguió á los tres años de 
su llegada á América. U n domingo, 
Hubert dijo que tenía cita con uno de 
sus compañeros, y su madre le dejó 
marchar inmediatamente. Media ho-
ra después el joven se paseaba por un 
barrio excéntrico, formado por peque-
ñas casas con jardín, próximo á uro de 
los doce grandes parques de Nueva 
York. 
Había ido á él muchas veces con su 
madre, y se hicieron la ilnsióg de que 
cuando fueran ricos—la n q u f za paia 
ellos era entonces la pofcibi i i i n d deco 
prar los muebles indispvíim'íbles para 
un cuarto,~-entoce8... no < GCÍÍJU m a s , 
pero cambiaba» um pjgui íuat iya mi 
I r a d a , 
BIEN DICHO. 
A L a Lucha le ha parecido muy mal 
que reformistas y autonomistas nos 
hayamos defendido de los rudos ata 
ques que ha tenido á bien dirigirnos 
la prensa constitucional. A s í el cole-
ga casi republicano y poco menos que 
monárquico arrima donosamente el as-
cua á la sardina reaccionaria. 
Oon tal motivo dice nuestro colega 
M P a í t , órgano del partido autonomis-
ta: 
"Nada tendríamos que objetar por nues-
tra parte á las observaciones que dedicó 
ayer L a Lucha á los partidos locales, con 
un amor á la circunspección que realmente 
nos parece muy plausible, si no tuviesen el 
inconveniente de sor algo tardías. Conve-
nimos- en que la plena y reflexiva dilucida-
ción do las causas mediatas é inmediatas de 
la guerra no es propia de las actuales cir-
canstancias, ni fácil de realizar en medio do 
furioso desbordamiento de las pasiones y 
de las necesidades de la represión y de la 
defensa social. Por eso hemos rehuido, co -
mo el DIARIO DE LA. MARINA, todo el tiem-
po en que hemos podido hacerlo, sin men -
gua de nuestro decoro y de la defensa de 
nuestras ideas y de nuestro partido, las tor-
pes provocaciones que sin cesar nos lanza-
ban los órganos reaccionarios de esta Isla y 
de la Península. Esa, esa era la oportuni-
dad de que L a Lucha reclamara el respeto 
debido á la tregua de la moderación y el 
patriotismo. Porque el colega no puede des-
conocer que si sólo á los elementos liberales 
tocaba guardarla, entonces hubieran adqui. 
rido carta de naturaleza, sofismas y calum-
nias que importaba, desvanecer; sin temor, 
en bien de la paz verdadera y de los per. 
manentes intereses de esta Isla y de la Ma-
dre Patria." 
Muy bien dicho; mas nos parece que 
á pesar de todo no se convencerá L a 
Lucha, cada vez más encariñada con 
sus amoríos reaccionarios. 
Insistiendo sobre el mismo tema, con-
cluye así E l País: 
"Por lo demás, á los conservadores que 
han provocado el debate allí y aquí con-
vénzales el colega de que hacen mal: por 
nuestra parte, en bien de nuestras ideas y 
de la verdad histórica, que es necesario 
tener en cuenta para las mismas determi-
naciones del porvenir, hemos ejercitado y 
ejercitarémos, siempre que sea necesario, el 
derecho de legítima defensa." 
L o mismo decimos nosotros; sin em 
bargo. L a Lucha seguirá defendiendo la 
intransigencia enfeente de reformis-
tas y autonomistas. 
Los alcaldes militares 
Oreemos necesario desvanecer las a-
larmas que el nombramiento de alcal-
des militares produce en los que since-
ramente, pero sin fundamento, por for-
tuna, temen que los referidos nombra 
mientes puedan obedecer á propósitos 
restrictivos ó traducirse en provecho 
de determinada agrupación política. 
E n caso de ser así, no hubiéramos de-
jado de llamar sobre este asunto la a 
tención de la primera Autoridad de la 
Is la , en la forma respetuosa que siem 
pre, pero sobre todo en circunstancias 
como las actuales, revisten nuestras in 
dicaciones á la alta representación de 
nuestra Patria. 
Mas nos consta de un modo positivo 
que los alcaldes militares recientemen-
te nombrados, lo han sido á petición de 
las localidades á q̂ ê se les destina, por 
el temor que á eus vecinos ini'anden las 
crecientes osadías del bandolerismo, 
triste enfermedad endémica de nuestros 
campos, acrecentada ahora pavorosa-
mente al abrigo y bajo el disfraz del se-
paratismo en armas. 
Por otra parte, sabemos que el üus 
tre general Martínez Gampos ha reco-
mendado escrupulosamente á los A l -
caldes militares que no intervengan en 
lo más mínimo en los detalles de la po-
lítica local y menos que en nada, en lo 
referente al censo. 
Juzgamos, pues, inmotivados los re 
celos que loa nombramientos de Alcul 
des militares han despertado entra lo^ 
que recordaban ciertos antecedentea 
nada gratos y temían que en este caso 
ae procediese en el mismo sentido. 
Glaro es que de todas suertes sería 
preferible.que no hubiese necesidad de 
nombrar Alcaldes en comisión; pero 
desgraciadamente la situación de Guba 
justifica estas y otras medidas, que si 
merecerían censura en el caso de ir en 
caminadas al predominio de una frac-
ción, sólo merecen plácemes ouando 
tienden al exterminio del bandolerismo 
y al restablecimiento del orden. 
E s verdad que en Güines, por ejem-
plo, el nombramiento de alcalde milita r 
ha coincidido con los trabajos que los 
constitucionales venían realizando para 
que se destituyese al alcalde reformista 
que allí había; pero es bies seguro 
también que el señor General Martínez 
Gampos, ocupado en asuntos más im 
portantes para todos los españoles 
que los que se refieren á los nombra -
mientes de alcaldes, no habrá podido 
aún enterarse de esta coincidencia, y 
que tan pronto/jomo se entere de ella, 
al alcalde militar de Güines será á 
quien con más interés que á ninguno 
recomiende imparcialidad y justicia. 
VAPOR CORREO. 
A las seis de la tarde de ayer salió 
pe este puerto con rumbo á Goruña y 
Santander el vapor correo nacional E e i 
na María Oristina, conduciendo 151 pa 
All í encontró una casita desalquila-
da, parecida á todas las demás, pero 
que les gustaba más que las otras, por 
hallarse en el extremo de una avenida. 
Huberto quiso sorprender á su ma 
dre, pero cuando estaba viendo la ha-
bitación, se asomó á una ventana y v ió 
ir á la señora Dostnareta con ligero 
paso. 
¡Qué deliciosa sorpresa y qué carca-
jadas cuando los dos se vieron frente 
á frente teniendo que confesar que se 
habían engañado mútuamente y que 
habían tenido el mismo pensamiento! 
E s t a era la mejor prueba de que era 
la casa que les convenía . 
A l día siguiente estaba alquilada la 
casa y ocho después se instalaron en 
ella. 
Hubert se convirt ió en tapicero. Por 
la noche recorrieron los almacenes, 
examinando atentamente los mobilia-
rios de mil dollars, para comprar uno 
de cincuenta. 
Por espacio de un año todos sus es-
fuerzos se consagraban á completar el 
ajuar d é l a casa. 
L a Sra. Desmarets se privó de un 
vestido y Hubert de un traje de vera-
no para poder tener buenas mantas el 
siguiente invierno. 
E n estas preocupaciones que el con-
de Saint Hermond habría hallado su-
mamente ridiculas, ellos v i v í a n dicho-
sos. 
I E n la vecindad se enseñaba á aquel hijo como modelo, y mas de una misa ojos azalea y de rubios oftbellos le 
sajaros, entre loa que se encuentran los 
señorea Magistrados D . Darlo Utloa, 
D. Joaquín Felez y D. Liborio Jiménez; 
Capitanes de Infantería D . Manuel 
Buiz, y do Infantería de Marina D. Ge-
rardo Manzano, Alférez de Navio don 
Ramón María Pérez, Teniente de Na-
vio D . Rafael Bonza, Tenientes de In -
fantería D . Francisco Barroso y don 
Juan Manrique y de Gaballeria D. Gar-
los Escario. 
AYUNTAMIENTO. 
SESIÓN D E L 2 D E S E P T I B M f c E B . 
F u é una sesión al vapor, como la del 
lunes, aunque no había tropas á quie-
nes recibir. 
Be aprobaron algunos permisos so-
bre establecimiento de pequeñas indus-
trias y sobre devolución de una fianza 
y se suspendió la sesión sin incidente 
notable. 
NOTICIAS 
M LA GUERRA 
(De nuestros corresponsales especiales.^ 
(POR C O R E E O . ) 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Septiembre Io de 1895, 
Desal iento y presentaciones. 
L a feliz Üegada á Guáimaro del últi-
mo convoy y la dura lecaión que reci 
bieron los insurrectos al trabar de im-
pedir, ó estorbar al menos, el paso de 
la columna del coronel Ibañez de Alde-
coa, han debido llevar el desaliento y 
la desconfianza al campo enemigo, á 
juzgar por los rumores que circulan por 
esta ciudad y que yo he recogido en 
fuentes que estimo de buen origen. 
Se dice que han aumentado las dife-
rencias y antagonismos que existen en 
el campo insurrecto, y que dentro de 
muy poco ocurrirán en número consi-
derable las presentaciones, dando el 
ejemplo titulados oficiales y jefes de las 
bandas rebeldes. E l desfile ha comen 
zado ya, pues del 29 de agosto á hoy 
han ocurrido presentaciones en núme-
ro relativamente considerable, habida 
cuenta de qa© hacía algún tiempo que 
no se registraban más que de un modo 
aislado y con intervalo de varios días . 
Lo que parece dar alguna fuerza al ru 
mor á que acabo de reforirme, es que 
esas presetaciones no se han efectuado 
en un solo punto, sino s imultáneamen 
te en Guáimaro, Minas y Puerto Prín-
cipe. 
Entre los presentados en esta ciudad 
el 30, figura Yicente Gaballero] Loinaz, 
sargento de un escuadrón del regimien-
to de Agrámente y hermano de un te-
niente de dicha faerza. Hizo la presen-
tación con equipo, caballo y machete. 
Otro presentado, que traía caballo y 
machete, quedó detenido á disposición 
de la autoridad militar, por resultar 
que antes del alzamiento se hallaba ya 
en la partida de bandidos mandada por 
Nicasio Mirabal. 
Otro má?, Benjamín Pérez Torres, 
soldado del escuadrón que manda Ni 
casio Mirabal en el regimiento de A 
gramonte, presentó á la autoridad mi-
litar un salvo-conducto. 
Los presentados aseguran que reina 
mucho disgusto en el campo enemigo, 
porque mientras unos se hallan dis-
puestos á obededer ciegamente las ór-
denes de destrucción y exterminio dic 
tadas por Máximo Gómez, otros no es 
t4n conformes con loa salvajes proyec-
tos del condotieri dominicano, ni se 
prestan á secundarlos. Afiaden que la 
mayoría carece de equipo y de otra ar 
ma que el machete —cuya impotencia 
como instrumento de guerra enfrente 
del fusil Mauser ha quedado repetida 
mente comprobada, así en esta provln 
cía como en la de Santiago de Guba — 
y que son muchos loa que sóio conser-
van girones de las que fueron sus ro 
pas, sin posibilidad de reponerlas. E l 
ganado de los potreroa les proporciona 
carne en abundancia, pero solo de vez 
en cuando prueban la galleta, y mu 
chas veces carecen de sal. 
Si pudiera lograrse cerrar nueatr-iH 
costas á las expediciones filibusteras, 
la insurrección, á lo menos eu est i pro-
vincia, se extinguiría en tres meses, 
has ta sin recurrir á otras operaciones 
militaros que las de asegurar contra el 
incendio los poblados y la via férrea, y 
proveer periódicamente de v íveres á 
los destacamentos por medio de con 
voy es. 
Los presentados confirman también 
la noticia que di hace dins. de haber 
destituido Máximo Gómez á López Rí-
elo del mando del regimiento de Agrá-
mente. 
López Recio pertenece al número 
los alzados que no están conformes con 
loa proyectos destructores del genera 
Usimo. 
L o que busca M á x i m o Grómez. 
Me decía ayer una persona que tiene 
de español la ciudadanía y el apellido, 
oero no el culto á la patria, que la iu 
ñaencia ejercida por Máxima Gómez 
en la Gran Antilla, así en la pasada 
como en la presente insurrección, ha 
servido principalmente para favorecer 
los intereses y fomentar la riquez i d e 
la repúb'ica de Sinto Domingo á costa 
de los intereses y de la riqueza de la 
isla de Guba. E l desarrollo que allí ha 
alcanzado el cultivo de la caña, á la 
guerra del 68 es debido y entonces, co 
mo ahora, acudió á aquel país una co-
lonia cubana inteligente y laboriosa. 
De todo esto se desprende que el de 
Máximo Gómez es un patriotismo único 
y esencialmente dominicano, aún conce-
diendo que el amor á la patria autorice 
ó siquiera discu'pe el asolamiento de 
un país extraño, y consienta el disfraz 
de propósitos libertadores en la casa 
ajena p a r a mejor servir los intereses de 
la propia. 
A operaciones. 
A l amanecer el jueves 29 de aírosto, 
salió de esta ciudad, al mando del g^ 
neral de divis ión señor Mellas una co 
lamna formada por más de dos mi! 
hombres. 
Es ta columna se dividió después de 
algunas leguas do marcha, en tres se 
gún unos y segi ia otros en dos, tom í n 
do d i s t i n t i s direcciones, sin duda p a r a 
dirigía al pasar algunas de esas mira-
das, á la vez castas y atrevidas, que 
tanto gustan á los jóvenes . 
Pero aunque Hubert iba á cumplir 
diez y cho años, no las veía; eu cora 
z 3n no se había abierto aun ni aun al 
deseo de amar. 
L a señora Desmarets, por su parte 
no aspiraba á más; hubiera aceptado 
para siempre aquella vida modesta, si-
no hubiera comprendido que Hubert 
debía aspirar á más. 
A s í es, que experimentó una sacudi-
da el día en que Hubert le anunció qae 
dejaba el establecimiento de perfume-
ría. 
—¡Dios míol ¿Has reñido con el 
principal? 
—Nada de eso. Pero he hecho en 
su casa cuanto tenía quehacer; el no 
puede aumentarme el sueldo, ni retirar-
se para dejarme su sitio. Desde hace 
seis meses llevaba la contabilidad y en 
ella he encontrado mi vocación. L a s 
cifras, la correspondencia, eso. Debo 
tener para ello condiciones especiales, 
porque yo, que no lo sabía, he logrado 
simplificar la de aquella casa. Por lo 
demás, hoy he tenido una larga con-
versación con uno de los directores del 
Banco Internacional Americano, que 
oasi me ha hecho sufrir un examen 
¿Pero qué tienes, mamá? 
A l oír la palabra Banco la señora 
Desmarets había palidecido. 
Había sonado para su hijo el comer-
cio, la industria, cualquier género de 
hacer un movimiento combinado. 
Lor insurrectos enfermos, debido á la 
carencia de meiieioas y de uua adecua-
da asistencia, y también á la dificultad 
que hay de poder transportarlos á lar 
gas distancias eu regulares condicio 
nes, se hallan en situación muy preca 
ria. L a mortalidad es muy crecida, 
siendo el té tanos el que mayore sex 
tragos causa entre los heridos del cam-
po enemigo. He obtenido estas noti-
cias de un médico que á su vez las ha 
recogido en buena fuente. 
E l 30, con el propósito, á mi juicio, 
de inducir al general Mella á regresar 
á esta capital, los insurrectos cortaron 
á la vez la l ínea telegráfica y la v ía 
férrea. 
Contra l a l inea f é r r e a . 
E r a n precisamente las dos de la tar-
de, y acababa de salir de Nuevitas el 
ferrocarril. E u Minas recibió el coro-
nel Ruberté la confidencia de que los 
insurrectos, cuyo número desde hacia 
dos días había aumentado en la parte 
de la l ínea, se dirigían hacia la mitad 
del camino, entre la costa norte y esta 
capital. E n seguid i dispuso la salida 
de faerzas en un tren extraordiuario. 
Sá observó que en los ki lómetros 31 
hasta el 33, estaban echados al suelo 
uoos cuarenta y tres postes telegráfi 
eos y cortados por varios puntos los 
hilos conductores; pero ese era el úni-
co rastro que por allí había dejado de 
su presencia el enemigo. B u el kiló 
metro 40 había á un costado de la v ía , 
como cien traviesas. Es tas fueron co 
locadas por los insurrectos entre los 
dos railes de la l ínea y después las in 
cendiaron. Por fin, á los ochocientos 
metros del ki lómetro 41 pusieron fue 
go al puente número 11 por uno de sus 
extremos é hicieron algunos esfuerzos 
para cortarlo por el opuesto; 
Guando l legó el trén procedente de 
Nuevitas, estaba ya apagado el incen-
dio del puente y separadas las travie-
sas del centro de la vis; y pudieron lie 
gar á Puerto Príncipe los pasajeros sin 
otra novedad que el intenso calor que 
sufrieron al pasar los carros por el ki-
lómetro 40, donde ardían las travie-
sas. 
L a l ínea telegráfica quedó reparada 
al día siguiente y reafirmado el puen-
te número 11 á los dos días. 
Hoy volv ió á circular el tren, pero 
al regresar á las seis de la tarde de 
Nuevitas por el kilómetro 12 ,es decir, 
á poco más de dos leguas de esta ciu-
dad, se v ió á los insurrectos en núme-
ro de unos doscientos cincuenta á tres-
cientos, situados á poca distancia de la 
línea. E n seguida que pasaron la má 
quina y los carros, cortaron aquellos 
el te légrafo. 
Aun no se sabe si habrán destruido 
también la vía férrea, pero es creíble 
que lo hayan hecho. E a tal caso, esta 
no podrá ir para esa en el vapor que 
saldrá mañana de Nuevitas. 
E a probable que esa nueva fechoría 
Inga imposible que comience mañana, 
como estaba resuelto, la construcción 
de cuatro fuertes eu la v ía férrea. Que 
esas obras soü indispenaableá, hasta 
completarlas contruyendo el fortín nú 
m 3ro 42, lo demuestran los hpehos que 
aoado de referir. También se impone la 
necesidad, por lo monos mientras no 
queden terminados los faertes, de au-
mentar el número de tropis que prote 
gen la línea, pue? los 800 hombres en 
cargados de ose servicio no basta para 
Uevar.'o á cabo, á pesar de la pericia y 
actividad que desplega el jefe de esa 
faerza s e ñ i r coronel Gómez Ruberté. 
Son, como dije en o:ra oarta, 74 los 
kilómetros qae tiene la vía, y atraviesa 
esta grandea sabanas y espesos mon 
tes, mny distantos de los poblados. 
E n condiciones tales, no ya á tres 
cientos, sino á veinticinco hombrea re-
ñidos con el orden y la legalidad, es 
tarea fácil la de causir oasi á diario y 
sin peligro aver í i s , ora en el telégrafo, 
ora en la líaea ferroviaria, mientras en 
e^t-i no se ejecuten las obras de defen-
sa iudispensib'es pvra ponerla al abri-
go dn malhechores. 
Además, el poblado de Minas, abierto 
por todas partes, dado que su^ casas 
no so hallan apifla-la3,aiao diseminadas 
e:i varios grupos, impone uua vigilar:-
ci i extremada. Es Minas ol poblado 
más importante entre Príacip:> y Nue-
vitas, por su v¿cin lario y porqa-e ade-
más se halla situado en e' centro de la 
línea. No tiene, pues, nada de extraño 
qae el enemigo iatoata cometer allí al-
gana de las suyas, coutanlo con las 
facilid ides que le briada la especial si-
tuación del poblado. 
A s c e n s o aplaudido. 
H a sido acogida con mucha satisfac 
ción entre las clases militares la noti 
cia del ascenso á s^ga ido teniente de' 
sargeato D -mlagnez, h'iróico coman-
(liflte del fuerte de Rvnblazo, llogid-j 
en el último corren, a«í como la orden 
d'* qae se amplíe el expediente para la 
concesión de la cruz laureada á todos 
los soldados quw, después de heridoSj 
continuaron defendiendo dicho faerte^ 
á ft i de nverigaar ai entre ellos hay al-
ga aoa qae se hayan hucho acreedores h 
la coacesióa del emblema mi itar qae 
acredita y premia el valor en su más 
alto gcado. 
Desgraciadamaate, uno de los h tridos 
no podrá ser objeto del galardón de la 
pátria reoonooida, puoa falleció ayer á 
consecuencia del té tanos . 
331 G-eneral e n Jefe. 
E l viernes pasó por Nuevitas el ge-
neral Martínez Gampos. Eso día esta-
ban interrumpidas la línea telegráfica 
y la férrea, y la primera no quedó ex-
pedita hasta por la tarde. Sin duda por 
eso el general en jefe no desembar.ó y 
continaó viaje, no sabemos aquí si para 
Gibara 6 de regreso para las Villas ó la 
Habana. 
L u c i o SOLI'S, 
B e M a n z a n i l l o . 
Septiembre Io 
Mi querido amigo: Lo que es en esta 
carta no tendrá usted motivo do quej i 
de que no le doy noticias de los suce-
sos de la guerra: eu estos d ías no esca-
sean y he aquí los hechos más impor 
tantea y dignos de mención especial. 
Digo esto, porque observará nsted que 
muchas veces no le doy cuenta de in-
| significantes tiroteos, po-que son tan-
* tos y tan repetidos que á la Vfrdad ya 
i ni importancia los damos aquí. 
'¡ R a r a osla columna que aa leá opera 
oiones, quo deje do tener todos los días 
tirites de poca sigoificación con parti-
das aisladas que en cuanto se aperci 
bou de la superioridad de la fuerza, de 
saparecen precipitadameuteíy como por 
encanto val iéndose de la espesura de 
loa bosques ó de lo accidentado del te 
rreno. 
Algarada . 
E l sábado de la pasada semana, unas 
cuantas partidas reunidas, se atrevie 
ron á presentarse en el ingenio Media 
Luna, para hacer una especie de alar-
de de exhibic ión, ante unos cuantos 
vecinos y trabajadores de la finca. Bien 
sabían ellos que su osadía quedar ía 
por entonces impune, pues no había 
allí quien pudiera atacarles y castigar 
aquella osadía. Todo se redujo á mu 
chos toques de corneta y muchos gritos 
subversivos, ridiculos en aquellos mo-
mentos. Los muy tontos seguramente 
se creían que el pequeño destacamento 
de aquel poblado se lanzaría ciegamen 
te a su persecución, y de ese modo sa 
titifaríau sus instintos en aquel re-
ducidísimo número da hombres, ellos 
que eran muchos. Bi e fioial así lo com 
preiidió, y sin mostrar temor ocupó 
bdoriás p&siciones y los estuvo tiro 
teaüdo hasta que se retiraron. F u é 
tan insigfiilicinte todo qae no me pare-
ció merecía la pena relatarlo; pero aho-
ra veo q(de hay quien da importancia 
á estas tonterías y deseo por tanto po-
ner las cosas en sú lugar relatando la 
verdad de lo ocurrido. 
Ataque á u n convoy f luv ia l . 
E n mi últ ima daba á usted cuenta 
de la salid a del general Gaseo para 
Bayamo, coincidiendo esa salida con 
la del convoy por el Gauto. He aquí 
los detalles de lo sucedido. 
E l día 25 del pasado agosto, á las 
doce de la noche, salía el General Gas-
eo de Manzanillo para el Cauto, á bor-
do del vapor remolcador Pedro Pablo. 
E n la boca ó desembocadura del rio, 
recogió el General y organizó el con 
voy, que á la madrugada emprendió la 
marcha rio arriba, en la forma siguien 
te: vapor Pedro Pablo, remolcando las 
goletas Engracia, Angela, y Caridad, 
mis el guairo Zurbarán y balandro 
.FVíWoísca; el vaporcito Fernando, lle-
vando las lanchas RaAielita, Diamante 
y Aguila, y por último el vapor Pan 
chita, coa la barca Manzanillo, total 
tres vaporcitos y nueve embarcaciones 
de vela remolcadas. E u el vapor Pe 
dro Pabh, se instalaron un alférez de 
Navio y seis marineros y dos artilleros, 
todos de la dotación del crucero Vicente 
Tañez Pinzón, con una ametralladora 
quo se había situado á proa. Repartí 
dos en las demás embarcaciones se h a -
llaban un capitán, cúatro subalternos 
y unos noventa hombres de los bata 
llenes de Golón, Andalucía, Alcántara 
y Baza, que iban á incorporarse á sus 
cuerpos. Además un oficial y diez hom-
bres del Batal lón de Golón constituían 
la escolta. 
L a navegación se hizo ein novedad 
durante el día 20; al llegar al punto 
conocido por Guasimília, se encontra 
ron al Gomandante Sánchez del Bata 
Uón de Baza, con treecipntoa hombres 
del mismo y del de' Alcántara, entce 
ellos 18 guerrilleros montados. 
E l General dispufo que toda la fuer 
za que había salido de Manzanillo, se 
incorporara á la có'Utiína y embarcaran 
los enfermos, que ascendían á unos se-
tenta hombres, distr ibuyéndolos entro 
todas las embarcaciones á escepción 
del Panchica, quo por su poca cabida y 
por llevar algunos pasajeros no podía 
admitir enfermos. 
Eh dia 27 al amanecer continuó la 
marcha del convoy, protegido por ¡a 
co'umua que iba por la orilla izquierda 
como de costumbre; así se continuó la 
marcha sia novedad, hasta que á las 
seis de la tarde y alemp?zar á pasar la 
onsemda del Muerto, donde el rio tie 
neuaas caestas rapidísimas, rompió el 
enemigo nutridísimo fuego desde un lu-
^'ar llamado Aguas Verdea y s igaió al 
convoy por ea pació do media hora. Oo 
¡no por encanto los enfermos, á la voz 
d e s ú s jtf íS mas oiraoteriz-iidoa rompió-
ron el fuego contra el enemigo, y la 
ametrallaiora hábilmente manejada, 
vomitaba piorno; graciia á sus dispu-
cos, ol vapor Pedro Pablo no sufrió de 
tención ni averias grandes ni chicas, 
di. igiendo el enemigo sus fiegosal res 
to del convoy. E a aquellos momentos, 
una detención, la menor dada, por par-
ts de los timoneles de los barcos, hubie-
ra arguramente determinado uua catás 
trof ; a r a de todo punto necesario pa-
sar aquol estrecho y lo cierto es que si 
e! convoy marchó siempre con gran re-
gularidad, en aquellos momentos aúa 
{ti hizo más correctainexitd, lo cual 
prueba el buün espíritu de que todos 
iban poseidoí; cada barco era un infier-
no, á los gritos y alaridos de los insu 
rrectos, nuestros soldados contestaban 
CDU los disparoa de BUS fasílea. L a ei 
buaoión era verdaderamente difíci'; la 
rotura de un cable de lo • remolques, 
hubiera hocho detenerse todo el con 
voy, y producido averias unos barcos 
contra otros, formando un montón á 
m ¡rced del fuego enemigo. L a colum 
ua do proteooióu no podía prestar auxi 
lio, por hallarse en la orilla opuesta, y 
e a aquellos momentos recorriendo la 
unerda del torno del rio; sin embargo, 
al oir el fuego, acudió, llegando en los 
momentos en que el enemigo se había 
retirado, sin duda á causa de las mu 
chas bajaa que debió. 
Se me asegura que fueron muchos 
los rasgos de valor ocurridos. E l capí 
tán dol vapor Pedro Pablo. D . José R i 
veras, no abandonó ni un momento la 
dirección del convoy en su parte náut i 
ca, los patrones todos estuvieron en 
sus puestos; de los moldados unos hicie-
ron un mortífero fuego parapetados en 
loj. b a m l é á y cajas, y otros, dispara 
ron á pie y al descubierto, desafiando á 
ios que tras da los árboles, mandaban 
no ya balas, aiao hasta pedazos de lin 
gote de hierro para v«r de cortar los 
remolques, y vociferaban amenazas 
que ni podían ni sabían llevar á cabo 
Algunos de los nuestros para dar tra 
gua al fuego y acallar al mismo tiempo 
la sed, se pegaban al grifo improvisado 
por una bala en alguua pipa ó terco 
rola do vino, pues os sabido que en a 
—Pero, pobre hijo mío, do todos los 
oficios, eso es el que más capital nsce 
sita, y tu tienes ninguno. 
Daba eata expl icación á su actitud, 
no atreviéndose á decirle que la causa 
de su terror era el recuerdo do su des-
venturado padre, aquella catástrofe 
que su hijo había considerado siempre 
como una ruina sencillamente y que ha 
bía sido uua deplorable quiebra. 
—¿Gapítales?—dijo Hubert sonrién-
dose—El Banco Internacional Ameri 
cano es un establecimiento de primer 
orden. 
— Y a lo sé . 
— E l primer director, el de Nueva 
York, gana ciento cincuenta mil fran-
cos al año; los de Ghíoago, San F r a n -
cisco y Londres, cien mil, los de B e r -
lín y P a r í s , sesenta mil Dentro 
de diez años yo seré uno de esos direc-
tores. 
L a señora Desmarets tembló más al 
oir la palabra Par í s , que cuando oyó 
hablar de Banco, y dijo t ímidamente: 
—¡Oh! A q u í somos bastante dicho 
sos; no tenemos necesidad de abando-
nar Nueva York. 
—Entonces—repl icó Hubert alegre 
mente—ganaré ciento cincuenta mil 
francos quizás antes de diez años . 
U n año después Hubert t en ía seis 
mil francos en la secretaría del direc-
tor. Ante eótos rápidos progresos de 
su hijo, la señora Desmarets no se 
atrevía á oponerle la menor objeción. 
Estaba además tranquila respecto de 
ünsdelss oosas que K&S 19 ksbim 
atormentado. Nadie hizo hasta enton 
cea á au hijo la menor observación acer 
ca de su nombre, evidentemente en el 
B ÍUCO lot'ornacional se ignoraba, ó se 
h ib ía olvidado, la quiebra del banque 
ro Desmarets de París . ¡Se ocupan 
tan poco los americanos de las cosas 
del viejo mundo! A l segundo año la 
s i taación era mucho mejor y Hubert 
pulo exigir á su madre que no trabaja 
ra. 
A l cumplir veintiún años , Hubert 
era no joven encantador, de buena es-
tatura y de nataral elegancia, que le 
procuraba conquistas de que él no se 
preocupaba, porque fuera de su oficina, 
se consagraba al estudio de idiomas, de 
la hacienda y á los ejercicios físicos, 
tan acostumbrados en la raza sajona. 
Sus instintos aristocráticos se revela-
ban á medida que podía satisfacerlos. 
E a el Banco se le consideraba como 
uno de esos hombres llamados á ocu-
par los primeros puestos, y nadie le te-
nía envidia, porque era s impático á 
sus compañeros y á sus subordinados. 
Nadie extrañó, por lo mismo, que, á pe-
sar de su juventud, fuese nombrado 
para inspeccionar las sucursales del 
Oeste y procurar solución á gran nú-
mero de pleitos. L a señora Desmarets 
se apenó algo, pero se consoló pensan-
do que aquello significaba un ascenso 
para su hijo. E s t e la ofreció por su 
parte proceder como hombre razonable 
durante su ausencia. 
H a b ^ t p'tovo cinco 6 soi-s rreses 
ftueecte de Nueya^Yoil^ y gñ\l$ fa&m 
qael lagar el agua del río es salobre, 
iíl General, tranquilo y satisfecho de la 
conducta de todos, observaba en la po-
pa del Pedro Pablo las peripecias del 
combate. 
U n a h e r o í n a 
Entre todos, ein embargo, ha sobre-
salido una figura, quo á pesar de su 
modestia, y sin su permiso, he de hacer 
notar: la Srta. doQa Rosa Suero, muy 
joven por cierto, que se trasbordaba á 
Cinto al seno de su familia é iba en el 
Panohita, pues desde los primeros dis-
paros mostró la mayor serenidad y a-
plomo; á su lado murieron dos hombres 
y cayó gravemente herido el capitán 
de Voluntarios y conocido comerciante 
de Bayamo, D . Juan García de la Ve-
ga, y ella sin preocuparse del peligro, 
con sus propias manos restañaba la 
sangre que del pecho de éste brotaba, 
curándolo con la misma serenidad que 
hubiera podido hacerlo un laureado mó 
dico militar. Toda la noche del 27 al 
28 la pasó atendiendo á los heridos y 
velando á los muertos, toda teñida en 
sangre do mártires de la patria. A l 
desembarcar en Oauto acompañó á los 
heridoa hasta que fueron cómodamente 
instalados y presenció el entierro de los 
cadáveres. Guantes presenciaron tan 
heróico y cristiano proceder, hablan do 
la Srta. Suero con gran admiración. 
Goncluido todo, pernoctó el convoy 
en Oayamaa, donde el General diatri-
buyó la poca fuerza de la columna en-
tre las dos orillas, para le cual, hube 
necesidad de transportar á loa solda-
dos en los pequeños botes de que se 
disponía, á fin do continuar la marcha 
con ambas orillas protegidas, como se 
verificó, continuando sin otra novedad 
y llegando á Gante el Embarcadero el 
dia 28 á las once de la mañana. 
L i s bajas experimentadas son las 
aiguiontee: Teniente de Voluntarios de 
Bayamo D . Gabino Fernández y el co-
merciante del mismo punto D . Cándido 
Prieto, muertos; el Gapitán de volun-
tarios D . Juan García de la Vega, gra-
vemente herido en el pecho. 
U n soldado del batal lón de Andalu-
cía, herido oon l á postas y pedazos de 
alambre en la pierna izquierda y vien-
tre, y dos maquinistas también heri-
dos; además, algunos contuses, entre 
ellos el Alférez de Navio del Vicente 
Tañez Pinzón, que manda las faerzas 
de la Armada encargadas de la ame-
tralladora. 
Todos los barcos han tenido algunas 
averías en sus aparejos y en les cascos 
algunos agojeros de bala; en el carga-
mento, algunas pipas y tercerolas que 
se han vaciado. E l vapor Fernando 
sufrió la rotura del tubo de alimenta-
ción y del donkey, todo le que se com 
puso por les maquinistas en la noche 
del 27, 
E l enemigo ha visto una vez más 
fcastrados sus intentos, pues á pesar 
de sus posiciones y de le difícil del pa-
so, no consiguió detener por un solo 
momento la marcha del convoy. Este 
se compañía de 90)000 raciones comple-
tas con vino y aguardiente, café y azíi 
car, vestuario para la brigada de B a 
yamo, 120,000" cartuchos, más de $60 000 
en metálico y efectos de comercio en 
oantided muy crecida. 
Finalmente, á las 6 do la tarde del 
dia 28 se verificó el entierro de don 
Gabino Fernández y don Gándído Prie-
to. E l general Gaseo costeó Ies fóre 
tros, que fueron construidos por les in 
gooieres militares. Ambos cadáveres 
fu\ron depot-itades en la enfermería 
mi itar; de allí salieron en hombres de 
ve'untarios, amigos particulares y sol 
dados; tras los féretros marchaban to 
doa loa Jefes y oficiales francos de ser-
vicio con el General á la cabeza y mu 
ohos paisanos, á pesar de lo intransita 
ble de las calles por el fuertísimo agua 
cero que momentos antes había caído; 
seguía un piquete del tercero Peninsu-
lar con un oficial y 30 hombres. 
A l llegar al cementerio el General 
descubriéndose, pronunció brevea pa 
labras que terminaron con un viva E a 
paña, repetido por todos los concu-
rrentes. A pesar de lo modesto de los 
féretros, que iban cubiertos con la ban-
dera de la Patria, el acto resultó ma 
estuoso y el acompañamiento espión 
dido, contribuyendo á su grandeza los 
rostros curtidos de loa Oficiales y sol-
dados, y el hecho de que las descargas 
que por ordenanza lea correspondían, 
faeion hechos con cartuchos ee guerra. 
E l enemigo que atacó el convoy, se 
componía de unos trescientos hombres 
de laa partidas de Mendieta, Angel 
Qaiterie y Qaiot ía Tamayo' 
Ataque á C s m pe ciruela. 
Ayer por la mañana bien temprano, 
se presentaron frente á Oampechuela 
unos onantoa hombros armados, qne 
empezaron á disparar sus armas con 
tra el fuerte que allí estableció la Oo-
naudancia General. E l Gomandante 
da armas, en cumplimiento do laa ór 
denos quo tiene dadas el Gomandante 
General Sr. González Muñoz de que 
siempre se tenga cono íimiente de la 
aproximacióü de! enemigo se haga una 
aa'i la y se le ataqae, did¿)ui') la aalid1* 
d )20 hombres ai mand > del Oapitáu 
D. Desiderio S -nchez, verificándolo 
también el miamo Sr. Cirv iño O >man 
dante de Armas y Oapit ia de la gua 
rrilla local, con "otros 20 hombree; ei 
eQ^migojnose dejóvrr hastique 1* fuer-
za desplegada en forma da guenilla 
ascendió á una loma que está á alguna 
distancia del fuet te, y aún entonces ae 
presentaron aoio unos cuantos do ca 
balloría que empezaron á tirotear á las 
fuerzas que habían salido del poblado; 
engolfadas estas en la persecución del 
enemigo no notaron que ya habían 
descendido del lado opuesto de la pen-
diente y que por lo tanto no padiau 
ser vistos por loa del fuerte, que era 
precisamente lo que el enemigo desea 
ba. E n esta situación y como por en 
canto, empezaren á salir del monte 
hombres á caballo que cayeron sobre 
aq^uel pequeño grupo de hombres, 
cargando sobre ellos al machete. 
Fue este un momento de terrible an-
gustia para aquel reducido número de 
hombres que veían como los caía en 
cima aquella avalancha, que según 
versionea excedía de 300 hombrer; más 
niuguno pensó en volver la espalda y 
todos se aprestaren á la defensa. L u 
uharon por espacie de largo tiempo 
hasta qae cayeron gravemente heridos 
ambos capitanee; entonces, de acuer-
do los dos á pesar de sus heridas y de 
las dificultades que se le presentaron, 
resolviendo con éxi to las cuestiones cu 
ye arreglo ae le confiara. Y a se disponía 
á marchar para reunirse con su madre, 
cuando recibió en Ghicago orden de 
avistarse con el Sr. Gregory Derbuckow, 
rico ganadero de las cercanías de A r -
k ansas Gity. 
Aunque algo contrariado, partió pa 
ra aquellas inmensas regiones, donde 
se crían casi en libertad innumerables 
rebaños de vacas y de caballos. 
E u el camine examinó les documen-
tos que se le enviaban respecto de aquel 
Daibuekow, cuyas cartas había leído 
más de una vez, eran tan desprovistas 
de cortesía como de ortografía. E l 
ganadero no había ido más que dos ve 
css á New-York para entenderse con el 
director sobre colocación de capitales, 
y había hecho las delicias de los em-
pleados, por su traje de las praderas, 
su inmenso sombrero, su pipa, su vez 
brutal y su aspecto de Hércules. 
Durante diez años no había turbado 
nada sus relaciones con el Banco, pero 
de pronto se negó á pagar ciertos gas-
tos y amenazó con dirigirse á Ghicago, 
la rival de New-York, la verdadera ca-
pital de la región de las praderas del 
Fare West. 
Hubert llevaba instrucciones para 
hacerle las menos concesiones posibles, 
pare no volver sin haberle amansado. 
E r a casi una cuestión de honra no de-
jar irse á la banca de Ghicago á tal 
cliente. 
Arkaosas Oity, Hubert ee rntop* 
encontrarse materialmente inutilizados 
dispusieron la retirada, la que se veii-
íicó en condiciones quñ el faerte puiie-
ra hostilizar al enemigo una vez que 
loa divisara y marchando ellos hauii la 
izquierda, haciéndolo en perfécto or-
den y luchando cuerpo á cuerpo dt nca 
manera desesperada. Tan ordenado faé 
el movimiento quo hasta lograron reco-
ger los muertos y heridoa, á pesar de 
ascender á 10 los primeros y á 5 los 
segundos. 
L a s escasas fuerzas que habían que-
dado en el fuerte, lograron, con sus a-
certadas descargas, que el enemigo de-
sistiera de hostilizar la pequeña colum-
na, que al fin pudo entrar en el pobla-
do en perfecto orden. 
A las once llegó á ésta el vapor Ani-
ta que venía racorriendo sa itinerario 
de la costa y por los pasajeros so tuvo 
conocimiento del suceso; pero sin poder 
precisar bien los hechos, tanto que ha-
bía quien aseguraba que el enomigo 
seguía atacando ol fuerte y pretendía 
entraren Oampechuela. Entonces eí 
general Sr. González Muñoz dispuso 
que inmediatamente salieran en el va-
por Anita cien hombres a! mando del 
oficial de Estado Mayor Sr. Eivera, y 
al poco rato lo verificó el mismo Gene-
ral en unión de su üuartel General, en 
el crucero Ydñez Pinzón, con objeto de 
poder proteger, encaso necesario, eljde-
sembarco de laa fuerzas enviadas por 
delante. 
Ouando llegaron a! teatro de los su-
cesos desembarcó el Sr. Eivera é inme-
diatamente salió para el campo de ope-
raciones, recorriéndolo en todos senti-
dos en basca del enemigo, pero fué tra-
bajo en vano, pues ya este había desa-
parecido y seguramente estaría á unas 
cuantas leguas distantes. A l caer la 
tarde y antes deque fuera noche cerra-
da, viendo euánlinfcuctuosaa resultaban 
sus pesquisas, determinó entrar en 
Gampechaela, eu donde se encontró 
con el General que tan pronto como 
desembarcó recorrió los fuertes, inspec-
cionó rainucioaamente toda la pobla-
ción, para conocer su estado de defen-
sa y dictó varias disposiciones encami-
nadas á la mejor defensa de aquel po-
blado. Después de visitar los heridos 
y de enterarse por sí mismo de su esta-
do, so embarcó á bordo del Pinzón y re-
grosó á Manzanillo. E u cuanto al ofi-
cial Sr. E ivera que había salido oon la 
fuerza, diapnao el General regreaara á 
ésta dejando en Oampechuela 25 hom-
bres y regresando con los 75 restantes, 
pues la fuerza quo salió era toda la 
que había disponib'e en la plaza, por 
estar las demás en operaciones. Los 
detalles precisos d© los muertos y heri-
dos no se conocen aún en cuanto á sus 
nombres y gravedad de los segundes. 
Murió el sargento de la guerrilla, que 
se batió heróicamente hasta que lo ma-
taren. Este en la pasada guerra ha-
bía estado en el campo insurrecto. 
También murió un cabo de la faerza 
que aíli está de guarnición, pertene-
ciente al Batal lón de Vergara. 
E l Oapitá,u D. Desiderio Sánchez, es-
tá gravemente herido; tiene dos mache-
tazos, uno en la cabeza, y en la espalda 
el otro; éste le l levó gran parte de la 
pie'; ademáa tiene un muslo atravesa-
do do un bal&zo. Hacía pocos días qae 
este Sr. había constraido matrimonio. 
E n cuanto al Gapitán Oerviño, está 
gravemente herido de un balazo qae le 
atravesó el pecho por el costado izquier-
do. Este Sr. peleó siempre al lado del 
Gobierno en la pasada guerra, distin-
guiéndose en varíes encuentros y cuan-
do se terminó desempeñó puestos de la 
mayor confianza, diatingüiéndose por 
su lealtad. ¡Lo quo son las guerras in-
testinas, un nijo del Sr. Oerviño perte-
nece á la partida que atacó á Oampe-
chuela, y quién sabe si hasta la bala 
que atravesó ol pecho de aquel anciaDO 
fuó disparada por su propio hijol 
De las varias columnas qne están 
operando por esta zona, no ae tiene oo-
oocimionte. 
A l dar cuenta de la última parte de 
los sucesos de Oampechuela, omiü un 
detalle qae conviene tener eu cuenta, y 
es que la faerza qae «alió de aqaí, llegó 
bvjo na aguacero de esos torrenciales, 
que ta! parecen ol principio de un di-
luvio, aguacero quo duró más de dos 
horas y que cuando la coló rana regresó 
á bordo, así como el Ganeral, aún con-
tinuaba. 
Q u i n t í n Bandera . 
Me aseguran que al fin prevaleció la 
idea de Antonio Mucoo de traer á esta 
comarca a! famoso Quict íu Bandera, el 
qae dicen eati ya por aqaí. Sin duda 
a ói ae deberá el movimieuto que en es-
tos días se ha notado, pues querrá ini-
ciar la tomii do posesión de au mando 
oo'i proezas cirao la ú'tima de üampe-
chaola. Son sagurament^ digaos de 
o xnpasión loa dueños de fincas, pues 
tiene fama este cabecilla de eer amigo 
do la deatracción y el saqueo. 
Suyo ufvíciíeimo amigo 
JOSÉ B. SOLL*. 
Septiembre 3 de 1S95. 
L i a p r ó s i m a c a m p a ñ a . 
E1 asunto más com mtado dil di», el 
q IO d53 í t i mv} verb ¡Simente ia? leo-
ga ts es el de laf )r<aa y oircanstauoiae 
más ó menos probib'.ea en que ae veri-
íic .rá la próxlm i campaña coatra loa In-
surrectos. Por snpueato que en todo lo 
que se converaa es paquísimo el resul-
tado que se saca en iimpio y escasa la 
experiencia qae se deduce. L a opinión 
general, sin embargo, ae iajlina á creer 
quo el enemigo de la ciusa española 
anfrirá un jaque formidable, dado con 
toda la entereza y el íiaimo valiente 
que son oemunea á nuestros aguerridos 
militares. 
E a todos lea sitios do reunión la pre-
ga ata más en boga ea esta. 
¿Guándo vienen loa nuevos reinar-
ZOfc? 
E l C a p i t á n J i m é n e z 
Nosiu verdadera pena consagramos 
na recuerdo al Sr. D. José Jiménez, al 
que una mortal dolencia ha llevado al 
sepulcro tra^ largos padecimientos. 
E i fiuado deaempeñaba el cargo de ca-
picáu cajero del 11? escuadrón deNn-
mancia, del arma de caballería. 
A au entierro efectuado ayer domin-
go, asistió nutrido cortejo, muestra 
excelente del noblo aprecio que snpo 
inspirar. 
mó de la distancia que había hasta las 
praderas de Derbuckow, y cuando supo 
que solo había unas cuantas millas, se 
üecidió á hacer el viaje á caballo. Al-
quiló un buen trotón y se aventuró ea 
aquellas llanuras en quo no se enenen-
tran poblados en muchos días de mar-
cha, donde todavía no ha penetrado la 
locomotora y donde solo se encuentran 
rebanes. 
L'.egó á casa del manadero un día á 
eso de las tres de K tarde. E l estable-
cimiento, rodeado de arboleda, se com-
ponía de veinte establos ó cuadras y de 
una casa bastante grande, de sencilla 
p&ro elegante construcción. Al echar 
pie á tierra ante la casa, sorprendióle 
oír tocar una polka al piano. 
—Vamos—pensó—debe ser alguna 
hija de este animal, alguna tonta enri-
quecida. 
E n el umbral apareció un criado con 
librea, causando la estupefacción del 
joven, que no esperaba encontrar en 
pleno desierto semejante cosa, sobre 
todo en casa de aquel bruto de Der-
buckow. 
Preguntó por el dueño de la casa. 
— E l señor está ocupado en dar la 
comida al ganade—respondió el domés-
tico. 
—¿Qaeréis pasarle mi tarjeta? 




E n ca lma 
Dnranfco lus dos últimas noches del 
«ábado y domingo, h<in cesado loa ti-
roteos que frecaenLemente tenían alar 
mado este vecindario. 
Sospechas 
Insístese en creer que la cesación de 
los tiroteos obedece á una concentra' 
oión de fuerzp.8 acordada por los cabe-
cillas Eoloff y Sánchez. 
S I ferrocarri l 
A pesar do las seguridades ofrecidas 
por el jefe de las obras de reparación 
en la línea férrea de esta ciudad al 
puerto de Túnas de Zaza, la interrup-
ción continúa, y tanto el pasaje como 
el comercio y el público en general pa-
san la pena negra con dicho suceso ca-
lamitoso, que Dios sabe hetta caando 
se prolongaré. 
U l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Los periódicos de eeta oindad que re-
cibimos anoche por ia costa Sor, con 
tienen las siguientes noticias aobre la 
guerra, de origen oficial: 
I)ia 27 de agosto.—E\ enemigo hizo faego 
esta mañana entre Boniato y San Vicente 
sobre tren de viajeros, resultando heridos 
dos empleados de la Empresa y un Sargen-
to de Antequera y contuso coronel Zlbikoua-
ki, que contestó el fuego con tres soldados 
de Cuba que iban en el tren, causando al-
gunas bajas al enemigo. E l tren continuó su 
marcha. 
E l enemigo cortó línea telegráfica, salien-
do á recorrer la vía Guerrillas del Cristo y 
fuerzas de San Luís y Songo sin encontrar 
enemigo alguno. De Songo salió también 
esta mañana una columna do 4C0 hombres 
para el Algodonal en donde se aseguraba 
encontrarao Demetrio Casiillo con una par-
tida de importancia, eostcniendo fuego con 
ella, matándole dos caballos y cogiéndolo 
cinco cou monturas. Ignóranse las bajas del 
enemigo. Nosotros ninguna. 
L J i CÜLUJítHA C A N E L L A . 
Leemos en el Diario del Comercio de 
Gu-intánamo del 23 de agosto: 
El 15 del actual salió la columna del co 
ronel Canella de Mayarí con fuerzas de Ta-
lavera y del Batallón de Guadalajara en 
número de 200 hombrea y pasando por Ca-
bonico llegó á llegó á Sagua de Tánamo el 
17, sin novedad. 
E l entusiasmo y la ovación que el patrió-
tico pueblo de Sagua hizo á aquel Jefe, son 
de loa qu&íormarán época en au historia; el 
pueblo en masa para demostrar su gratitud 
por los desvelos y disposiciones adoptadas 
en au favor, por tan activo Jefe militar, briu • 
dolé un suntuosísimo banquete en don-
de repreaentadaa todas la» clases de aque-
lla sociedad, reinó la alegría y la satisfac-
ción y laa proteataa de adhesión, de cariño 
y de lealtad á nuestra Madre Patria, fueron 
innumerables. 
Allí vimos confundidos en una misma idea, 
en una 8olaiuf?piración,en un solo pensamien-
to, á peninaulareo, criollos y hombrea de 
color. 
Al día siguiente repitióse igualea mues-
tras de cariño por loa habitantoa del Barrio 
de Zabala, de dondo se habían marchado 
varios á la insurrección. 
Y eataa manifoatacionea hubieran conti-
nuado sin interrupción á no haber tenido 
el dignísimo futuro General, que empren-
der su marcha para Guantánamo á hacerse 
cargo de la Brigada. 
Con sentimiento de toda la jurisdicción 
salió de Sagua el 19 del actual, hacia la Bo-
ca del Puerto para embarcarse en el vapor 
Moriera acompañado de dos oficiales á aus 
órdenes: aquella despedida fué triste para 
el pueblo que muy pronto había de sentir 
su ausencia, vacío difícil de reemplazar. 
Acompañáronle bástala Boca (cincoleguas) 
un sin número de vecinos de toda la juria-
dicción, Ayuntamiento de Sagua, Volunta-
rios del Comercio, Gueirillas y particulares. 
Sagua de Tánamo 19 de agosto. 
E l Corresponsal. 
N U E V A G U B E R I L L A . 
E n el poblado do San Andréa—dice 
L a Dootrina - se ha formado una gue-
rrilla compuesta do vecinos de dicho 
punto y los Alfonsos, tomando el man-
do de Ja misma, el señor don Indalecio 
López, llevando como tenientes á don 
Amel de Leyvay don B^ldomero Otero. 
AKTILLTSBÍA D E MONTANA. 
E l Excmo. señor General en Jefe á 
propuesta del General Lachambre ha 
dlspoeato que con la batería de mon-
taña que tenía el 10? Batallón, las dos 
organizadas aquí en el mes pasado, y 
]m dos que han llegado de la Penínsu-
la y la Sección provisional que se or 
gaoizó en Santiago de üoba, se formen 
ssia baterías de á 4 piezas que llevarán 
a denominación de i", 2a,.'!'!, 5^ y 6a 
L a primera la manda el capitán Gó 
mez y Gonaález, que por cierto ha sido 
herido en el combate sostenido por el 
coronel üanella contra Maceo. 
L a 2? el capitán don liicardo Morata. 
L a 3" el capitán don Manuel Sanz. 
L a 4* el capitán don Eafael Miguel. 
L a 5* el capitán den Casimiro Po-
lanco. 
L a 6a el capitán don Antanio Pía 
ñas. 
Estas seis bater ías serán por de 
pronto administradas por un Goman 
dante Jefe del Detall, un Capitán Ca-
jero y un Teniente Habilitado. 
Conefie objeto han sido propuestos 
el Comandante don Manuel T. Rúan o, 
que tanU conatancia y fuerza de vo-
luntad ha demostrado en la orhaniza-
oión de las dos b i t er ía s presidiendo 
con notable acierto y economía la co 
misión de compra de ganado y efectot»; 
el capitán don Carlos Lossada y el pri 
mer teniente Sr. Bittiui. 
V á P O B B S TRASATLÁNTICOS 
Según cablea recibidos en esta capi 
tal, han llegado á Puerto Rico y salido 
para sus destinos los vapores San Fer 
nando, Is la de L m ó n y Santiago, que 
desembarcarán las fuerzas que condu-
cen tn Cuba, Guantánamo, Cionfuegos 
y Cayo Francés. 
la 
SALIDA DE TROPAS. 
E L E S C U A D R Ó N D E A R L A D Í N 
Alas cuatro de la tarde de ayer, per la 
lineado Villanueva y en tren que partió 
de la calle de la Z i n j a frente ai Cuar-
tel de Dragones, balió el escuadrón de 
Artillería para San Felipe. 
B B 1 G Á D A D E MONTAÑA. 
Por la misma vía y á las cinco do la 
tarde, salió tu un tren de la estación de 
Villanuev», con dirección A, San Anto-
nio de los Baños, una brigada de arti-
llería de montaña. 
E n los momentos de partir, tocaba 
una marcha militar la banda del segun-
do Batallón de Yoluntarios de Artille-
ría. 
E L ONCENO BATALLÓN DE ARTILLERÍA 
A las cinco menos onarto de la tarde 
de ayer, salió de la batería de la Rei-
na, á los acordes de la banda de música 
de Isabel ia Católica que marchaba á 
la cabeza, el onceno batallón de Artille-
ría, llegando á las cinco en punto á la 
estación del ferrocarril del Oeste, don-
de lo esperaban dos trenes de ocho co-
ches cada uno, para conducirlo á San-
tiago de las Vegas. 
U n numeroso gentío llenaba las ca-
lles del trayecto recorrido por la tropa, 
y se agolpaba en las plazoleta y alrede 
dores del paradero. 
E n la estación esperaban á los expe-
dicionarios el General de Brigada, se-
ñor Suero y Marcoleta y una porción 
de jefes y oficiales del Cuerpo de Arti-
llería, que fueron á despedir á sus com-
pañeros, acompañándolos después has-
ta el referido pueblo de Santiago. 
Alojada la fnerza cómodamente en 
los dos trenes bien dispuestos y acon-
dicionados por el Sr. Vandama, se pu-
so en marcha uno de ellos, en el cual 
iban además de la mitad del batallón, 
los Sres. Jefes y oficíales del mismo, los 
que de esta capital quisieron tener el 
placer de acompañarlos y un crecido 
número de distinguidas señoras y be-
llas señoritas, familias en su mayor 
parte de la oficialidad del arma de ar-
tillería, que reside en esta plaza. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Serían las seis de la tarde cuando 
llegó el primer tren á Santiago de las 
E l digno Alcalde Municipal señOPdon 
Gnmersindo García Cuervo eu anión 
del Ayuntamiento que preside, había 
organizado un recibimiento espléndido 
á los valientes artilleros. Frente al pa 
radero y á la entrada de la calle de este 
nombre se había levantado up, arco, y 
toda la población se hallaba encortina 
da, cubriendo la carrera que h a b í a . de 
recorrer la tropa la mayoría de los 
habitantes. 
E n el andén esperaban á los trenes 
el Ayuntamiento con el Alcalde, el Cu-
ra párroco, los jefes y oficiales de vo-
luntarios y muchísimo pueblo. 
Tan pronto desembarcó el teniente 
coronel Sr. Cavestany, el Alcalde lo sa-
ludó en nombre del pueblo de Santiago 
de las Vegas, d a s ^ d e s p u é s varios vi-
vas á España qtflér fueron entusiasta 
mente contestados. 
Llegado el segundo tren y desem-
barcadas todas las fuerzas, se dirigió 
el batallón, precedido de la escuadra de 
gastadores y banda de cornetas del ba 
tallón de voluntarios y seguidos de nu 
maroso pueblo, al cuartel donde se les 
había preparado cómodo alojamiento y 
nn suculento rancho para el que sa sa 
crificaron tres reces. 
L a oficialidad del batallón fué obse 
quíada después con un banquete pre-
parado por el Ayuntamiento. 
E l pueblo de Santiago de las Vegas 
y sa Alcalde Municipal, nuestro queri 
doamigo.'el Sr.jGaroía Cuervo, han reci-
bid^ y obsequiado á sus nuevos h^r 
peles con gran esplendidez y cariño, 
por lo cual nos oompiaoemos ea felioi 
ililoi 
NOTICIAS. OFICIALES. 
E N O U A Y A N A 
A l hacer el recorrido de la costa en 
mañana del día 2, el Teniente de la 
Guardia .Civil, Sr. Alquezar, con cua 
renta soldados del batallón de Alfonso 
X I I I y cuatro de caballería, fué ataca 
do «n el potrero 4 Guayaría" y "Trini-
dad" por las partidas de Regó y Lino 
Pérez, teniendo que batirse en retirada 
una legua hasta llegar á Vista Alegre, 
donde encontró otra columna compues 
ta de 50 voluntarios de infantería y 30 
del Escuadrón del Comercio, en unión 
d é l a s cuales rechazó al enemigo, oca 
sionándole nueve mnertos vistos y co 
giéndole seis caballos y tres armamen-
tos. 
Por nuestra parte, hemos tenido cua 
tro soldados heridos de Alfonso X I I I , 
que llegaron á Trinidad y dos caballos, 
también heridos. 
Sociedad Montañesa. 
L a Junta Directiva de la Sociedad 
Montañera do Beneficencia nos ruega 
hagamos público quo á fin de levantar 
fondos para contribuir A los obsequios 
con que ha de festej irse á las tropas 
expedicionarias, ha resuelto que se 
pongan al cobro una tirada especial de 
recibos, cuyo importe «ea equivalente 
al de la cuota corriente de un mes, de-
jando á la voluntad de los interesados 
el que entreguen mayor suma. 
PANTEOÉJAOIOML 
C U E L L A R Y ALTAtt lUBA. 
Septiembre 5 de 1777. 
B1 insigne compositor don Ramón 
Féüx CuóUar y Alfcarriba nacióen Za-
ragoza. Aunque Fél ix , en so Biogra 
pkie des Musiciens, ntiátí, dion de este 
niíi.H'*tro, no obstante el señor Parada 
y Barrc-to en su Dicoionario Técnico 
de la Música (Madrid 18GS), haue de él 
lo.s mayores elogios. Sábese que fué 
maestro de la capilla de la Seo de Urgel, 
y quo á m muerte dejó escritas laulti 
tud de obras religioeas de mérito. 
E L SEÑOR NUÑEZ 
Htimos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Diego Núñez y 
Herrera, nombrado ú'timameate admi 
nistrador de la Aduana de Cienfae 
goa. 
E l señor I íúñ?z, que acaba de llcg-ir 
d é l a Península, donde desempeñaba 
un alto destino en el Ministerio de U l -
tramar, saldrá pronto á tomar posesión 
de su nuevo cargo, en el que le desea-
mos una gestión afortunada. 
VAPOR MANUELA 
Entre los 60 pasageros que ha traído 
de Puerto Rico, Cuba y escalas el va-
por correo de las Antillas Manuela, se 
encuentran los Sres. Comandante don 
Antonio Peña y familia. Capitán don 
José Rodríguez, Teniente D . Víctor 
Rey, y una pareja de cordillera condu-
ciendo los presos J o s é Lores Cisneros 
y 7 mas, 15 soldados y 2 marineros. 
O O I M I O 
Señor Director 
MARINA. 
del DIARIO DE LA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Si no es abusar de su bondad le me-
go dé cabida en el periól ioo de su dig 
na dirección á la siguiente o«.rr.a que 
con esta feoh^ dirijo al señor Director 
do-EM Comercio. 
Anticipándole gracias me ofrezco de 
usted att" y s. s. b. q. s. m.—José Be-
launzarán. 
Sic. 4 de septiembre de 1895. 
Señor Director de JEl Comeroio. 
Muy señor mío: 
Leí esta mañana la alusión que el 
periódico de su digna dirección se sir 
ve hacer, con referencia á una carta 
con mi firma, que se publicó en el DÍA 
RIO DE LA MARINA de ayer. 
Desde el primer momento pensé no 
ocuparme más de ese asunto, sobre to 
do al ver como se trata de tergiversar 
aquellos conceptos sumamente s claros 
relacionándolos con los nombres de 
Sanguil í y Yero, con cuestiones de 
partido y con alusiones de separatis 
mo, todo lo cual no es del caso, puesto 
que mi carta se reducía pura y exclu-
sivamente á desaprobar que 'para cen-
surar actos políticos ó administrativos 
de autoridades muy altas, se apelo al 
insulto personal é íntimo y hasta in 
misenir á las señoras, lo cual renuevo 
aquí y renovaré siempre, por lo mismo 
que apenas hay quien lo haga, á lo me 
nos públicamente, si bien en privado 
lo desaprueban muchos más de los 
que usted cree. 
Pero, voy al caso: leyendo después 
laa demás secciones de su periódico, 
me hallé con una noticia que es un 
completo desagravio, que sin saberlo 
me hace su propio diario, el cual en su 
fondo casi me llama separatista, á lo 
cual no doy valor, porque no es lo mis 
mo insinuar una cosa, que probarla. 
E l caso es, que en la sección de "Pico 
tazos" se califica de felicísima la idea de 
haber honrado á la Compañía Tras-
atlántica en la columna alegórica del 
oomeroio de la calle de la Muralla, si 
bien atribuyéndosela á su querido 
correligionario don Andrés Acea. ¡Así 
so escribe la historial L a idea felietsi' 
m% no es del S e ñ o r Acea, sino de este 
qua llama usted en el fondo don Pepi-
to y á quien quiere presentar como una 
enpeci-} de eeparatista, porque no ha ido 
ni ir.i á que le pongan el hierro de la 
I ' . O. Separatista de quien nació esa 
itili iípima idea, escribiéndola el prime-
ro y apuatándoae de voluntad, sin ser 
del comercio de esa calle al hacer l a ] 
J|st»; p e de m puSo y Jetr» Mao* 
E s de esperar quo su querido corre 
ligionario el geñor Acea, que goza fa 
m * de homffle honrado se apresurará 
á declinar la honra que inmerecida-
mente y por un error se le hace, para 
no desmentirla engalanándose con lo 
que no le pertenece. E s seguro que 
así lo hará para honra suya. Quedo 
suyo con la mayor consideración aten 
to s. s. q. b. s. ta.—Josb Belamzarán. 
S | C . 4 de septiembre de 1895. 
NOTICIAS .TÜDICIALES. 
SJBSA.T.A.MI3NT08 
Sala de lo Civil. 
P A » A HOY. 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por don Antonio Machado contra don Fé-
lix Puig y Cárdenas y otros, en cobro de 
peso?. Ponente: señor Pampillóa.—Letra-
doe: doctor Remirez y Licenciado Rabell. 
Procuradores; señorea Mayorga, Tejera y 
Storüng. Juzgado dol Pilar. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Ia 
Contra Maximino T r i l l o P é r e z , por es 
taf-i. Ponente: señor Presídante. Fiscal: se-
ñor Giberga. Dr-fonsor: Liceuciado Junco 
(don Eoriquc) Procurador: señn' Tejera. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra Andrés Menocal, por hurto. Po 
nente: señor Pagós. Fiscal: o r ñ o r Giberga. 
Defensor: Licenciado Pagóa y Solfs. Pro-
curador: señor López. Juzgado do Guana-
ba coa,. 
Contra Abelardo Vega y otro, por dispa-
ro y lesiones. Ponente: señor Pagés. Fiscal; 
señor Giberga- Defensores: Licenciados Du-
que de Heredia y Mesa y Domínguez. Pro-
curadores: señores Sterling y López. Juz-
gado do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Francisco Ramírez, por hurto. Po-
nente: soñor Navarro. Fiscal: señor Remi-
roz. Defensor: Licenciado Barba. Procu-
rador: señor Villar. Juzgado de Belén. 
Contra Fernando Jimeno, por estafa. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Remirez. 
Defensor: Licenciado Vidal. Procuradoi: se 
ñor Mayorga. Juzgado de Belén. 
Contra Joaquín Méndez, por estafa. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazabal Defensor, Licenciado Mesa y 
Domínguez. Procurador: señor Pereira. Juz-
gado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Carlos Pelaez y otro, por estafa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: eeñor E n -
juto. Defensores: Licenciados Poo y Carre-
ra. Procuradores: señorea López y Pereira '̂ 
Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BEOAUD ACIÓN. 
Pesos. Ot8. 
m día 4 de septiembre...6 34 328 23 
CEONICA QEHIEAL 
E l vapor español Oran Antilla salió 
el martes 3 del actual para Puerto Eico 
y está plaza. 
E l vapor americano Seguranza ha 
llegado á Nueva York á las tres de la 
mañana de ayer, miércoles. 
Crónica de Policía, 
B N L A C A L L E DE V I O - E O A S 
Como á la una de la tarde de ayer reci-
bió aviso el celador del barrio de Santa Te-
resa de quo en la Casa de Socorro de la 1* 
Demarcación había tres heridos. Constituí 
do en aquel sitio, so enteró de que eran 
doña Maria Cano Mesura, natural de Gi 
braltar, soltera, de 37 años y vecina de Vi-
llegas 113; D. Antonio Santiago López, fa 
bricante de cortinas, do 40 años, natural 
de Galicia y vecino de Zulueta 73; y la mo 
rena Luz Medina, cocinera y vecina, como-
la pri mora, de Villegas 113. 
ÍJH María Cano manifestó que las heridas 
quo presentaba se las había producido un 
individuo blanco con quien vivía hacía más 
d« nueve años, llamado Antonio Mazorra 
Gustavo, creyendo que hava sido por celos 
fufundados, pues siempre la estaba amena-
zando. 
Don Antonio Santiago manifiesta quo es-
tando en la calle de Villegas esquina á Te-
niente Rey, recibió vanos golpes que le 
propinó un individuo blanco, al que no co-
noce y con el que no había tenido cuestión 
alguna. 
I^ual manifestación hace la morena Luz 
Molina, con la sola diferencia de que esta 
recibió las heridas en su habitación, conti-
gua A la de la Cano. 
Esta señora presentaba siete heridas pro-
ducidas todas por instrumento perforo-cor-
tante: una en la región vertebral de 3 cen-
tfmetros de largo; otra en el vacío derecho 
de 2 centímetros; dos en el brazo Izquierdo 
de 3 centímetros cada una; otra en la re-
gión mamaria izquierda de 2 centímetros y 
dos en la región mamaria derecha, de 3 y 2 
centímetros. Su estado fué calificado de 
pronóstico grave. 
Don Antonio Santiago tenia tres heridas 
en la cara, de cuatro, tres y dos centíme-
tros, siendo su estado certificado de pro-
nóstico leve. 
L a morena Luz Medina presentaba una 
herida leve en el vientre, de cuatro cenií-
metros de extensión. 
Constituido el señor Juez del Distrito de 
Belén en la Casa de Socorro, acompañado 
del inteligente y activo oficial señor Mazo-
rra, comenzó á instruir el correspondiente 
sumario. 
MATBIMONIO.—D-vs hijos de Cien 
f u e g o H ó sean nnwstros didtinguidos a 
migoa D. Enfael Eivero y Sardiña v la 
hermosa señorita doña Gertrudis Flo-
res v Yanes contrajeron matrimonio ca-
nónigo y civil el sábado último, en la 
iglesia de Guadalupe. 
Apadrinaron á loa contrayentes don 
Jopé B, Rivero y la grnoiosa señorita 
Ana Flores, hermanos, respectivamen-
te, del novio y de la novia. 
Con motivo del luto que guarda el 
recién casado, no se celebró fiesta al-
guna y las personas invitadas á la bo-
da se despidieron en la iglesia. Des-
pués la feliz pareja se dirigió á eu mo-
rada, Acosta, 29. 
Hacemos votos por que la dicha a-
compañe siempre á Eafael y á Gertru-
dis, que han unido su existencia impul-
sados únicamente por el amor más pu-
ro y verdadero. 
A L B I S T J . — L a Compañía de Zarzuela 
vuelve á representar esta noche, jue 
ves, la hermosísima obra, en tres actos, 
JEJl Juramento, libro de Olona y música 
del maestro Gaztambide, con el si-
guiente reparto: 
L a Baronesa, Martina Moreno; Ma-
ría, Manuela Moreno: el Marqués de 
San Esteban, Lafita; E l Conde, Castre; 
Cabo Peralta, Eoqueta; D . Carlos, E . 
Aren; Sebastián, Bachiller, Coro de 
señoras y caballeros. 
E s de esperar que la ejecución resul-
te esta vez con menos lunares que el 
sábado, pues dicha producción se ha-
brá ensayado ahora con esmero y pul-
critud, dale que dale, á fin de que los 
artistas "no juren en falso" y los tuttis 
se canten al unísono y con el necesario 
colorido. 
FUNCIÓN LÍBICA Y B A I L E . — L a So-
ciedad Benéfica y Eecreativa de Casa 
Blanca, nos envía el B . L . M. que gus-
tosos reproducimos á continuación: 
"Casa Blanca septiembre 2 de 1895. 
E l Presidente de este Casino B . L . 
M. al señor Director del DIAEIO DE LA 
MARINA, y tiene la satisfacción de ha-
cerle presente que habiendo solicitado 
el Excmo. Sr. Presidente del Caeino 
Español de la Habana la cooperación 
del que tengo la honra de presidir para 
el establecimiento de la Cruz Eoja, aso-
ciación que ha de dispensar sus huma-
nitarios y patrióticos servicios á los in-
dividuos de nuestros valientes cuerpos 
del Ejército, Marina, Voluntarios y 
Bomberos que sean heridos en la actual 
campaña, librada contra los enemigos 
de la patria española, la Directiva ha 
í dispuesto que el prfeimo domingo, a, á 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares ds enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
G E S T I V O M O J A R R Í E T A son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1488 ftlt 1-S 
las ocho de la noche, tenga lugar en el 
local de esta Sociedad una función líri-
ca con baile de piano al final, á beneñ 
cío de los citados heridos en la actual 
campaña, cuyo producto será entrega-
do al Casino Español de la Habana pa-
ra la correspondiente distribución. 
Adjunto le remito el programa, y si, 
como no dudo, acepta la presente invi 
tación para cooperar al benéfico cuan-
to patriótico objeto que la motiva, ee 
dignará publicarlo en su acreditado 
DIARIO. 
Sin otro particular se ofrece á sus ór-
denes su atento servidor 
Antonio García (Jue>vo.'>7 
L A E E V I S T A B L A N C A . — A y e r rec.bi 
mos uon su acostumbrada exactitud, el 
número primero, año segundo, de la in-
teresante publicación ilustrada que di-
rige I;* señorila Luz Gay, y que bien 
méreee la butína acogida que le dispen 
san las personas ilustradas. 
E l cit-ido número trae buenos graba-
dos, entre ellos el retrato del Sr. Hubert 
de Blanek; copia del precioso cuadro 
" L a Debutante''; una polk^ para piano 
denominada "Jenny Lind"; bellas tra 
du rcioaea delingléa y el alemán; carta 
inédita del poeta José María Heredia; 
ver^o y prosa de la inteligente L u z 
Ga.v; escogidas composiciones poéticas 
de José Seigas, E . M. Mendive, Manuel 
Aoaña y José Velarde, y otros mate-
riales de importancia que hacau de tan 
bien impreso periólioo mensual un cua 
derno que deieita é instruye. 
E n la calle de Bayona, frente al n ú -
mero 3, se admiten snscriptores a L a 
Revista Blanca y se venden números 
sueltos. 
SALÓN-LÓPEZ.—He aquí el progra-
ma d<5l concierto coordinado para esta 
noche porl» 8ra. DiazHerrera de Her-
nández y Srica. Gi l del Eeal: 
Primera parte.—1? Dao de la ópera 
Martha, (tenor y barítono), Flotow; se-
ñores Eigal y Hernández.—2? Aria de 
la ópera Favorita, Donizetti, señora 
Diaz Herrera de Hernández. 3? Dúo 
de la zarzuela L a Tempestad, (soprano), 
Ohapí; señoritas Olivier y Gil delEeai. 
—4? Vals de concierto, Pérez Cabrero; 
Bi ñ . rita Gil del E e a ! . - 5o Cuarteto de 
l.i ópera Rigoletto, Verui; «enora He-
rrera señur iu Gil del E jal y señores 
Rigal y HernánJez. 
Segunda parte.—Io Dúo do la ópera 
11 Trovaiore, Verd); señora Herrera de 
Hernández y señor Hernández.—2? A-
ria de tenor, señor Eigal.—3o Dúo de 
la ópera Le Préaux Gteros, Herold; se 
ñorita Olivier y señor Solar.—4? L a 
Candelita, canción oub*na pira dos so-
pranos. Fuentes; señora Herrera y se 
ñorita Gi l del Eea'.—5? Chansonnettes, 
a. Monsieur, je suis mariée! Lionville 
b Las gardes municipanx, Courtois, 
s^iior Solar. 
Maestro Director y acompañante, se 
ñor Migue! González Gómez. 
IEIJOA.—Compañía de Sa'as. F u n 
ción p.ira esta noche. Lo* juguetes, en 
un acto, titulados Doctor Garrido y 
Maridos y Miijeres. Guarachas á la ter-
aiinaoión de cada acto. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. E n la Cas % de Beneficencia, de 
12 á i . 
DONATIVO.—Una señora que oculta 
su nombre nos ha remitido na paquete 
de hilas con dostino á loa heridos en 
campaña. Dicho paquete, junto con 
otros dos que teníamos en nuestro po-
der, los entregaremos sin pérdida de 
tiempo á la Asociación denominada 
"L-* Cruz Roja." 
I J A D A S . — L a s h&das que en las tar-
den bonancibles—descienden á la mar-
gan de la fuente,—cuando rizan ia onda 
trasparente—los besos de las brisas 
apacibles;—las que en los juncos ver-
des y flexibles—reclinan mustias la 
abatida frente-buscando alguna tre-
gua á la doliente—memoria de desdi-
chas ostensibles. 
No son "las desposadas del ensueño,'' 
—son hadas que errabundas peregri-
nan,—desierta el alma del placer risue' 
ño,—y sin ver en su senda flor alguna, 
—sollozantes y pálidas caminan,— 
hnérfanas del amor y la fortuna.—iw^ 
Gay. 
E N U N E X A M E N . — L a escena pasa en 
un colegio de primera y segunda ense-
ñanza: 
F l profesor.—¿Cómo se llama á los 
árabes qne se retiran al desierto para 
meditar á solas? 
F l alumno (sin vacilar):—Lo* deserto' 
res. 
M M m M n m m i 
S O Ifcwd: B I R , I B O S 
PARA SEÑORAS Y NlKOS. 
Ultimos modelos de París y Vlena, desde 
un centón en adelante. 
Nn ta.—Para las hechuras de vestidos, 





D I A 5 D E S E P T I E M B R E . 
Este mes eeti dad cado á San Af igael Arcángel . 
E l Circular está eu la Meroed. 
San Lorenzo, Justiniano, obispo y confesor y san 
ta Obdulia, virgen. 
San Lorenzo Justiniano, pr imer patriarca de V e -
necia, el cual con su v i r tud y con la gloria de hacer 
milagros i lustró la silla pontifical á la qne contra au 
voluntad fu6 promovido en este día. Su dichoso t r á n -
sito fué el día 8 de enero del año 1455, á los sesenta 
y tres de su edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, & 
laa ocho, y en laa demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de Mar ía .—Día 5.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves, en Paula. 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes dará principio la Novena de Ntra . Sra. 
de la Caridad del Cobre con Misa y rezo á las 8 y i. 
L a Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
10129 d2 5 al-5 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes 6 á laa 8 es la M i aa del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , con p lá t ica por un Rdo. Padre Car-
melita. Se avisa á l o s asociados y demás fieles.— 
L a Camarera, Micaela Sedaño de Monteverdo. 
10432 d2 5 al-5 
Iglesia de San Lázaro. 
E s t á vacante la plaza de C A N T O R O R G A N I S -
T A de esta Iglesia. In fo rmará el Cape l lán . 
10114 4-5 
E l . I D . 
Don Manuel Aijell y Olivera, 
Oficial de Adminis t rac ión Civ i l 
y Caballero de la Real y distinguida orden 
de Carlos I I I , 
BTA F A L L E C I D O 
E l Excmo. Sr. Intendente Ge-
neral de Hacienda y el Iltmo. se-
ñor Jefe Central de Contribucio-
nes é Impuestos, jefes; su cuñado, 
sobrinos y demás parientes y ami-
gos ruegan á sus amistades se sir-
van encomendarle á Dios y asistir 
á la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el día 5 del corrien-
te, á las nueve de la mañana, des-
de la casa mortuoria, calzada de 
Jesús del Monte número 560, al 
cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, á de septiembre de 1895 
No se reparten esquelas. 
1 5 
hl 
E INTESTINOS se curan mí a-l ible y radi-
calmente con la DiaESTrNT-A. XJ2L.HXCI. 
Se garantiza el alivio y mejoría desde la pri-
mera caja, cesando la DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
INAPETENCIA, VOMITOS, DIAEREAS y ACEDIAS. ^ 
Precio: $1.50 la caja de 30 obleas y de venta por Sarrá, Lobé, Johnson y San Miguel 103. 
PABEOQÜIA i)S fflONSEtffláTE 
Cont'.uiH !a novena de la Patrona á L s c c h ) de 
la maíUiia. 
E l día 7 al terminar los crepúsculos de> lí. tarde fe 
cant i á gnlemna Salve v L e t a n í s s A toda orqucsti eu 
honor do la ¡Santísima Virgen. 
E l d o r a i n g e S á las 8 i de la msfUna se ce lebrará 
Bolemne fiesta religiosa en la q'ie d i ciará el I l tmo. 
Sr. Previsor D . Antonio Torrás , ocupanflo la S ;í"a-
iia Cá tedra el Dr . D . M i n n e l Espinosa 6 Inés , ca-
n ó a i g i psnitecciaric y catedrát ico del Instituto un i -
versiiario. 
E l P á r r o c o que susoribe en unión do la sucesión 
de los Exomos. Sres. Condei de Santo Vénia, y su 
repreaentación en esta capital, el Ex jmo . 8r. Dr . 
Anton'o González do Mendoza iuvi tan á qne con t i i -
bu/an con su aaistetioia á la solemnidad religiosa á 
los feligreses, afthicofrades del Sautisícao Sacra-
mento y de la do Desamparados, como t ambién á la 
Sociedad de Beneficencia de C a t a l o ñ i y d e r á i fie-
les y devotos de la San'fsima Vi rg¿n del Monse-
rrate 
Hnbaiia 5 de Septif mWe de 1895 —Dr. Anacleto 
Redondo. 10118 4 5 
C 1502 alt 4-5 
P A R R C Q U T A M O N S E H K A T E , 
L a misa de Ntra Sra. del Sagrado C o i a z í n t endrá 
lugar el jaeves 5 á laa 8 j con plát ica y comunión por 
uu padre carmelita. Ruego la asistencia. La Cama-
rera. 10389 21 4 l a -4 
J H S . 
S A N T A . T E R E S A . 
El viernes 19, D i o i mediante, h a b r á sermón po 
el P. Capel lán. A. M . D . G. 10381 la-3 3d-
IGLESIA B E L SANTO CRISTO 
del Buen Viaje. 
Los cultos dol Smo. Señor del Buen V í i j s que 
sufraga su ¡Vlayordomía s e i áa este año en la forma 
siguiente: 
E l dia 5 del corriente y siguientes hasta el 13 i u -
c'uaives habrá mis i cantada solemne á laj 8 de la 
msHan*, coa órgano, y después rezo tte la novena 
y gozos cantados. 
E l dia 13 al odoureoer R> ar'o, Salve y Le tan ía s 
á orquesta 
Día 14 á las Si de la mañana , fiesta solemne con 
orquesta y sera.ón por el Sr. Cunóaigo j\¡[%g stral. 
Del 15 al 21 ¡e o e l ebará U O Cava ron misa so-
lemne a las 8, liabiondu pí-rmón el ú tim,i do los re-
feidos días por nn R io P. Carmelita. 
To ÍOÍ los fieles quo reciban los Stos. Sacramen-
tos .le Penitencia y Comunión , visitaran la Sant i 
Imagen del Sto. Cristo, el dia de la E x i K a c i ó u de 
la Sta. Cruz ó en alguno de los d ) su octava pne-
dfH ganar Indulgencia Plenaria por concesión de 
S.S Pió V I . 
llabai.a Septiembre 3 dd 1895. 
10392 8 4 
Hoy 2 á ; a r m b r e , á Jas ocho 
y media de lamafiaTia, se hadado 
principio al novenario de misas 
que este litmo. Oabildo dedica por 
el eterno cieBca"Ko del alma del 
I L T M O . SR. D R . 
D. Domiogo Romeuy í p a y o , 
Deán que fué de esta Santa Igle-
sia Catedral. 
Y el miércoles 31, á Ja misma 
hora, se celebrarán honras fúne-
bres, con asistencia del Bxcmo é 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo, 
Iltmo. Oabildo 0¿itedral é ü t m o . 
Sf. D. R f iel Romea y Aguayo, 
hermano d-1 difunto, ruegan á loa 
señoro • atociadoa de la Herman-
dad de 1S. P. y Señor S i ü Pedro, 
á sus amigoi y demáa fieles la pun-
tual Asistencia á estoa piadosos 
actop. 
Favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana y septiembre 2 de 1895. 
10344 l a -2 7d-3 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo acordado por la Junta Direct iva en sesión ex-
traordinaria qne ce lebré con fecha 2 del corriente, 
se convoca á los señores socios á sesión general ex-
traordinaria qne deberá celebrarse á las doce del dia 
8 del córlente, en los salones del Centro, con el ex-
clusivo objeto de tomar acuerdé acerca de la can t i -
dad con qne la Sociedad deberá responder á los pa-
trióticos acuerdos tomados por las sociedades unidas 
para obsequiar á nuestro valiente ejército. 
A l tenor de lo preceptuado en el articulo 32 del 
Reglamento, en esta sesión no se podrá discutir más 
asunto que el que se señala en la convocatoria. 
Los señores socios al tomar parte en la disensión, 
debe rán concurrir provistos de sus respectivos reci-
bos, 6 en su defecto, manifestar que se encuentran 
corrientes en el pago de la cuota mensual. 
H ibana 4 de Septiembre de 1895.—Francisco Sta. 
Eulalia. C 1504 d4-5 t,3 5 
Oran remesa de sombreros para señoras y 
niñas, illtima expresión de la moda desde 
uu luis en adelante. 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
O ^ H E I I L I l i i r 1 0 6 . 
C 146S 21 3 S 
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L a lista! llegará el día 7. 
C1497 ' -
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Cumplií-ndo lo diapuesto en el articulo 42 del Re-
glamento de esta Secció: ' , desde el dia de la fecha 
queda nb'.erta la ma t ' í cn l a , de 7 á 9 de la noche eu 
el local que oouoa la Biblioteca. p*ra el en r ío esco-
lar da 1893 á 1896, en las asignaturas qne á conti-
nuación oe exuivsaii: L í c t u r n , Eaori tur i . Composi-
cióa, O tografía prác t ica y redacoióa de <1 jc.umontoa 
de más utilidad. Ari tmét ica 1? y 2'.' curso, Gra raá r i -
c% 1? y 2'.' curso, Dibnio lineal y Jífu Adorno, A r i t -
mét ica Mercanti l y Tonedu i ía de libros. I n g és, 
P n n - és y Sslfeo j piaao para señori tas y varones 
Solo podrán ser alumnos los que se títtíhfc com-
prendidos en ei inoiiio 1'.' del articulo 25 del Regla-
mento, debiendo, los uo exceptuados en di^ho iociso, 
venir provistos de su correspondiente recibo con a-
rreglo á lo estatuido en el 2'.' inciso del ar t ículo c i -
tado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente publico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 de Septiembre de 1895 —Pío Jnnoo del 
Pandal. C 1465 bit ' 15 3 
m m m i i i 
iDISTEIBUGION DB MáB DE 
MEDIO MILLON DB PBSOSI 
coMPiriA m m i M 
C A P I T A L $2.000,000, 
La Oornpañí i de Lote r ía de Kanto Domingo, no es 
ana in i t i tuc ióa dej Es taño , pero si un pr ivi egio por 
un acta dol Congreso oonflrniado por el presidente 
de la Rí i 'úb l ica . E! privilegio no vence hasta el 
año 19*1, y mientras dure el término, el Gouierno no 
dará coccosióu á ninguna otra Loter ía . 
Ninguna compañía cu el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por ciento tan alto de BUS én-
tralas, y le da tantas garant ías fluancieras al p ú b l i -
co para el pago de OUÍ premios, n i da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los ref guardos tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, que los intereses del públ ico es-
tán completamente protegidos. 
No puede la CompaBía vender n i tm solo billete 
del Sorteo, mientras el Impprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es que el dueño de nn premio 
está absolutamente garantizado. 
A d e m á s todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un oeposito es-
pecial de $600,000 en oro amerioaco para cubrir t o -
dos los premios en cadasorjeo, pagando á la presen-
tación el premio ĉ ue le loque á este billete: r emi t i -
mos rh-ks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranMin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincitonaii OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio OmaJia Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex, 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a única Lo te r ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres público» garantizando 
eu honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A . Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico quo la firma del Je-
fe Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello dol Consulado 
en esta ciudad en esta feoha del afio.—Jnan A . Read 
—C. U . S. Vico Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Bepública ce Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
WOVIEMRRE 5. 
OCTUBRE . 1 ° DICIEMBRE. 3 
O O N U N 
Premio m w de $160,000 
AVISO. 
l í o s premios mayores de cada sor» 
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D B 
I P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R B M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 ea . . . . $160000 
$40000 es 40000 
20000 ea 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D B 120 »on 12000 
100 P R E M I O S D B 80 son 8000 
100 P R E M I O S D B 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D B 
999 P R E M I O S D B 
999 P R E M I O S D B 
6682 









PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A H U E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
sa cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
Aolna principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartldoi entro los Tendedo-
res de todas partea del mundo, es, imposible poder 
turtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Loa compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
aue ea muy dudoso el pago de los premios p romet í -
aos. Así es, que los compradores para au propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bi l le-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D B S A N T O D O M I N G O y de eete mo-
do t e n d r á n la certidumbre de cobrar los premios a-
nuncladoa. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación g entrega de los 
billetes. 
Díreoolón: 
( J ITRACION D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O CON E L 
A b a í e de oatricnina y fósforo rojo. 
Ftfrmnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Aliv ia con solo no frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual dol 
hombre, los calambres, hormigaeoy para l í iis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la bipocor'-
dría: de efeotos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico altre el apfitito y au • 
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia a tóni ta y las flatulenoia. Es un verdadero recoustituyente eu 
la convalecencia do las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá , L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , Barcelona. 
C Ufi6 nft 12-3 S 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR E L 
I D I R , . C T O I E I I t T S O I s r 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constitnye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer gus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1471 
LoclAntilierBítica del Dr. lomes. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual • 
qaler sitio que se presenten y por antiguos qne seaa, 
• no quo uo tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manobas y empeines, 
qne tanto afean la cara, volviendo al cút is su Uermo-
inra . LA LOOIÓK MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo an aguado tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
m í e aoreditado en Madr id , Par ía , Puerto-Bioo y esU 
Isla para curar los malea delapiel . P í d a s e en tad»* 
t*t O r o a u e r Í M y Botioe». C 1467 alt 12-3 S 
F H O F E i S I C m S S . 
D R . M . M A S S A N E T 
Médico-Ciru jano de la Universidad de Barceioua 
especialista en partos, enfermedades de mujeres 
niños. Consultas de 12 á 2. Gratis á l o s pobres 
baña 134 Teléfono 737. 10377 26-4 St 
i y do 
H a -
A L P U B L I C O 
TODO 
y principalmente álos seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo todas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hábitos de de-
rroche y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía bien entendida. 
Consecuente con esto el 
D r . T a b o a d e l a 
Dr. Francisco Pórtela 
N B P T U N O 72 H A B A N A T E L . 1431 
Consultas y operaciones para enfermedades da 
las mujeres y de las fías urinaria» á 'as 12. En Obra-
pía 51, gratis á lo» pobres. 9399 26 -8 ag 
Dr. ¡Emilio Martínez. 
Enfermedades de 1» g rganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 á 1. Te ' é f jno 1,057. Consulado 22. 
9574 26 8 A 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias u r i -
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á 1. V i r -
tudes, 74. C 1483 1 S 
F . N. JÜ8TINIANI CHACON 
MédlcO'Cin^and'SenfMa. 




Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Consultas de 12 & 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Domioi l io: L u s 
55 Teléfono 565. 9568 52-13 A g 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas , leprosas. & o . y demás males da 
la sangre. Consultas d« 12 a 2. J e s ú s Mar ía 91. T e -
léfono 737. C1484 1-S 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía 7 comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana á 4 
tarde. 
LAMPARILLA 21 
ESQUINA á A6TJIAR 
Dr. Mannel Y , Bango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrá t ico de Clínica Qnisúrgica de la Universi- ' 
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
DB. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, ú lcera* 
y onfermec' 
María 112. 
enfer dades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jenúv 
Teléfono 854. C 1481 1-S 
10320 l a - 2 41-3 
DR. JOAQUIN DIA60. 
Yias urinarias. Sífilis. 
Grabinete de consultas y oporacio-
nes, A m a r g u r a 69 , de 12 á 3 . 
D ias festivos: de 12 á 1. 
10058 26-27 Ag 
O O X T t l B T A . 
O'Bellly Mmefo 66 D a d o t » 4 dne. 
O 1478 1-S 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
•z-interno del " N . Y . Ophthamic ds Anro.1 Instí-
late." Especialista en las enfermedades de lo s ojos j 
l e los oídos. Consultas de 13 á 8. Aguacate 1110. T e -
léfono 996. O 1480 1-S 
Dr. José María de Jauregnliair. 
M E D I C O H O Q n O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por unfpr ooedimien-
to lonoillo sis extracción del líquido.—E speoialldad 
an fiebres palúdicas. Frado 81. Telefono 806. 
01475 1-S 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S U H m i k H I . Á . S 
Consultas todos los días incluso los fasUvos de; 12 á S 
O ' S E I L L ? SO A . 
O 1481 1- S 
Dr. F . M i l l á n 
Catedrático por oposición de Anatomía y Bmbrio 
It genia Consultas y operaciones en Salud 29 de 1 á 3 9302 26-7 A 
JOSE TBOJELO Y ÜSIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
So gabinete en Oallano 36, entre Virtudes j C o n -
cordia, con todos los adelanto! profesionales y coa 
los precio» siguientes: 
Por una «ztracclón. . $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpióla de la den-
tadura de 1-60 á 3.50 
Empastadura 1.50 
Uriltaaolón 2.50 
Sa Karantizan los trabajos por un afio. Todos loa 
lÍMi, uioluslve los de fiesta, do 8 45 de la tarde. 
L a a llmpleiaa se hacen sin usar ácidos, qne tanto* 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
O 1469 alt 12-3 S 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . 12.50 
„ 14 id 16.00 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E P . D E H E -rrera, perito mercantil , profesor de inglés y p ro -
fesor de tenedur ía de libros y a r i tmét ica mercanti l 
d«l Centro de Dependientes v del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre Mural la ' 
1045G 
, y Teniente Rey. 
15-5Sl»re 
JOSE A . RAMIREZ. -P ro fe so r de Letras y Cien-cias Fís ico Naturales, ofrece sus servicios á los 
Colegios de 1? y 2? EnseBanra y da clases á domi-
oilio por precios módicos. In fo rmarán de 1 á 3 en 
Aguiar 72 principal, estudio del D r . Céspedes . 
10337 4 3 
A D O M I C I L I O 
Primera y segunda onseDanza .—Inglés y F r a n -
có».—Tenedur ía de l ibros.—A 80 cts. la hora .—Vir-
tudes 171 y Empedrado 15. 10260 4-31 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. H a tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
9366 alt 13-7 
DOCTOR C. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, e s q u i n a á L a g a ñ a s , alto, consulta de 3 á 4 
C ta. 1492 18Í8 
Guadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1, gratis lunes y sábados , 
rat i l lo 4, esq. á Juetiz, altos, 10299 í 
Ba-
1 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos). 
Gtallano 1M, altos^esqnina á Dragonea 
Especialista en enfermedades vonéreo-sifllít loas j 
afecciones de la piel . 
Consultas de QCB á cuatro. 
O 1476 
T E L E F O N O N . 1,815. 
l - S 
D B . GUSTAVO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultas los lunes y j u t v e t 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Ayisos diarios. O o n t u l t a i 
eonvenoionaZcs f u t r a de i a capital. O 1477 1 S 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ba tratlftdado & Prado núIBi 110 £• Consultas 
?H4 W 
M E J O R A D O 
D e Y O I O T 
P A R A C U R A R 
C A L E N T U R A S 
Fiebre Intermitente , T e r c i a n a » y todas las 
•afermedadea causadas por l a 
V a tMktleno quinin» 6 minerales y no «rednea «»• 
«eajIíMUbt. mhío. efecto, en la conítúncion P 
».7'iír0B,? T - V *VTÍ* " t * ttSnico produce la 
m m CIA. , Chattanooga, Teni?., ü . S. ^ 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
fMITACIONKS 
DURADERO 
J H S . 
Seal Colegio de Belén 
85 d a i á pr incipie íi las clases en ests EstaMeci-
miento de en^eSanza el d ía 9 de Septiembre, debien-
do iagreear loa ahiranos in t e rno» en el Colegio el 
dorcinge i las 8 de l a tarde. 
A . M . D . G . 
10313 8-1 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( S U P E R I O R ) da dates á domici l io á precios módicos do m ú -
sica, solfeo, dibujo , p intara , ins t rnoción é idiomas 
qne e n s e ñ a á hablar en pocos meses. Dejar las EC-
en l a l ib re r í a de Wj lson , Obispo 40. 
10295 4 -1 
O O L Z B G - I O 
DE "SAN FRANCISCO DE PAÜLA,, 
DE 1*! 2!í EKSEÑASZA DE Ia CLÁS!. 
fcoucordía 18, cutre Aguila y Graliauo. 
TeKfouo 1,430. 
Desdo el d í a 19 queda abierta l a m a t r í c n l a para 
los estedios de Segunda E n s e ñ a n z a y Perito Mer -
can t i l . Loa mayores de l i a ñ o s d e b e r á n presentar BU 
« é l u l a . 
Se admiten alumnoa pupi los , medio pupilos y ex 
teraos. 
Para m á s pormenores r í d a s o el Reglamento. 
E l D i r o c U i r , C l a u d i ó M i m ó . 
C 1452 26 1 St 
A . M E G A R G E . 
T@acb.@r o í Sns l i sh . 
10507 69 A M A R G U R A St. 4-1 
D E S E A C O X t O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano, s-.be coaer 
á m á q u i n a , y desea hallar una casa de buena familia 
tiene personas que respondan o-ir ella. ID f o rmarán 
Inquisidor 28- 103?8 -1-4 
S E S O L I C I T A 
una muy buena manejadora p r á c t i c a en el oficio que 
traiga recomendaciones de donde mane jó . Sueldo $15 
pla ta y ropa l impia ; de no ser a í í que no se presente 
en Lagunas 2 aitos. 10398 4-4 
S E D E S E A C O L O C A S 
un muchacho de Í 3 años de edad para peletería» 
t ienda de ropa ó cualquiera otro establecimiento-
" í ieno qnien responda por su conducta. I n f o r m s r á n 
Compostela 167. 10400 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia -do do mano con una familia da moralidad es de 
ejemplar conducta y finos modales como así lo acre-
di ta con las famil i i s que lo han tenido á su digno 
servicio. Villegas y O'Rei l ly , bodega. 10395 4-4 
EDICO. 
Se solicita un méd ico para un punto de campo: i n -
formarán Teniento-Key 75 de 10 á 12 y de 5 á 6 de la 
tarde. Las condicionas son muy aceptables. 
10393 4-4 
A V I S O . 
Se necesita desde esta á C á r d e n a s y puertos in te r -
medios un piloto prác t ico pa'a la goleta Por í s i roa 
ConcepíMÓTi. In fo rmará su p a t r ó n á bordo. 
10373 l a -3 31-4 
Epcnelss P í a s áe Guanabacoa. 
Desde el 19 de Septiembre quedarS abierta la ma-
t r í c u l a á lae asignaturas de 2? enseñanza y de los es-
tud ios d? apl icación al comercio, así como la ins-
er í poión para la 1? enseñanza . 
L o s alumnos de 2* enseñanza y estadios de ap l i -
cación p r e s e n t a r á n la cédu la personal, si han cum-
plido 14 años. 
Loa que hayan de verificar su ingreso, sean in ter-
nos 6 extsrnes, debe rán presentar su fó de bautismo 
y el cerrincado de vacnna. 
Los alumnos internos ingresa rán en el Colegio el 
d í a 16 p i r a la aportara del curso que será el 17. 
Pora ios demás pormenores para el ingreso de a-
iemnos i r te roo»- pí laos^ prospa^tos. 
G o í t i a b a c o a 15 do Agosto dn 1895.—Pedro M o n t a -
d la , E í c o i a p i e , 9072 26 16 
Llegó el Key Taliña 
el que facil i ta en 2 horas todo lo que le pidan: nece 
sito 5 criadas, 3 n iñe ra s , 5 cocineras, 2 costureras, 8 
criadas, 2 dependientas restaurant, 2 camareros, etc 
Compostela 64, Teléf. 969. 10367 4 3 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S U N A R E -eién llegada y la otra ao l ima táda al pn'éblo, de 
st:an colocarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora; las dos tienen quien responda por su 
conducta y no tienen pretena ones: in formarán calle 
de J e ¿ ú s Marfa esquina á Cuba, bodega, n. 27. 
1033i"> 4 3 
?IN0 COEDIAL 
D E 
C O M P U E S T O 
de T J L I R / I O I 
( Q U I M I C O ) 
I á base de Cerebrina y Acido Fosfogl icórioo, 
i Ko l a , Coca, Jngo de carne peptonizado, a l -
! buminato de hierro y.Manganeso y Damiana. 
ÉB el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E m á s r áp ido y el T O N I C O 
[ V I T A . L I Z 4 . D O R m í j enérgico del oaaroo h u m n o y del sistema nervioso. 
Este V I N O es un verdadero C O R D I A L . Sa sabor es agradable. Puede tomarao con toda confianza. 
I Siempre hace bien. Sa efecto fortifloante es inmediato. EJ el alimento mas oomoloto dal cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , pre laoida por Insomnio, excesos de 
trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O U O L B N C I A , desaoi constantes de dormir, pereza y sueño iavolaatar io . Dasvane-
cimlento, f i t i ga física y mental. Raquit ismo. 
la A N E M I A , clorotis, j iqueoaj y nauralgiai rebeldai. Ataque» de nervios. M e n s t n a o i ó n 
difícil y dolorqs». F l o r e i bUaots. P a l p i U a i ó i del c o r a z ó n . 
la debilidad general, ex tenuac ión , dioaimieato, parál is is , temblor y flojedad d^ las p ier -
nas. Enflaqueciraleato progresivo. Palta da apetito por a ton ía del o j l ó m i ^ j , dispapaia y 
diarreas c rón icas . 
la esparma'orrea, p d r d i d i i samlnalea y de U smgre. T -istasa, depres ión física y menta l . 
P ó r h J a da mamoria. I i c i p n i i » ! p i r a e s t a l m / uagvaioj. V.thidoa, desmayos y e s c r ó -
fulas. 
la debi l i tad sexual é impotonoia por abusos de la juven tud . Vejez prematura. Debi l idad 
de la m á l u l a eipinal y oonvaloicencias descuidadas. 
E l uso de este remedio r egaña r» la siugra, da ahí U r í i i U t n a i j ' í » qua p r o d u c á , bastando tomar un 
I solo frasco para sentir alivio y alentar al p i Méate á continuar us i-ido al V I N O C O R D I A L basta obtener 
I la curac ión completa. E i el majar praservativa de la tisis y c a t a r r o » . 
De venta: Sarrá, Lobé. Johnson, Castolls, Rovira y San Miguel 103. 
C 1459 alt 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
8 -3 S 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven de criada da mano ó manejadora, dejas 
dos cosas praettea y aseada, tiene quien garant-ce 
su conducta de las cases donde ha servido, calle de 
C á r d e n a s tí. 2 E , d a r á n razón á todas horas. 
10303 - t - l 
U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N T R E N 
de lavado propio para un principiante, con bueaa 
marchanteria y sin fiados: se da barato per necesitar 
salir dala Habana, In fo rmarán Oáispo 67, interior. 
10268 *-31 
M í .fruto ó sea g n i i ds l qua qíi iera i n í t ru i r s e y u t i -
lizar la snsinoria y el tiempo, por Grandrcque $ 1 . 
Sigue la real ización de libros en la l ib re i ía de Rieoy, 
Obi»T>o 86 10420 4 o 
• V f E G O C I O S E G D R O . S O L O P O R A T E N -
jL^I der al creciente desarrollo de uaa industria, se 
admite un socio gerente ó comanditario con $5,000 
Se cambian referencias y se demuestran cuantos da-
tos se pidan. Dirigirse por correo, apartado 294. M . 
Peral. 10361 6 3 
L a Agencia do Vali í la tiene 9, con todos los pape-
les al corriente, disouestos para sustituir quintos del 
94, p.Visen á Oompestela 64 T . 909. 
10368 4 3 
CO C I N E R O Y D U L C E R O . — D e s e a colocarse uno peninsular que trabaja con perfección á la 
criolla, española y francesa y ha aprendido el arte en 
los mejores hoteles de osta.capital y desea encontrar 
una buerja casa para trabfj-ir y tiene g a r a n t í a s . A -
guila n . 107 en la p o r t e r í a d a r á n razón , 
10267 4-31 . 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho tila propiedad, y ti plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éate á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 10271 4-31 
V E D A D O . 
Se alquila por meses una casa en el Vedado, bien 
situada, c ó m o d a y capaz para una regular familia: 
in fo rmarán en el Bazar Ing l é s , Aguiar 96. 
10419 4a-4 41-5 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven penidsularde criada de mano ó de mane-
jndora. Tiene quien garantice su conducta. Infanta 
134, accesoria, <8qy4pa á P r ínc ipe . 10266 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, aseada, bien sea para la Habana 
ó el Vedado: sabe en obligación y tieno quién la ga-
rantice: callo d é l o s Sitios n . 9 esquina á Angeles, 
dar'áa rzzóa . 10291 i 31 
S E S O L I C I T A 
para criada de mano y manejadora una blanca ó mo-
rena de 40 ó 50 años que tanga recomendad '^ do 
persona de confi»n»a, LO í j endo aeí que no RO pre-
¿ente . E s t r c H Í í S . 10249 4 31 
OB R A S D E C A R R I C A B U R Ü . — G r a m á t i c a cas-.ellana ca r tnné 1-50, l í .s t ina 1-00, '"ompendio 
de id . 40 cts., Vorbcs Crancoees 40 ot*.. G ; a m á t i o a 
inglesa 70 cts.. P r o n u n c i a c i ó n tnglesa 30 cta.. Voca-
í inlar io tres i á tomas 10 cts. De venta en la Acado-
Eaia de id í e i a s s . L u z 53 y en las l ibrer ías 
10138 alt 'S 5 
m n ! 0FÍG10E, 
!A8 mmm 
A G U A C 4 T E 35 
Pelugueria especial para Seíioras 
AVISO IMPORTANTE. 
A m i numerosaoliantela y (í*odas laa señoras y sc-
ISorltas en ganeral, tengo el gusto de participarles el 
•haber recibido wn nuevo surtido de los tan eoliciia-
dos ginchcs para ondular el pelo sin necesidad de 
eissr teeszas, quedando unra ondas tan grandes y 
« a t n r a l c » que no hay tenazas que puedan igualarlas, 
dorando el ondulado más de ocho días , efectuando 
« i empre los peinadas que ee efrezcan, tanto en la ca-
ea como fuera, «u dueña Josefa R u u de Val le , 
10412 S o 
A S E A -
o y trabajador deiea colocarse en casa par t icu-
lar ó establecimiento; i m p o n d r á n calle de Revi l lagi-
gedo esq. á Misión n . 73 puesto de frutas. 
10327 4 3 
I N S T I T U T R I Z 
Uno Srita. francesa que posee el e spaño l dssei 
colocarse en una buena casa para od".óar ninas ó dar 
clases por horas. lDf j rmarán Mural la 49. 
lí?338 6 3 
S E S O L I C I T A 
un repasador de asignaturas de 2* E n s e ñ a n z a . Es-
t r* l l a 67 10335 4 3 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -eea encontrar colocación en casa particular ó 
establecimiento. Tiene personan de repu tac ión que 
respondan por BU conducta. Villegas 22. 
10362 4 3 
UN A SRA. D E M E D I A N A . E D A D D E G f i A colocarse en casa de poca familia para limpieza 
luterior y coeer á mano y SiSquica, a c o m p a ñ a r á se-
ñora ó señor i ta , ps fouy formal. San L á z a r o 212 i n -
fo rmará» . 10353 4 3 
(C O M I D A B I E N G U I S A D A , M U C H I S I M O a-J**o y abundarite, a r t í cn lns de l í clase. Sa desea 
«erv i r á coio 6 marchantes. P r u é b e s e y se v e r á que 
diferencia en fi;usto á lo que generalmenta se sirve 
<aa cantina?. Precios mórii.-os. I n f j r m a n Callejón de 
Chave* n 20. 10372 10-4 
MO D I S T A M A D R I L E S " A.—Col ta SOrta. entalla á Se hacen trajas de seda y o láa desde 3 y 
$2 en adelanta. Vendo m o l é e s , adorno sombreros á 
80 cts. Se pasa á domicilio. S« venden unas divis ic-
nés de madera. Se fcolicitan oficialas v aprendizas. 
San Rafap.l 20. joyer ía E l P a í s . 103Í0 4-1 
Ojo, ya l legó. 
Lampar i l l a 59 entre A gnacate y Vi i l eg i s , se sirven 
•oaijtinas á domicilio á $10 plata por psrBor .e. 4 la 
cr iol la y española . No elvídarae. Lasnparilla 59. 
10311 " 4 30 
i O L I G i m 
DE S E A C O B O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de manos en casa de Familia 
da moralidad; tiene personas que respondan por su 
conducta y t amb ién en la miama hay una señora que 
fe dedica á cuidar niños en muy módico precio. A -
guila 48, altos, entrada por Animas. 10440 4 5 
ESSA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E 
color; tiene quien responda por su conducta, 
«ue ldo 3 centenes. E n lz misma nua joven de criada 
de manos ó manejadora, tiene personas que respon-
dan por su conducta, sueldo 3 centenes y ropa l impia 
in formarán Salud 139. 10136 4 5 
T" AS P E R S O N A S Q D E D E S E E N E S T A K bien 
JLi ie rv idas no tienen m á s que avisar á Composte'a 
108 ó á Reina 28 ó por teléfono 1577 y en el acto se-
r á n atendidas por contar con un buen personal de 
criado*, eccireros, crianderas, porteros, etc. H a y 
íausb iéc institutos pata soldados y clases. 
10422 4-5 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza que quiera ejercer el arte de peinar al 
efecto que pase por Aguacate n . 85, pe luque r í a . 
10413 4 5 
S U S O L I C I T A 
^ana criada de mano activa y muy aseada, sueldo des 
•centenes y ropa l impia: en Belascos íu 22, altoa da 
' 10450 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
u r a joven peninsular de criada de mano, en ana c . -
ta de moralidad, sabe algo de costura, t a m b i é a para 
acompaña r Sra». ó Sritas. indust r ia 111. 
10310 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninanlar con buena y abundante l e -
che, de 31 alias de edad, y de 15 diaa de paiida a'cli-
matada en el pala, habiendo dado en esta, es 
muy c? riñosa ron les ni Roa. y con la familia, tiene 
personas que respondan p<-r ella, dan razón cali» de 
Egido n . Só 10329 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mane de mediana edad sin preto-Mo 
nes do gran sueldo: es humilde y trabajadora: calle 
de E c o n o m í a n . 15 esq. á Gloria informará-i . 
10397 ^ 3 
D E S E A E N C O N T R A R 
una morenita ropa que lavar en su casa, teniendo 
personas que reepondan por su conducta. Informa-
t án E c o n o m í a n . 35. 10256 4-31 
ESEATOLOCARSE UNA CRIANDERA 
joven poninaular toliinataUti en el pala con bue-
na y abundante !e-ne ce 4 meBes do parida y tiene 
una n iña muy crecida y h e r m o í » : hay personas que 
garanticen BU buena c."ndn< ta: d a r á n razón á todaa 
horaa en la ca le de la Habana n. 87, entrcsueloa. 
10274 4 31 
G E N C I A D E P U L G A R O N — R e i n a 28 T e l é -
j ^ \ . f o n o 1,577.—Continúa facilitando criados y de-
pendientes de toda» clases con recomendaciones; 
compra y vende muebles, prendas y ropas y recibe 
ó rdenes para alquilar coches de lujo y carros do m u -
dadas. 101C8 4 31 
NE P T Ü N O 210 —SE D E S E A Ü N A SfcftOB •li-ta 6 Scfiora d « íncd'.ana edad, blanca, de mora-
?¡dad ijue qlliera v iv i r en familia dándole_ un corto 
sueldo y ropa l impia, para ayudar á la asistencia de 
una señora enferma y h icor la limpieza de la casa. 
10218 4 30 
Don Manuel Alderetc y Morales 
60. desoa residento en la Habana, r.allf» de Paula 
saber donde so halla su hijo Jo?6. 
10228 4 30 
UNA JOVKN P E N I N S U L A R D E S E A COLO carae en casa part icular de cos tú re l a , sabe cor 
tar y cumpl i r con su obl igación. L f . irmaríin Mí V i -
llegas n, 42 ona •.o n 6 10243 -i 2ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiát ico cocint-ro aseado y trabe-jvdor, bien Boa 
en casH pa r t i cu l r ó eetabloctmíeuto: i n fo rmarán Sol 
n. 21. 10226 4 30 
* f N A M O R E N A 
desea colocarse de lavandera, criada de mano ó co-
cinera en el campo. Bernaza, 65, interior, alto». 
10366 4- 3 
U N A C O C I N E R A 
que sepa el eficio y tenga pertonaa quo la garanticen, 
se solicita pera corta famil i" . Calle de laMalojs n ú -
mero 16. 10343 „ - - - 4 ^ 
C O L O C A R i S E U N Í C R I A D A D E DE S E A i mano peninsular ó manejadora da niños aclima-
tada en el paí? ó bien da cocinera encasa de corta 
familia: sabe su obligación y tiane personas que res-
pondan '••or ella, San L á z a r o 201, ImpomirSn. 
10342 4 3 
DE natural de Canarias de cuatro meses de parida 
de buena y abundante leo.he: tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informan, Villegas i . 'mero 
78, y en la misma se colcca ¿ n a buena criada de m a -
no ó manejadora. 10346 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular que sabe ceser á mano y á 
m á q u i n a , zurcir y marcar: sabe su obligación v tiene 
quien la garantice: impondrán , calle de la O b r a p í a 
n . 65; 10318 4 3 
TTN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
\ J -ppostero, aseado y de toda confianza desea co-
locarse en casa particular ó oatablecimiento; impon-
drán , calle de la Amistad 17, bodega. 
10365 4 3 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -oarso de criada de mano en casa de moralidad 
con un matrimonio solo ó bien para a c o m p a ñ a r á u n a 
señora , entielide algo de costura á maro y á m á q u i n a 
y tiene quien responda. San Migue l 74, altos, i m -
p o n d r á n . 10333 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelenta criandera asturiana dfe ocho íaeses de 
parida, para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante y tiene su n iña que se puede vei;. I n -
formarán , Trocadero 73. 10331 fefl 
r á n razón . 
UN A SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A C O -looarae para ama do llaves, coter 6 e n s e ñ a r c i -
fiae chicas, aunque sea en Matanzas, da buenas re -
comendaciones. T a m b i é n en la misma se ofrece nna 
Sri ta . para dar clases de solfeo y piano por precios 
mód icos . I n f o r m a a á n Monte 25 (altos!. 
. 10427 4 5 
~SBA PJÍNIN-
para a c o m p a ñ a r 
á una Sra., sabe coEet á mano y á m á q u i n a , no ma-
neja niños , d a r á n razón en Compostela n . 18, te -
niendo personas que respondan por BU conducta. 
10441 ^ r y 4 5 
DE f i K A C O L O C A R S E Ü N A sular de criada de mano ó bien 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earsede criada de mano con buena .amilia, sabe 
f a obligación y tiene quien tesponda por su conduc-
ta, darán razón Prado n. 3, vidriera L a Punta. 
10449 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criande-ra peninsular para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante con un mes de parida y e s 
•Kuy car iñosa para con les niños; tieiie personas que 
respondan por ella. E n la miama Bolioita coloca-
ción una buena oriada de mftnó Ó manejadora; da rán 
razón calle de Empedrado n . 13. 10113 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
*na morenita de manejadora ó de criada de mano: 
t íen» buenas recomendaMines. I m p o n d r á n Ü b r a p í a 
i 10319 4 5 
SE O F R E C E U N B U E N C f e Í A D O D E M A N O , inteligente en su oficio, con recomendaciones de 
casas respetabieg. Es p rác t i co como camarero. I n -
dustria esquica á Virtudes, bodega, d a r á n razón. 
11)38? 4.4 
Un cocinero de color 
üesea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es formal y sabe cumplir con su obl igación, teniendo 
quien responda por él. Agui la n i ñ e r o 41. 
10386 ^ 4.4 
A los propietarios de casas 
D . Jopo H e r n á n d e z , con g a r a n t í a á eat i t facción, 
«desea arrendar por años una ó máa casas situadas 
••B ouenos puntos de esta capital, aunque éstas re-
quieran alguna reparoc ión . Las pera-ocas que deseen 
alquilarlas en módicos precios, bien por tener que 
ausentarse, ó bien por convsnir entenderse con un 
Bolo arrendatario y contar con una entrada fija y se-
gars, pod rán íiirigirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
10073 a l t 15-27 A g 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, con buenas referen-
cias. Calle B a ñ o s , n ó m e r o 12, Vedado. 
10332 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de camarero 6 dependiente de 
establecimiento: tiene quien r.f-sponda por su conduc-
ta. I n fo rmarán , Amargura 47, bodega. 
10363 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de cos-
tura. Amargura 49 10351 4 - 9 . . . 
D E S É A C O L O C A R S E Ü N A JO .VEf : "ÍÍNÍN-sular de criada dc.niWro «5 manejadora. Sabe 
cumplir su obligaVSíSn y tiene personas que respon-
dan pot ei'la. I m p o n d r á n calle de Tejadillo n . 53, 
10315 413 
UN A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en casa de familia respetable.'? 
establecimiento: sabe su obligación y. tiene pW. senas 
que respondan por ella, i m p o n d r á n Corrales 115 Se 
advierte que s í es fivüy pó-10 sueldo excusen presen-
tarse. !.'0328 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera recien l l cg ida , á leche entera, buena 
y abundante, y t a m b i é a una eriada para el servicio 
de mano ó manejadora. C á r c e l r>. 8. . - 03^5 1 3 
Dependiente de í^arSiácia. 
Uno c o n . ^ u e h á p r á c t i c a y recoraeadac'oues desoa 
colocarse. Bernaza n . 54. 10322 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color, joven y robusta, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: es car iñosa con los 
niños y tiene personas que respondan po r ella; i l a -
p o n d r á n Salud n. 131 10317 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con buena y abundante loche 
vara criar á Ischa entera: lleva 3 meses de residencia 
en ésta. T a m b i é a de:ea colocación una crixda de ma-
no ó manejadora, ambas con personas que las ga-
ranticen: i m p o n d r á n calla de los Corrales 44. 
10409 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -ra peninfftlar aseada y de toda condanza en una 
rasa particil lar »3e buena familia. Tiene buenos i n -
formes de las ca í a s donde ha serVido. I n f o r m a r á n 
Cusrtelea n . 3, altos. 10326 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para criada de mano ó manejadora pr.ra 
cualquier punto que sea. I n f o r m a r á n Cuarteles 3 i . 
10323 4 3 
UN A S E S Q R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para cocinera; sabe cumplir con su o b l i -
gación y tieno personas que la garanticen, ha de ser 
casa de comercio ó casa particular, in formarán T e -
jadil lo E6 esquina á Aguacate, Accesoria. 
10316 4-3 
DE S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A ; L A V A R en BU casa una buena lavandera y planchadora 
de color tanto de ropa de Sra. como,de cabal'ero pa-
s á n d o s e l a por semanas, es exacta en su trabajo y 
tiene personas que respondan por ella: i m p o n d r á n 
Campanario 135. 10371 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana Sra. peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche, 3 meses de parida en el pa ís , se pue-
de ver su n iño , cari9o8a para los n iños : tiene perso-
nas que respondan por elle: i n fo rmarán Ancha del 
Nor te n . 80. 10375 4-4 
$ 1 7 0 , 0 0 0 ore. 
se emplean en compra de casas de todos precios ó en 
hipoteca de las mismas en partidas chicas y grandes 
en el t é rmino Munic ipa l de la Habana, tengo dis-
puesta esta cantidad todos los dias 7 todo el año , ra-
zón S. Miguel n . 140. 10379 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada de mano peninsular. Tiene buenos i c -
fonnf s. I n f o r m a r á n Estrella 5. 
10383 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: t amb ién se coloca otra penin-
sular de manejadora ó criada de mano, teniendo 
ambas quien responda por ellas. Oficios 15. E l Por -
venir; 10403 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A no ó manejadora una joven peninsular es tá a 
costumbrada á los dos servicios y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha serTido y quien res-
ponda por su conducta. Informarán en Habana esq. 
á O-Re i l ly . carboner ía ó en Zania 144. 
10410 ^ 4 410 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinera 6 criada de ma-
no, no tiene inconveniente en dormir en el acomodo 
Tiene r e í e r e n o i a s , personas que respondan de BU 
conducta é informan á todas horas en Agui la 114. 
10390 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora ó criada de mano 
dando buenos Informes. E n el Convento de las U r -
galinag d a r á r a z ó n el portero. 10370 4 4 
S E D E S E A C O L O C A S 
n =, SÍ Sr.ra peninsular psra criada de mano 6 mane 
i m i _ ±J 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlarde SS añ^s de edad aclimatada e» el 
país y con mucha honradez para cuidar á un m a t r i -
monio ó cuidar á una señora sabe coser á la mano ó 
á m á q u i n a ó bian sea para cocinar; en la misma se 
coloca un muchacho de 13 años para lo que se p r e -
sente; San L á z a r o 77 entre Agui la y Grespe á todas 
horas, 10354 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ri«e duerma en el ac^rHodos 
que sbpa c u & p l i r con su 1 b l ' g ic ion y ter ga buenas 
reiereocias. Agu i ' a 223, aqu 'n-» á Monte, altes ^e la 
sombre re r í a L a Ceib*. 10220 4 30 
Dos habitaciones en 3 centenes 
Se alquilan 2 habitaciones corridas con agua, pa-
t 'o , cocina, etc. en casa particular, donde no h*y 
m í a inquil ino». IndastriaSO. C1503 2*-4 2.1-5 
Se alquila en módico precio la casa Aguiar 112, en-tre Amargura y Teniente Rey. con dos ventanas, 
sala y antesala, con suelos de m á r m o l , sa lón de co-
mer, 4 cuartos bajos y 2 allos, cuarto de baño y de-
más comodidades, para una regular familia. L a llave 
en la «astrería. I c f o r m a r á n Compostela 28, de 12 á 1. 
10255 8 31 
S E j a . L Q T J i : L - A . a r 
los altos de la cal le de M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 3 5 , donde h a s t a ahora es-
tuvo el escritorio de los S r e s . L a w -
ton y H e r m a n o s . 
10247 8!-28 81 23 
En la cesa O b r a p í a n . 14 esquina á Mercaderes se alquil n. nn local con tras puertas á la calle, pro 
pío para a lmacén ó estableoimierto, cin*o mígol í ioas 
hebitacionee o o t r i d á s c o n p l»bsdb m í r m o l y moiial-
Cos y una gran caballeriza 
Para establecimiento 
pueden convenir por su s i tuación loa e ip lénd ldos ba-
jos de la casa Gallano n 26, independientes. T a m b i é n 
se alquilen para familia, pudiendo vivirlos do», por 
tener cuartos (9) do ambos ladsa. 10106 4-4 
Obispo 113, altos 
Se alquila uua hjrmoaa h i b i t a c i ó a muy fresca á 
caballero ó á matr imonio sin hijos. 
10378 4-4 
H A B I T A C I O N E S 
E n la ventilada y he rmes» casa Cuba 44e íq , á T e -
jadi l lo se alquilan magníficas habitaciones para hom-
bres solos y matrimonios sin I r jas , a t í como una 
magnífica sala propia para bufete ó escritorio. I n f o r -
m a r á n en la misma. 10382 8 4 
V E D A E G 
Se $ilqnila en cinco óentébe», á familia (lile no *.eh-
ga n iños , la casa de alto y bajo, calle cnce entre A y 
Paaeo. I r f o i m a t á n en Paseo 20. 
10411 5 4 
E s c o b a r 4 1 toa j o s . 
f o n sala, comedor y tres cuartos v agaa, indepen-
dien! o», acabada de pintar, se alqeila en $33-50 cts. 
oro v fiador. L a llave esquina a Animas, bodega; 
su dufño , O-Re i l l y 75. 10401 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera asturiana cf-n buena y abundante l o -
che, de cuatro nr.esee da parida, puede verse su i iña. 
San L á z a r o n . 293, tiene personaa que respondan 
por »u cond ucta. 1C235 4 80 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna sehor* peninsular (gallega) para coser á mano ó 
& m á q u i n a , aoompafiar una tiri». ó para cuidar uo n i -
ño , tiene quien rospoKin por su conducto. Mocse-
rrate 115. 1C236 4 30 
é S S O L I C I T A 
una f liciala modista que sepa entallar y adornar. I n -
quisidor n . 12. altos. 10252 4 31 
S E S O L I C I T A 
una^ muchach ta de 1^ á 1¿ años para ayudar á los 
quehaceres de una casa; que traig i buenos informes 
T que sea de moralidad, da rán razón de su ajuste en 
Concordia n . 7. I f231 4 30 
B E A L Q t T J L A 
la cas* Merced 109 con sala, dos cuanes, Otitntidor 
con persianas y azotea en $ 24 oro: en la brdeua fe-
tá 'a l l a » e y fU do^fla Santos Suárez n. f' J e t ñ s del 
Monta í.OWS • _ 
Indnatria 62 y 72 A. Teléfono 1489 
En oa'a» dos hermosas y acreditidas catas do es-
quina, de dos pisos, á la brisa, cerca de los parques y 
tea'ros, se a'qnilan habitaciones altas y baja», con 
victa á la c*lle, sola» ó amuebladas, todas con luz y 
lervicio ('o ci iadci hiy.ducha. salega de leoiba y de-
más cofiv.idjdadee; se fUrai .s i í i el.ofdeíiiT ra. 'petabl-
l ldad db es laé C»»ÉM>. B« ' labia izñ'ÍB. May un bn tu 
cocinero. S dUpcs'o ón del que lo dê  ee. 
10399 4 4 
E n $51 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano, sabe coser 
á mano y á m á q u i n a , tieno personas que respondan 
por su conducta, no tiene incenvenieota en i r al catn-
po, i n fo rmarán Aguacate 73 10224 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven de color en caaa par-
t icular para matriinonio sin fúlloñ 6 corta lomiMa; 
in fo rmarán Damas 7á 10212 4-30 
t ^ T Ñ L A C A L L E 1>E C A R D E N A S N . 5 D E -
J l i s ean colocarse dos paninaulare» , uno de criado 
de mar o, el que sabe rizer y t da su obl!gac;<5a y 
hay quien responda por éi; y el i t r o 3e pCrteh» con 
las mejores recomondAciot.?^ de cata cin;!a és te fe 
halla capas pata otro cualquier bargo que se le pre-
sente, Í0ÍÍ09 . _ 4 30 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
Y C O L O C A C I O N E S . A G U I A R 69 esq. á O B I S P O 
T E L E F O N O 872. 
Servicios de ella: Facil i tar orlados de todas clases 
y eexosi sustitutos para quintos, dinero con ga ran t í a , 
kaoar cédulas y demás , cbmprar y vender bienes en 
general, casas, fincas, acciones, í r u to s , feu'eldos, pen-
siones, correr intestados en 4S horas y cnanto so le 
bncargú* . 10244 . 4 30 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N Ü N A morena lavandera para un nutr i raonio solo ó co 
ciñera, una de las dos cosas, lavandera ó cocinera y 
que sea en cafa par t icu lw: coa pefso'-ias que respon-
dan por ol.la. Drsgones ÍG, entre Agui la y Amistad. 
. Á I M B • , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crizndera. Mercado de T a c ó n n ú m e r o 37, p r i n -
cipal. 10195 6 29 
S E D E S E A 




clones, una casita que no etce^a de $3,00f> 
gravamen.y sin in tervención <ió corr.-dor. 
car2ii raaon. 10221 
Cssas MMjiiitÉsyfoiÉs. 
BOAEDíNG BOtlSÉ 
ae aiqu la nna casa acabada de reedificar 
con sala, comedor 6 ccartus con toda la 
ins ta lac ión de gas y sus liras, un heru.oao patio cou 
nna gran arriate con muchas plantas, coarto de b a ñ o , 
cascada, ezotea con escalera y esensado con Inodo 
ro sistema Mouras. Sná rez l l f t . in formarán . 
IQAQl * 4 
s i s A L ^ D Í L A Í T 
Los hermosos y frsscos altos de la pe le te r ía L a 
Gran Duquesa, para corta familia. Neptuno esquina 
á ladustr ia. 10396 4 4 
Kxpléndidss habitaciones. 
Se a'qnilan amuebladas ó sin muebles, con vista & 
la calle interiores, en casa de familia rfspetable á 
personas de ínoralidat}. Precios módicos Obiípf» S7, 
altos-, . . . . i S i ^ i . •_ - - 8 4 
R A t r L A 5 5 
entre H ibana y Compostela, sa alquilan doa habita-
c i j i H B altas á caballeros solos ó matrimonios sin n i -
BOE; han de ser pertonaa de moralidad. 
10384 4 4 
S A N M Z G r I T E L 1 4 1 . 
Se alquilan los bajos, con «ala, comedor, 3 cuartos 
cocina y agua, iodependientea.Informes en los altos. 
10262 4-31 
S E A L Q U I L A 
ó ae vende la casita Compostela n , 104, entre Sol y 
Luz ; es tá libre do gravámene» ; se quieren buenas 
g a r a n t í m . I n f o r m a r á n Cuba n. 27 ó Neptuno 189. 
10P64 4 SI 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n ú m e r o 122. I n f o r m a r á n en la 
misma d e 8 á 9 y d e 4 á 5 10273 0-31 
Manrique 140, entre Salnd y Reina, 
se alquilan trea habitaciones altas interiores, con á -
gna é ino toro. 79278 4-31 
C O M O G A N G A . 
Para coches ó establo de vaoaa se alquila cochera, 
caballer izi y un cuarto, muy barato Galiano 88. 
10254 4 31 
En ca; a particular y de corta familia »e alquilan tina ó doa fres o as y hermosas habitaciones á se-
ñoras solas ó matrimonios ein i i i jo t ; te tótüan y d a i 
referencias (no ce admiten animales. En la misma 
se desea encontrar una muchachita ó muchachito 
blanco ó de color para los cortea qTieliiceres de la 
casa. I n f o r m a r á n San L á z a r o 31. 10263 4-31 
Industria 18'—En esta caaa nueva, pisos mosaico, se ceden una ó dos habitaciones, con ó sin mue-
bles y demás servicio á señoras ó matrimanios sin n i -
ño . No h»y más inqni l in s. Puede, el que alquile 
hacer uso de cocina, sala y comedor. A l lado del 
parquo y baños de raar. 10279 4 31 
g j b alquilan tros hermosas babitat í ldnes con ba l cón 
j o á la calle de lalHabana ó independientes y con t 5 -
das las comodidedes para corla familia sin niños ó 
escritorios. Habana 65 i , altos, eequina á O 'Re i l ly . 
10251 4 31 
Neptuno n . 17.—So alquila: tiene aa a, saleta, tres cuartos agua, etc., etc., la llave es tá en la 
mueble r ía , en frenta. In formarán de 12 á 4 en la ca-
llo ''e la Amargura na. 77 y 79 y á otras horas en l a 
ta l le de la Cárce l n . 21. 10213 4-30 
En cinoo centanea se alquila la caBaYolasco 23 en-re Habana y Compostela, con tala y contigua á 
6.1a Un t a lón con entrada indosendienta, tres cu r -
to«, ceincvlor, cocina y opua de V. nlo . En la bodega 
US la eaqtdaa o í t - U llave, T te . Rey n. 03 Inf i r tua-
i f l i . f t tSt í - 4 80 
T't-l-¿"-̂ -̂̂ —y - - . 
$31 .80 oro 
se alquila una bonita casa con aala, comedor 4 cuar-
tos, oatio, et .. en Concordia 109. L a llave al lado 
n, 107 y t u ducñ-) G iliano 106. 
10327 4 30 
C é n t r i c o é inde^eadiente, 
Hermoaaa y nvaoas Lab ' í íc 'c ' r íe i «"n -"Ista ca-
lla con muebl. a ó sin el'os, toda asistenria, haí.íofitíí 
una hormosa sala elegantemente amuebUJa. Indus-
tr ia 122 A, á dos cuadras del parques y toa'.roa. 
10241 4-30 
S E V E N D E 
la caca Revillagigedo n. 57: se compone de sala, co-
medor, 9 cuartos, 2 do ellos altos al fondo, cocina, 
etc.; mide 8 i vara» de frente por 40 de fondo. I m p o n -
d r á n en O'Rei l ly 50, altos, de 1 á 4. 10281 4-1 
E N " E L . C E H H O . 
Se venden dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal , j a r d í j al í r en te y al fondo con frutales, 
sgua de Vento er abnndanc i» y terreno con una su-
perficie de m i s de ocho solare», r e ú n e n las mejores 
condiciones p i r a establecer una gran Industria ó 
casa de salud. I m p o n d r á n Picota 34, de siete á diez 
de la m a ñ a n a y de Isa cuatro de la tarde en adelante. 
10225 8 30 
EN $12,000 L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R , se venden las casas Campanario 100 y 102 á la 
acera de la brisa, cons t rucc ión moderna, pisos de 
marmol y motalcos. I n f o r m a r á n de 8 á 9 y d e 4 á 5 
Consulado 122. 10272 6-31 
BUEN NEGOCIO. 
Se yendo una fonda y posada, bien acreditada con 
más de 40 años de abierta, buen contrato y en el p u n -
to más céotr ino de esta capital. Se dá en proporc ión ; 
si alguno del campo deseara saber más pormenores 
dirigirse por carta á D . Manuel Val le . D a r á n por-
menores en Dragones n . 1, L a Aurora-
10277 4 31 
Pianos P l s F B l M f í y C o i , 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O S U P E R I O R . 
Sonido potente y armonioso, pu l sac ión fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, sen 
las cualidades prominentes que tiene este precioso 
icstrumento; y para que rada le falte es el modelo 
más barato de los fabricados para los climas t ropica-
les por esta afamada fábr ica . 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua casa de Edelmann y Cp., O b r a p í a 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan piauos y armoniams. 
También se afinan y componen. 
C1443 12-30 
Para tener la Verdadera Agua de 
11 
(FRANCIA) 
E x í j a s e e l n o m b r s d e l M a n a n t i a l sobre 




Téngase cuidado en especificar el Manantial. 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A M U Y A C R E -ditada en precio mód ico y con muy buenos r e n -
dimlentoc. I n f o r m a r á n los fres. Sar rá , L o b é y T o -
rralbas y en la farmacia de L a Reina. 
C 1448 4-31 
S E V E N D E 
una ca í a de esquina en la calle Ancha del Nor te 
propia para fabricar, otra en Revillagigedo n . 30, 
con agua, inodoro, acometimiento á la cloaca, l ibra 
de gravamen, en $ 1 400 Su dueño Reina n . 17, r e -
lojero. 10282 4 30 
UN A G R A N C A S A D E M A M P O S T E R I A C O N 9 cuartos en $1,700; otra moderna con pluma de 
agua en $1,705; una p r ó j i m a á Reina, 40 varas de 
fonda y 2 cuartos, en 750; otra ron 4 cuartos cerca 
de la fábr ica de Upmann en 1,200; gran cara mo-
derna con 7 cuarto», l ibro de gravamen, pluma y gas, 
en 2,880. Angele» 54. 10216 4 30 
S E VElSnOB 
la casa calzada de Galiano n. 27; in fo rmarán Obispo 
n. 2. altos, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de A de la tards 
en adelante. Calle de Sao Salvado, n . 32 Cerro, 
10Í62 8 29 
SE V E N D E P O R N O P O D E R A T E N D E R L A su dueño una g r a i vi-lriera de tabaco», cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año--. I n f o r m a r á n 
en la misma, Agaacate.78. 9819 15 20 
n •niitf-nf'ñ T 
DE M i M I E . 
S E V E N D E 
i l n caballo moro, de mas de siete cuartas, propio pa-
ra íno.ii.a v f i r a íochft en L a Viña , Reina 21. 
10154 4-5 
PAJAROS 
Real ización t omple t i . 500 canarios chico» y gran-
des sumamente baratos desdo $2 uno hasta 2 cente-
nes, lo que se quiera oa vender; pichones de este año 
á $2 uno; t r m b l é i mixtos de j i lguero y de cardera ' i -
to; jilgueros pi»adores de c e ñ i r í a , cardenalitos idem, 
pericos de Australia, por la mitad do su valer; vendo 
10 pares de ¡fí»mencos Híuy grande», y colorados; s in-
Bontes. gallioi'B brahatnas, cochinoaibaa y bintiese; 
codornices de E?parn que cantan de día y de nooííe; 
húngaro», motntos tilles que se pueden llevar en el 
bolsillo, cotorras nuevas, ardillas grises y negras, 50 
huevos de gallina americana muy baratos. 
O ' l i E I L L Y 66. Colchonería. 
10275 5 31 
S E V E N D E 
ü n a preciosa J*ca dorada de 7 cuartss, bunna cami-
nadora y muy bonita, se vende por no poderla tener: 
Informan en Ssn Ia;üacio 35, altos, de 7 á 8 de H ma-
ñ a n a y de 5_á 7 de 1» tarde. _ 10181 6 -20 
GA N G A — U n herraofo caballo, sane y sin resa-bios, pflfa monta ó t i ro , y ua carro nuevo propio 
para vendedores atübi l lantes , en $110 oro. Pueden 
verso y tratar de sn compra en \ i Cnllf de Hamel ee-
q i i n a á H i n n i l a ' . T r a p e r í a de n miel . 
10104 8 27 
C A J A F T J E R T E 
Se vende una nueva caja de hierro H O S L E R de 
magnífica clase, tiene dos puertas y cerradura mo-
dernos de combinac ión en cada una, t amaño interior 
casi un metro cuadrado, conliene 39 gsvstas planes 
de varios t amaños , propios para docamentoa ó p ren-
der ía , es propia para abogado, casa de prés tamos ú 
oficina públ ica . L O S A M E R I C A N O S , Mura l la 79. 
C 1445 4-30 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala, un escaparate y un toca-
dor de palisandro y vatios otros muebles. Cruz Ve r -
de 37, Ouanabacoa, de doce en adelante. 
10143 8-28 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San J o s é . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el ú l t imo vapor grandes remesai de los famosos 
planes de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance do todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de toaas 
tílases. Teléfono 1,457. 999S 26 2 1 A g 
DE M Á O O I M i 
S E V E N D E 
una caldera vert ical de cuatro caballos de fuerza y 
tía motor osoilante de 3 caballea. T a m b i é n ro venfle 
una m á q u i n a de Baxter de 4 cabal'os. Todo se pue-
de ver < n Tejadil lo n . 37. 10439 4-5 
AVISO A LOE PANADEEOS, 
Tenemos construidas y estamos construyendo m á -
quinrs para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
nader ías de la I s la son conetruidao en este taller. 
T a m b i é n vendemos una máquina y caldera de vapor 
do 8 caballos de muy poco uso, sistema Shap léy .a rey 
económica. Se dá por la mitad do su precio. Tal ler de 
maquinaria de Jote Rosel ló é Hijea. Habana n . 103. 
C 1505 15 5 
J£L l o s p l a t e r o s . 
Se vende un cil indro laminador nuevo, qtíe costó 
tres onzas y media y sa dá por la mitad de su valor 
por no necesitarlo. Galiano 88. 10253 4-31 
S E V E N D E 
una maquina de vanor 10 x 15 y todos los enseres de 
una dulcer ía , una Noria y un tacho, una prensa, un 
molino, 4 carros, un pasador de guayaba, 3 pa i la» 
doble fondo, un eje 18 metros en trea pedazos con 11 
rfoleas v ae code el local todo á precio de canga. 
NarteáTEí i m p o n d r á n . 10338 4-30 
I f 
S E A L Q U I L A N 
en $93 50 oro los hermosos v ventilados altos calle 
A m h a del Norte 103 « 'q . á Galiano, in fo rmarán en 
la academia de Carricaburu, Luz 63. 
10293 4-4 
Se alqui tá la caaji calle de Animas n. Íñ8 , con AalA, comedor, 5 cuartos seguidos, cocina, agua de V e n -
to, toda de azotea, e»tán á la briaa los cuartos y es la 
mejor cuadra entre Gervasio y Belascoein. L a llave 
en el n 151: informarán San Nico lás n. T70. 
^ lft?3A ¡Í-A 
En S i r c M O T M " i : ca»a de familia s6 alquila ñ ñ hertcono salón ( i l t ) con b>lcón á la calle, sjjua 
y daraás aariHcio, p i r a itij niatrimpnio (¡ caballero^. 
I- forca i rán en el escri toriaido la dareoha, í e 7 á 1 ' i 
d e l o m a ü a n a . 10318 4-3 
S E A L Q U I L A . 
La caaa cttlle d é l o s Angeles n. 72, con dos v e n U -
nas, zaguán conn-dor, sala, 7 cuartos, cloaca, ¡.blin-
dante agua, baño , buen patio, y d e m á s comodidades; 
al lado la llave, i n f o r m a r á n Campanario 23. 
10324 4 3 
S E A L Q U Í L A N 
Daos frescas y f sntlladns hab i t ac ionés altas con 
ba lcón á la calle por $15 90 oro mensuales, á a n -
j a 41. 10358 4 3 
Bernaza 19 altos, FO alquilan tres cóm-idas y ven-tiladas habitaciones biea sean J iotas ó separa-
das á .cabvl leros solos o malriraomo sin hijo» siendo 
personas de moralidad, hay dnehay se da l lavía . 
10356 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ven tana» , sala y comedor de mármol , cuatro cuartos 
do mosaioo, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a llave en el n . 15. In fo rmarán Sol 9 i . 
10340 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán , dos ventanas, sala de 
m á r m o l , cinco cuarto* corridos, cuarto de baño , bue-
na cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
n ú m 94. 103 i l 4 3 
8e alquilan 
cu casa de familia respetable Ú cuartos altos ii iuy 
frescas é independientes á matrimonio sin niños, se-
ñoras solas ó á hombre* solos con ó sin comida. H a -
bana 33. 10345 4-3 
V i r t u d e s y Zu lue ta 
E n e l n . 2 y en el 2, A »« alquilan un piso bf j - i en 
12 centenes y nn alto en 15 centenes: en el piso 2? se 
alquilan á caballeros solos habitaciones desde 2 c « n -
tenes en. a le lante: el portero informará . 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos cuartos decentes, á caballeros so-
los d6 bueíia moralidad. San J o t ó n. 2 A. 
10237 4 30 
la casa Estrella 123 con varioa cuartos bajos y t r r i 
altos muy fresca. L a llave en la t abaque r í a de en-
frente. I m p o n d r á el D r Dolz , Aguiar 92. 
10214 4-31 
derlo su dueño ae vende un milord í i a u c S i da la 
marca Mi l l i cn Gu'eter, dos caballos y los demás ém-
Se puedo ver Morro n . 5 de 12 á 3 de la tarde. 
10433 4 5 
Cuba n. S9 —En eaU hermosa casa recien reedifi-cada so alquilan hermosas habitacunes, todas con 
tilcloo tía mármol , sei Vicio de cuarto muebles ó 
sin ellos: íinjtada^á toda hora á lO.^O y 12 '?5 E n la 
misma se osiá deaocapundo él é i ' r e s i í e lo propio paija 
escritorios ó matrimonios sin hijos con bocones á fa 
ral le . In fo rmarán en 'os altos. 10210 4-30 
E N E L V E D A D O 
Se a'quila por años y en p roporc ión una hermosa 
oasa quinta con cuantas comodidades y recreos t u e -
dan desearse, on la misma d r r á n razó. , para habita-
ciones independientes, calle 11 entre 10 y 12. 
C 1440 4-30 
M LOCAL SE ALIJOILA 
á p r o p o s i t o p a r a l i ñ a m á i i s -
t r i a . I n f o r m e s y l l a v e e n í í e p -
t u n o f á t e e a á é í l é r í ' e é . 
10215 4 30 
ss A L Q U I L A 
L a casa Animas i 17 con sala, comedor, cinco, 
cuartos, agua y demás comodidades: precio do= 
onzas: impondrán en Belascoain 117, farmacia. 
10208 5 30 
ONSÜLADO 94 
E u oafia particular y de familia r0*t)etable, fie cs-
dbn á personas de absoluta moralidad des hermosa» 
habitaptones. altas, amuebladas, con todo sn servicio 
indepeuiljer. íe. So camoian referencias. . , 
10243 4 30 
En pl mejor pnrit-» de Jeaua del Monte se álqni la la amplia y elegante caaa -qa íh t a propia para persor 
na» do gusto en Pooito 11; e'i el n ú m e r o Í 0 está la 
llave. Impone el Ledo. Pe l lón , Habana 55. -
10316 4-3Ó 
I N D U S T R I A SO 
se alquilan en $17 oro dos habitaciones cor cides, con 
patio, copina, agua, e'o,, en na«a part icular don Je 
no hay más inquilinos. 10230 4 30 
S S A L Q U I L A 
una hermosa sala con vista á la calle y á la brisa á 
matrimonio f oíos t i n hijos, ú hambres solos. Sol n, 
Razón en el 15, fonda. 10239 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo 11, con sala comedor y 3 
cuartos, cocina» egua y l layín, á persona» de mora l i 
liad. I5a lo» bajos inforu iarán . in2t ; i 4-80 
Cnba 16 y 38 y Compostela 66. 
E n estas tres casas de moralidad so a1qailan habi -
taciones altas y bajas á precios módicos, y en la p r i 
mera una sala muy fresca con vista al mar. 
10149 8-28 
E n esta bien montada oasa, enoofatrarán los h u é s -
pedes, magníficas habi tac icne» , buen m e n ú , delica-
do y esmerado trato y precios módicos . 
Í0223 8-30 
ALPLERFi 
D E S E A C O L O C A E S E 
una generá l costurera en casa particular, corta y en-
talla y hace ropa de n i ñ i s , costura blanca de toda 
clase; en la misma una criada de mano. Compostela 
102. 10355 4- 3 
D! 'peninsular de 3 i meses de parida con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella: Ar royo Naranjo c a l -
zada Real n . 84 informarán. lOSSlT 4-3 
Una cocinera peninsular 
dosea colocarse en una casa particular ó estableci-
miento. D a r á n informes en Obispo y Habana, café. 
103Ó2 4 3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R A C T I V O E I N -teligente desea eolocarse de criado de mano en 
lo que es p r á c t i c o : sabe su obl igación y tiene per-
sonas que lo recomienden: San Ignacio esq. á Acos-
ta b a r b e r í a dan ra; ón. 10304 4-1 
LA S I N B I V A L . — A G E N C I A E L N E G O C I O , Aguiar 63, esq. á O-Rei l ly , T e l . 486. Este acre-
ditado establecimiento facil i ta en el acto toda clase 
de criados. Necesito una profesora, 8 cocineras y 
3 lavandera*, saco cédulas y pasaportes. R Gallego. 
10309 4-1 
S U S T I T U T O S 
Ampliado hasta 30 de Septiembre el plazo para la 
a d m i t i ó n de sustitutos, sigue h a c i é n d o s e cargo como 
hasta ahora la Gran Agencia de negocios y coloca-
ciones " N o n Plus U l t r a " de F . V á z q u e z , Aguiar 69 
esq. á Obispo, Te l . 872, de proporcionar todos los 
queso necesiten en el m á s breve t é r m i n o y con la 
mayor modicidad posible como lo tiene ya acredita 
do. 10312 4 1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O y re oostero, y de muy buenas condiciones desea co-
locar le en casa partieular ó establecimiento: impon-
d r á n calle de la Zanja 107 cuarto n . 13: 
10308 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para una corta famil ia que 
traiga buenos informes y sea de confianza: Obispo 
31. 10296 4-1 
DE S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida aclimatada 
en el país, car iñosa con los n iños j no tiene inesuve-
niente en i r al campo. Concordia 149 esquina á L u -
cena: en la misma se coloca una buena orlada de 
piano ó maneJa4orít ya en est» ó «1 CMBPO: sabe «u 
i» mm <H 
Compostela 150.—En ecta hermosa casa compues-ta de tres pisos se alquilan hermosaa hab i í a e io -
nes con baños , inodoros, timbres á la americana, ba-
ños gratis, hay tres habitaciones altas y br-jas con 
toda aaiatencia ó sin ella; mirador que se domina t o -
da la Habana. 10151 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hab i t ac ión fresca y ventilada en una casa de-
cente á s eño ras de moralidad. Se dan y toman refe-
rencia». Icfurman Manrique 5 A . 10415 4-5 
E scobar n . 162, entre Reina y Salud.—Sa alquila esta cómoda y ventilada cesa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajoa y do» alto», 
con {isos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un maeníf leo baño . I n f o r m a r á n en Monte n. 72. 
10455 15 5 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en la plazuela de 
Monserrate esq. á O'Reil ly con vista á la calle y f ren-
te á la es t á tna de Albear, á matrimonio sin niños ó 
escritorio. E n la misma in formarán . Ent rad l i n d e -
pendiente; se dá l lavín. 10446 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Pasaje 7 e n t r e Z i l u e t a y Prado nn bonito alto 
legan tómente amueblado. 19-123 1-5 
Se alquilan ios ventilados altoa de la casa calle de Villegas n . 73. con sala, comedor, 4 caortos, a-
gua, inodoro, entrada independiente, etc., eto , r e r -
ca de Obispo y Plaza del Cristo; i n f o r m a r á n en los 
bajos de la miema, 10417 4- 5 
S E A L Q U I L A F 
en el Vedado dos habitaciones con otras comodida-
des, en casa de familta decente y á precio muy re -
ducido. I n f o r m a r á n en la calle de los Ranos esquina 
á Quinta, bodega. 10457 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana n. 13 7con agua de V e n -
to y con comodidades para poder habitarla des ó tres 
familias, se da en proporc ión . Informan Habana n. 
210. 10435 4 5 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas con cocina, á un matr imonio 
sin n iños ó á hombres solos. Aguacate 35 entre O -
bispo y Obrap í a . 10444 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n . 63 en 27 pesos oro. I m p o n d r á n 
E c o n o m í a n 1 . 10428 8-5 
S E A L Q U I L A 
nna fresca y amplia habi tac ión en casa de familia á 
una señora ó matrimonio sin n iños . Informan Com-
postela 138 10425 4 5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Leal tad n. 147, r ec i én construida, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 9 cuartos con 
suelos de mosaico, baños y tres inodoros, propia para 
In fo rmarán en Leai tud 14?, una familia de guato, 
4-5 
Se alquilan en la calle del Sol ns. 86 y 110 cuartos altos y bpjos, de m á r m o l y mosaico, frescos y c ó -
modos, una sala y BU aposento, con BU comedor, i n -
dependiente, con dos ventanas con sus persianas; 
tam- iéa se alquila un zaguán con nna caleta, rara un 
sastre ó para otra cosa aná loga . 10336 8 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle d " la Rosa n . 11, Cerro; la llave al lado 
é in formarán O b r a p í a 25. 10350 4 3 
O N S l í R R A T E 91, entre Obrap í» y Lampar i l la : 
nueras y magnificas posceiones altas ctín vistas 
al Parque; exceso de vent i iac ión y con todas las co-
modidades. Laa hay con ba lcón á la ca l lé y apro-
piadas para méd icos y abogados: ae dá llavl- i y hay 
portero. 10350 8 3 
En los alt -a de la elegante y fresca oasa de la ca l -zada de Galiano n . 111 se alquilan á personns de 
moralidad 4 ó 5 habitaciones juntas ó separadas des-
de 2 centenes en adelante; las hay con agua, inodo-
ro, baño y ducha. So alquila si conviene el salón con 
varias habi tación e l que dá á Galiano. 10287 4-1 
P R E C I O S A S A L A 
con tres Ventana*, suelo de mármo l y dormitorio, 
con uso de comedor y cocina se alquila en San I g -
nacio 69, propia para matrimonio sin hijos. 
10282 4 1 
Se alquilan los hermosos, altes de la casa P r í n c i p e Alfonso n . 11 espaciosos y ventilados conocidos 
por la casa de Mtsa) propios para una numerosa fa -
mil ia ó pata nna sociedad de recreo. E n los bajos, 
sas t re r ía E l Turco es tá l a llave é i s f o r m a r á n M a n r i -
que 129. 10300 8-1 
HERMOSAS HABITACIONES 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros que 
deseen v iv i r como en famil ia en la e s p l é n d i d a casa 
de Prado »3 . 10311 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calle do Q i i r o g a casi esq. á la calzada 
de J e s ú s del Monte en lo alto de la loma de Josquin 
conocida por la quinta del Padre Vivó , la llave al 
fondo. M a r q u é s de la Torro n . 77. I m p o n d r á n M a n -
rique 129. 10301 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San M ^ n e l 38 casi e quina á Amistad, con 
sala, comedor, tres coartes, sgua, &. En Prado 96 
informan y la llave enfrente ( s a s t r e r í i ) 
10298 8 1 
G A L I A N O 9 0 
Esta hermosa oasa de alto y bajo y cochera por la 
calle del Rayo se a'quila en precio módico , y st con-
viene separado el alto y br jo . E l portero la enseña 
y se alquila en Prado 96. 10297 8-1 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n m u e b l e s 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a cal le . C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 1 0 2 9 0 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervasio 19 en cuatro centenes. I n -
formarán Perseverancia 3 6 ó en el Centro de la Pro-
piedad. Empedrado 42. 10289 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la oasa callo'de Be r -
naza n . 35 j 37, esq. á la plaza del Cristo. E n los ba-
jos in formarán . 10288 6-1 
S S A L Q U I L A 
un entresuelo apropós i to para eiori tor io rí hombres 
solos en la calle de San Pedro n. 14, frante á los 
muelles de Sobrino* da Herrera. 
10280 ' H 
S E A L Q U I L A 
l a bonita casa Trocadero n . 29, Su dueño Tfciijente 
Rey n . 16, sedet ía . 10124 8-28 
VE D A D O . — S e alquil» la casa calle 6» , n . 16, á media cuadra de la linea con portal , sala, sa eta, 
cinco cuartos y dos de cria lo», caballerizas, cochera, 
baño y demás comodidades. Se da en precio m ó d i -
co. Informan en la misma á todas horas. 
10107 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa S. Ignacio 78, esquina á Mural la , 
reoienlenUnto oonstmlda como para Hote l ó casa de 
ñuespedes ; en la mlsina in fo rmarán . 
10065 8-27 
S E A L Q U I L A 
la higiénica y eapaciosa casa de altos y bajos, calza-
da de J e s ú s del Monte 481. D a r á n razón en el Pro-
greso Infan t i l Manrique 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos da O b r a p í a n . 3, p ro -
pios para escritorios ó una corta familia 
10002 10-24 
S E A L Q U I L A 
L a casa O B I S P O 35, propia para establecimiento. 
I n f o r m a r á n en Amargura 21 de 12 á 4, donde se 
encuentra la l lave. 9923 15 22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y tent i lada rasa calle Trooadero n . 59, 
la llave está en Pra-lo n . 80, in fo rmarán en Cuba 
n. 43. 9886 15-21 ag 
WelMsyostÉeciieiiti 
HA H A N A — C A L L E D E J E S U S M A R I A N I mero 108, se vende la oa -ita de alto y bajo; l i -
bre de g r a v á m e a y en proporc ión su precio 
todo lo necesario. 10 t l8 
tieno 
6 
S E T E N D E 
un » vidriera de tabacos y cigorros, se da barata; da 
>-án razón en la v idr ie rá de Bara t i l lo n i 8. 
10424 8 5 
VA R I A S G A N G A S . — U n a bodesra en $600, en el barrio de Colón que vale $1.000; 2 mas do » 1 500 
y otra dentro de la Habana en $2,000; ua kio&ko en 
$300, p róx imo al Parque Central , en 500$ se enage-
na un negocio que produce $120 mensuales. J . M a r -
t ínez y Hno. Aguacate 58. 10152 4-5 
A' cas y estaljlecimientcs. Se vende casi regalado 
un magnífico «afé en una de laa calles m á s cén t r i cas 
de la Habana en el precio de $2 000, informan á t o -
das horas, Aguiar 63. 10412 4-4 
VE N D O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S P O R la calle y barrio que pidan en el t é r m i n o rauni-
cipal de la Habana todos los días y todo el año tomo 
y facili to con hipoteca de las mismas en diferentes 
cantidades, razón S. Miguel 2 puertas, calle de Es 
cobar, taller de lavado. 10380 4-4 
E N E L C E R R O 
Se vende ó se arrienda en muy buena p r o p o r c i ó n 
el Mol ino P e ñ ó n n . 1, propio para toda clase de I n -
dustrias, con fuerza h id r áu l i c a . I n f o r m a r á n San Jo-
sé n . 80. 10185 8-4 
glE V E N D E 
ntir magnílí ¡a duquesa easi na*-va, marca Court i l ler 
nn . ¿ r«n fogón de hierro. Pueden verse San Igna-
o C £ l fU3Í 4 5 de-
O J O . 
Se venden un t i lbury , un faetón, un f i í a c í p é A l -
berto, uaa guagü t'»: és ta se da en 12 onzas Eln la 
misma se veadeu 6 coches con IUÍ correspondientes 
caballos, éatos ae pueden ver de fi á 8 d é l a m a ñ a n a en 
Campanario 231. 10407 4-4 
S S V E N D E 
•iaa «i'ttVii*"* r^e í* ; , un tronco rf" arreos, otro :de 
tanda, varias maoipafas ^íSbada? tfo.M^itn escapara-
te de palisandro, de espejos y otroi" ¿aucho» m^eb'es 
más, todo en la mitad de su valor, por ausen^aijee 
una familia. Galiano 26 10405 4-4 
¡ ¡ P X T M Ü 
de venta en caféa y ultramarinos.—Unicos deposita-
rios en la Habana Sres. Kstanialao Alvarez y Cp. 
Ofloios 32. 10445 < alt 12 5 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Lecíie coadeneada sin azúoar, rece-
mendada por los médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se eudolza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 112. O 1353 26 6 A 
G A N G A 
Se vende un mi lord corte francés, pintado y re-
montado hace poco, con sus tres caballos y arreos. Se 
dá en la cantidad de $500 en oro. En la cantina del 
paradero de Concha, darán rezón. 10258 4 31 
S E V B N 3 D E 
tín idi lord Con nn caballo criollo bueno y limonera 
nuev» todo en prr tsorción. puede verse Vedado ca-
lle 11 entre 10 y 12. C Utt 4 30 
S E V E N D E 
un bcñíi.p t i lbury d« ipny poco uso. Calle de Entevez 
n ¿ a i e r o 5 8 . 1Ó333 „ 5 30 
S E V E N D E 
un tren de coches, 4 duquesas y 2 milores buenos, t c -
ábz con 10 caballos y todos los menesteres y repues-
tos que existen ¿a Jes^-í del Monta n . 198; se puede 
ver por la m a ñ a e a hasta las 0; se dan baratos: t am-
bién'se alquila el local, 9299 g"? 7 
DE MEBÍl 
S S V E N D E 
iín juego dé sala Lu í s X V muy barato; £3 puertas pa-
ra una casa cnmpletámenffc nuevas, eu el Vtdado en 
la Qu'nta de Lourae» , frente al juego do pelota del 
Ciuo Habana. 10416 4-5 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador, t ambiéu un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina r a l -
mero 14, 10121 15-5 
U E S T R E L U DE ORO. 
Pardo y Fernández. Compostela 46. 
Vendemos todos los muebles baratos: [escaparates, 
camas, lavabos, peinadores, escritorios, carpetas, a-
paradoros, mera* de comer, tinajeros á $5, sillas á 
$1 sillones á $3, mcaitas á $1 y 2, toalleros, prendas 
de oro al peto. Se componen prendas y releje» y se 
cambifn muebles 10126 alt 4B-4 4d-5 
SOCIEDAD GRAMME 
© ^ i roa.© S t - G r e o r g r e s , B 2 
M m \ cosipleto 66 prinm cnalail 
m m m m m m 
PRECÍÓS íVfííDSRAOOS 
1 5 , 0 0 0 i n a t a l e i o i o n o ' y « hée i í&a 
^ DELANGREmSíl 
r na PARÍS y ^ i 
goxaa ¿«asa eflcacidad cierta -
•o 
CORTIL* L.JJ (fr. 
m m í m i BEOSOÜITÍS, m í m i 
f Itt fffUÉfHféiH ftch» r d» /« í»rf »«(a. 
Son sprobaúoi po í I M Rtambrce da 
^ U Academia da SSsdlcloa da frftact». 
9 No eneenajido si Opio, ni morfico, jo ' 
1 ̂  oi oodetnc, »c«(i dtdoé con i t l t o / J?" ^ 
utur/ded i .'ot niño» qut ptdsstñ 
v-<f i» Toa, d« PcrtúslB, ^ 
" édBíaííaeaM. „ 6? 
Depósitos en i a Habana: JOSK SARRA; LOBK y TOKRAUiAS 
T En LAS ttLiaciPÁhaa FAKSIJLCIAS y DRCODÍATAS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFlíiStRiA INGLESA 
¡EXTRA-nrea 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl perfume el mas exquis i to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado do ra cara, adherente é Invisible. 
CREHSA I A T I F 
Se conserva en todos los cl imas; \m ensayo 
h a r á resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Creraas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, fixcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SARSOHTi 
Dent í f r icos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , Wsnquea 
loo dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Gapncines, 23 
en la Habana : JOSÉ SABRA 
J A B O N 
P O L E O S de A H E O Z 
E X T R A C T O S 
para el pahuet'o 
N U E V A CmSAOICiT 
13, Ene d'Engüicn — PARIS PARIS 
•9 Medallas de Oro en las Exposiciones Cnivemles 
PARIS 1878 . _ . _ . PARIS 1883 
0* 
BURDEOS (FRANCIA) 9» 
« A Depósitos en iodos los Almacenes de Víveres, fis 
Preecnpto desdo 30 anos 
A LAS AFECCIONES DZ I,AS VIAS DIOES' 
París, 6, Avcnue Viciorla 
es eí La " f O S F A T I N A f ALIÉRES' 
alimento más agradable y el mas recemen-
ñ&ño para los niños desde la edad de seis i 
siete meses, y particularmente en el raomenlo 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura Ja 
buena formación de los hueso?': previene y 
neutraliza los defectos que suelen p?esenlarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
París, 6, aveno» Victoria y en todas las famáciM. 
E S T R E Ñ I Í V i l E N T O 
Curación por los 
Verdaderos 
otoP * - Laxativojejnro.íe 
<So\00 sabor agradable,fáclldetomar 
Paria. 6. aveaua Victoria y en todas la» fáratei»». 
n. 3. s a y o n a 
Se veniln nn bonito juego de eala de Lnis Á V . 
10391 4 4 
J L A S B B B 
Gran exUtencia de muebleB —Sa alquilan por me-
ses y se veííilen & pisaos coa gtirantfa, en la mitma 
Be a'qnilan sillas pafa reuniones y se hacen mudadas 
TEás barato que nadie. P r í n c i p e A'fonso 47, frenle á 
las jar-'ines de Colón, fie vende una m á q u i n a de • a -
por sistema jrtaíter de 6 caballos de fuerza. 
10321 6 3 
Antigua Mueblería de Cayóu. 
G A L I A N O N U M E R O 7 6 . — T E L E F O N O 1459. 
Muebles al alcance de todas las fortunas, para los 
sefloros empleados y mi l i t i r e s , en condiciones ven-
tajesas, para alquilar con ga ran t í a , para las personas 
de buen güs to y para todos los d e m á s arreglado á tu 
posición y gasto. E l surtido es esp léad ído y los pre-
cios sumamente módicos . Casa antigua y de con-
fianza. 10339 4 3 
L A F A M A 
Juegos Luis X I V . Luis X V y Luis X V I , escapa-
rates caoba, nogal f esno y cedro, lavabos despósi to, 
l á m p a r a s , bufetes, vestidores, peinadores, mesas do 
noche, carpeta', camas de hierro y bronce-y otros 
mntbles todos oe pooo prer.io. Compostela 124, en're 
J e s ú s Mar ía y Merced.—La Fama. 10347 4 3 
JVItoc&dores á ¡, escaparates espejo á 4, sin espe-
jo á 1, sillas V i e r a á peso, R. Ana de 1? á $1-40, 
correderas de 3 tablas á 2 centenes, 1 espejo con dos 
varas de alto y 1 metro ancho en 4, una cocina hie-
rro C. horni l la en 2. mesas de noche A $7, etc. Re i -
na 28. 10280 4 1 
M U E B L E S 
Se venden juegos do sala y de comedor, peinado-
res, mecas de norhe, labavos de depósi to , tocadores, 
escaparates, espejos, relojes de pared y de bolsillo, 
l á m p a r a s de cristal y metal, canastilleros, camas, 
prendas é infinidad de objetos, todo barato. 
A N I M A S n. 84 al lado del cafe " L a Perla". 
J0283 8 1 
VE N D O Ü N A C A S A R E G U L A R — Lagunas P2— gana $34, cuatro cuartos, cloaoa, sgua $20, gas, 
techos buenos, bien construida, en $4000, y reconoce 
450, al 5 por 10D, trato directo con el comprador.— 
San Miguel 118, su dueño . 10364 4-3 
Se vende en $1,200 oro ana oasa en la calle de l a 
Gloria con sala y dos cuartos, l ibre de gravamen: 
sana $15 90 oro. lufornaa Aceita Id, 
|030Q 4rl 
• A X r i V E H S A H I O 
Hoy hace un año que dejó de existir E L C A M -
B I O y de uc re toño que dejó nac ió E L G R A N F I -
L O N , hoy árbol corpulento que de sus ramas brotan 
los siguientes frutos, abundantes muebles de todas 
clases y de todos precios, en p r e n d e r í a hay un com-
pleto surtido y muy bonito como no da ningón o-
tro árbol en la Habana; en ropa es lo acabarse, estos 
tres elementos son los que constituyen el factor más 
imaortanto del consabido r e t e ñ o hoy gran árbol t i -
tulado 
E l G í - ran F i l ó n 
todo esto es debido á la gran p ro teco 'ón que lia d i f -
pensado el generoso públ ico do ia Habana y fuera 
de ella, debiendo también á que E L G R A N F I L O N 
ha sabido corresponder á esas fijezas vendiécdoles 
sus mercanc í a s á precios muy íofioios y más baratos 
que nadie. 
Lloremos todos al difunto E L H A M B I O y reeig-
n á m o n o s 4 proteger E L G R A N F I L O N , y con eso 
q u e d a r á n satisfechos todos los deseos del nunca des-
mentido y agradecido E L G R A N F I L O N . 
E L G R A N P I L O N está situa-lo en Belas ro i in 
n . 20 entre Neptuno y San Miguel , vengan pronto 
que aquí los espero. 10270 4- 31 
Un armatoste y mostrador 
pera uno que quiera establecerse, e&tá nuevo y á la 
moderna; se da por ia mitad de su valor por no ne-
cesitarlo. Neptuno 174 á todas horas. 
10269 5 31 
NUEVO P E K F U 
ffaljoa de AmápyIIis del Japón 




rol vos azcoloates 
RICA « n CAFEINA. T E O B R O M I N A , C O B T I E N T E y E N C A R N A D O de K O U 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
fbciF&ctoa Ruidos, Pastillas, Pildoras. Esoacia do Sola toeiada 
TÓNICOS £ S E f f C f 4 L f 9 E l f T E flEffEWEflüDORS* 
ETateos productos experimentados con éxito en }o« bospUalc." de Parts, desde 1884 por ÍM 
. s. Doctores : DOTARDIN-BEAUMKTÍ; HUCHÍBD. DÜRIAH. BALLEZ, MONKET. etc.. ei la 
A-wvsXe., C o n v a S e c í n c J a s , todas las SMebres, ZMeeater la . D i & D e t o . 
iLlbumineri&, F o s f a t s r i a , oasnancio tisioo é i ü t o l s o t a t i . 
9 »í»'ffi:tait t l« n v o n o o — » iH«á . d<i r i n t n — ñ S í e i i . <** O r o — 8 J i i p l o t n a t rf« ífo»«r. 
JF»***, »S. rué Cotl^HUére, FARMACIA del £AHCO de FRANCIÁ. — Es t a Jgn6»»»g t JOSÉ SARBA 
Curados con los ó l o s P C 2 j V O f i 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U ' m A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: j r . E s n c , ao. calle St-Uazoro, PARIS. Exijass la lirma: 
SITOS EN TODAS LAS PIWKCIPALK8 FARMACIAS DK FRANCIA Y DEL ESTR^ 
B R O N O U l T i S i C A T A R R O S 
L . A R : N G i T S S - E N ^ m E N S A 
S E C U R A N I N F A . Z . J J B Z . E M J S N T E C O N j C A S 
C A P S U L A S C O 6 N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E M F S R & I E & A D E S D E L P E C H O 
P A R I S , 43 , R u é de Saintonge, v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E s p e c í f í c o s o b e r a n o c o n t r a l a s E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
¡t® Este es el ún ico E l i x i r , cuyo empico permite continuar, sin in te r rupc ión , el trata-
4® miento bromurado, sin dar j a m á s lugar & los accidentes cerebrales y cutáneos, que ©k 
" i a c o m p a ñ a n siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, sea la que w 
quiera la pureza química de esta sal. §« 
Indicaciones: HISTERIA-EPILEPSIA-DANZA de S. GUY 
CONVULSIONES— ASMA—INSOMNIOS — NEURALGIAS— ESPERMA T0RREÁ ít 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. % 
P A R I S : " S T i r o i x y J3©arUL03B, 7, rué de l a Fenll lade, P A R I S 
4$ Depositario en L A HABANA : J O S É SARRA. «|« 
E O O 3Sr S T I T X J Y E I S T T B 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E f í O 8 E V E N -den nn aparate chico completo da hacer agnas 
minerales y nn llenador de Sifones, varios escapara-
tes de madera pintada, mesetas, mostradores y v i -
drieras ordinarias, todo barato. Inquisidor 39, bajos, 
todo el (Un. mil 4-8Q 
para ^ f t E s i ^ ^ H s ^ ^ y 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes W I A I R E T 
de Si-fosfato de Cal y Miel de los Alpes, y cun la 
I ^ E X I E X - i í o s í a t ada 3 V E A I K - E I T 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bi-Iosfato de cal tan difíciles de 
tomar por los enfermos. 
AL POR MATCH : F a r m a c i a M - A . 1 R T G T , L . Y O N ( F r a n c i a ) 
Depoiltarlo «a LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
